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r í ^ l ^ 0 <s- Meteorológico N.).—Probable par* hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo muy nuboao y algunas lio-
viznas. Reatá de España: Buen tiempo, nuboso. Tem-
peratura: máxima, 34 en Sevilla; mínima. 6 en Segovia. 
Madrid: máxima, 25,9 (12,50 t.); mínima, 13,2 (6,30 m.). 
Presión barométrica: máxima. 708.2 mm.; minima, 704,6. 
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£ 1 s e ñ o r C h a p a p r í e t a i n t e n t a f o r m a r u n G o b i e r n o c o n e l b l o q u e y l o s r e g i o n a l i s t a s 
HACIA LA SOLUCION DE LA CRISIS 
^.1 a lborear el sexto d í a de c r i s i s se v i s l u m b r a u n a s o l u c i ó n . L a j o m a d a 
p o l í t i c a de aye r se ha cerrado, en efecto, con l a i m p r e s i ó n de que h o y h a b r í a 
Gobierno. S i n i n g u n a d i f i cu l t ad g r a v e s u r g e — y el ho r i zon t e se m u e s t r a a l oa-
recer despejado—, no h a y duda de que l a r ea l idad c o n f i r m a r á este o p t i m i s m o . 
Obv io es deci r que s i l a cr is is se acerca a su s o l u c i ó n , es porque se l a ha 
s i tuado en su ve rdadero cauce. N o h a y n i puede haber o t r o en que se pongan 
t a n en consonancia l a r ea l i dad p a r l a m e n t a r i a con lo que exige l a conveniencia 
del p a í s . P o r ello, un p r i m e r paso h a c i a el encauzamiento n o r m a l h a sido el 
despejar los planes y m a n i o b r a s t u r b i a s que c e r n í a n sobre el hecho de l a cr is is 
quienes esperan s ó l o provecho y v e n t a j a p a r t i d i s t a de cua lqu ie r a n o r m a l i d a d . 
L a idea noble, pero a h o r a innecesar ia , de u n Gobierno nacional , no p o d í a ser 
m i x t i f i c a d a n i obscurecida po r los mezquinos intereses de los que, v o l u n t a r i a 
y c r i m i n a l m e n t e , se s i t u a r o n f u e r a de l a ó r b i t a de l a l ega l idad , en r e b e l d í a 
c o n t r a las m á s al tas representac iones e in s t i tuc iones de l Es tado e h i c i e ron 
impos ib le l a convivencia . 
M a s e l i m i n a d a esta c o n f u s i ó n , n a d a obs tacu l iza y a l a f o r m a c i ó n del ver -
dadero Gobierno nac iona l que conviene a las c i rcuns tanc ias y c o n s t i t u i d o por 
aquellos sectores de r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a m á s o menos numerosa , 
pero capaces, de a p o r t a r a u n Gab ine te fue rza m a y o r i t a r i a , c o h e s i ó n , a u t o r i -
dad, responsabi l idad, ef icacia; en u n a p a l a b r a : en o rden a l t r a t a m i e n t o de los 
grandes p rob lemas planteados, cuyo encauzamien to amenazaba p a r a l i z a r el 
hecho m i s m o de l a cr is is . 
Respetamos los m o t i v o s que h a y a t en ido p a r a dec l i na r en l a m a ñ a n a de 
a y e r el honroso encargo, confiado p o r l a m á s a u t o r i z a d a pe rsona l idad de l a 
R e p ú b l i c a , el p res idente de las Cor tes . Pe ro en l a m i s m a r u t a se encuen t ra 
a h o r a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y l a t r a m i t a c i ó n de l a c r i s i s . E l a c t u a l encargado 
de c o n s t i t u i r el nuevo Gab ine te es persona de p res t ig io , a qu i en indudab le -
m e n t e no ha de f a l t a r n i n g u n a as i s tenc ia en el p r o p ó s i t o de u n a f o r m a c i ó n 
m i n i s t e r i a l que, s i n de ja r de ser ref le jo fiel de unas Cor tes que h a y que u t i -
l i z a r como e lemento i n sus t i t u ib l e , con t enga a l a vez esa m a y o r A m p l i a c i ó n de 
representantes de pa r t i dos gube rnamen ta l e s de s i g n i f i c a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
Es c l a ro que p a r a l l e g a r a este Gobie rno s e r á n precisos c ie r tos sac r i f i -
cios. A l g u n o s m i e m b r o s del a n t i g u o bloque g u b e r n a m e n t a l no e s c a t i m a r á n , 
s i n embargo, n i de una p a r t e l a nob le r e n u n c i a c i ó n pe rsona l a l a pres idencia 
del banco azul , n i de o t r a l a r e d u c c i ó n de los representantes m i n i s t e r i a l e s 
p a r a hacer posible esa a m p l i a c i ó n , cons iderada como necesar ia en los m o -
mentos presentes. R e d u c c i ó n a ú n m á s dif íc i l , po r el hecho de l a ace r t ada dis-
m i n u c i ó n de ca r t e r a s con m o t i v o de l a l e y de Res t r icc iones . T a l gesto de 
t r a n s i g e n c i a que só lo se p r a c t i c a a impu l sos de u n generoso p a t r i o t i s m o , en 
aras de s e r v i r l a convenienc ia p ú b l i c a , t e n d r á su l a r g a recompensa en la 
a p r e c i a c i ó n y r econoc imien to del p a í s . P o r q u e es b ien c l a r o que s ó l o con ta les 
v o l u n t a r i a s renunc iac iones se hace f a c t i b l e l a s o l u c i ó n de u n a c r i s i s i m p r o -
r r o g a b l e y a p o r m á s t i empo , y que s ó l o con g r a v í s i m o dafio p a r a l a paz p ú -
b l i c a puede desembocar en o t r o c a m i n o . N o puede h a b e r duda que el p a í s 
exige, por e n c i m a de todo y sobre l a base de c o n t i n u a r u t i l i z a n d o l a m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a con los re fuerzos que se c r e a n ú t i l e s , l a p r o s e c u c i ó n de l a eta-
p a dif íc i l de u n a ob ra de gob ie rno beneficiosa y y a i n i c i a d a y que p o r innece-
sa r i a , po r t ener a l a v i s t a i n m e d i a t a m e n t e l a n o r m a l i z a c i ó n de l a v i d a eco-
n ó m i c a y financiera y l a n e u t r a l i d a d a n t e los posibles confl ic tos ex te r io res y 
p o r m i r a r ce rcanamente t a m b i é n l a e f ec t iv idad del c o m p r o m i s o de l a r e f o r m a 
de la C o n s t i t u c i ó n , no puede detenerse a n t e n i n g u n a clase de o b s t á c u l o s , n i 
reales n i i m a g i n a r i o s . 
L o d e l d í a 
El Mercado Libre de Valores 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o d e c i d i ó a y e r 
s u a c t i t u d a n t e l a s s a n c i o n e s 
Me)or i m p r e s i ó n , pero s i e m p r e sobre el "tablero de l a g u e r r a " 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 24. — Se c e l e b r ó Consejo de 
m i n i s t r o s y en cambio p a s ó e l d í a s i n 
p rovoca r la m o v i l i z a c i ó n . Jus to es de-
c i r que R o m a l a esperaba h o y m i s m o , 
que fueron muchos los que, vest idos de 
un i fo rme , l l ega ron a presentarse en sus 
c í r c u l o s pa ra aguardar a l l í la l l a m a d a , 
y que s ó l o a las ocho de l a noche se 
d e s v a n e c i ó l a v i g i l i a , pues has ta en ton-
ces h a b í a ido sa l tando de h o r a en h o r a 
a medida que el t i empo se las i b a l l e -
vando. Di s t ingase bien s i se qu ie re co-
nocer el estado de á n i m o de l a c iudad , 
ent re estar aperc ib ida y estar inqu ie ta , 
pues R o m a t iene el m i s m o gesto de to -
dos sus d í a s , pese a lo que aguarda . 
Se dice, porque a lgo ha de decirse, 
que l a m o v i l i z a c i ó n s e r á m a ñ a n a , m i é r -
coles, a media ta rde , pero lo c ie r to es 
que el momen to e s t á escondido donde 
n i los mismos campaneros saben. C u a n -
do sea, campanas y s i renas d a r á n los 
t res avisos, separados uno de o t r o p o i 
u n m i n u t o . E l p r i m e r toque s o n a r á s i n 
I n t e r r u p c i ó n duran te cinco m i n u t o s ; e l 
segundo y te rcero d u r a r á n s ó l o t res . Se 
agua rda discurso de M u s s o l i n i y m a n i -
f e s t a c i ó n a m e d i a noche en la P laza de 
Venecia . Eso es todo. 
E l Consejo de min i s t ro s , pese a su 
comunicado oficial , no nos dice t a m p o -
co casi nada concreto. E n l a pa r t e ad-
m i n i s t r a t i v a , que n i merece la a t e n c i ó n 
de l comunicado, se equiparan los se rv i -
cios de los camisas negras a los del 
E j é r c i t o , se acuerda a m p l i a r l a r e d te-
l e f ó n i c a de l a n a c i ó n y se vue lve a con-
voca r Consejo de m i n i e t r o s para el s á -
bado d í a 28. L a par te p o l í t i c a dice a s í : 
" E l "Duce" ha hecho u n breve r e l a to 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a t a l como se ha 
desenvuelto desde el s á b a d o a hoy. H a 
precisado que I t a l i a no p r e s e n t ó con-
t raproposic iones a Ginebra , sino que se 
l i m i t ó s implemente a exponer de pala-
b r a loa m o t i v o s por loe cuales eran i n -
aceptables las proposiciones de ^ C in -
co. Todo cuan to h a sucedido desde el 
s á b a d o a h o y ha venido a demost ra r 
que e l acuerdo del Gobierno i t a l i ano no 
p o d í a ser de o t r a manera . H a d e s p u é s 
hablado de l a pos ib i l idad de desarrol lo 
de l a s i t u a c i ó n en r e l a c i ó n con a lgunos 
a r t í c u l o s del Pac to g i n e b r i n o y t a m -
b i é n de las resoluciones que I t a l i a adop-
t a r á a med ida de las c i rcuns tanc ias . 
S e ñ a l e m o s en p r i m e r l u g a r la umea 
p a r t e e x p l í c i t a del comunicado: I t a -
l i a no p r e s e n t ó contraproposic iones a 
Ginebra , s ino que r e c h a z ó t e rminan te -
m e n t e las que el C o m i t é de los Cinco 
l e v ino a ofrecer. A s í quedan cortadas 
las muchas alusiones de estos d í a s . L o 
d e m á s nada cuenta, po r m u c h o que nos 
i n v i t e a contar . E n el m i n i s t e r i o do 
Prensa se h a dicho esta noche que en 
el comunicado oficial se cont ienen toda 
clase de probabil idades, pero el que sean 
a favor o en con t r a no hay quien pue-
d a d e t e r m i n a r l o a ú n . 
L a i m p r e s i ó n sigue, pues, siendo me-
nos t e r r i b l e que estos d í a s , pero no se 
o lv ide que en cua lquier caso nos move -
mos s iempre sobre el t ab le ro de l a gue-
r r a . A h o r a e s t á en j a q u e l a p o l í t i c a 
í t a l o i n g l e s a , d igamos m u n d i a l , que os-
c i l a con los d í a s y a u n las horas . Pero 
l o que I t a l i a n o h a d icho, n i d i r á se-
g u r a m e n t e , es que renunc ie a l a gue-
r r a con E t i o p í a . M u y p o r el c o n t r a r i o , 
las compl icac iones le s i r v e n s ó l o p a r a 
af ianzarse en es ta idea, y le h a n hecho 
dec i r que ella t i ene pend ien te u n p r o -
b l e m a co lon i a l y que no se a p a r t a de 
él a u n s a l i é n d o l e a l paso o t ros p rob le -
m a s que n i r e q u i r i ó . Se t r a t a , pues, 
s i empre que se pueda t r a t a r de algo, de 
e v i t a r complicaciones , pero sobre una 
base de g u e r r a í t a l o e t i o p e , que a q u í en 
R o m a es forzoso a d v e r t i r como i n e v i t a -
ble. Pues é s n o c i ó n de cada d í a esta 
del embarque de t ropas , no nos dete-
nemos en e l la s ino de vez en cuando. 
H o y , p o r e jemplo, se anunc ia y a que 
d u r a n t e esta semana z a r p a r á n en q u i n -
ce naves o t ros once m i l soldados r u m b o 
a l A f r i c a o r i e n t a l , y esto es l o ú n i c o 
que no e s t á a merced de opiniones. Sin 
abonar pes imismo, que detestamos, con-
s ideren los o p t i m i s t a s es ta rea l idad . J u -
guemos a l a o p i n i ó n , p e r o s iempre so-
bre u n campo de b a t a l l a . Y a h o r a a es-
p e r a r que I t a l i a se m o v i l i c e y que los 
m i n i s t r o s celebren de nuevo o t r o Con-
s e j 0 . _ G A R C I A V I S O L A S . 
•iiiiiniiinii muí mii in i i imi i» 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 6 
25 septiembre 1935 
E l p r i m e r Pa t r i a r ca de E t i o -
p í a , por M a n u e l G r a ñ a ... 
No se d e s p a c h a , por L u i s 
P i e l t a i n TAg. 
Charlas del t i empo P á g . 
F o l l e t í n P á g . 
D e p o r t e » PfS-
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
La v ida en M a d r i d P á g . 
Bolsas P á g . 8 
A n u n c i o » por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aven tu ras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Notas g r á f i ca s de ac tual idad. P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o ad jud i -
c a r á hoy el Tea t ro E s p a ñ o l . — A y e r 
fué inaugurada en el R e t i r o l a E x -
pos ic ión de Productos de A r a g ó n y 
R i o j a . — E l Congreso de H i s t o r i a de la 
Medic ina se o c u p ó de l a ciencia m é -
dica de los á r a b e s en E s p a ñ a ( p á g i -
nas 6 y 7). 
P R O V I N C I A S . — L a fiesta de la Mer-
ced se c e l e b r ó este ;-ño en Barce lona 
con singular esplendor.—Detienen en 
B i lbao a uno de los pr incipales revo-
lucionar ios asturianos.—En el h u n d i -
mien to de una g a l e r í a perecen dos m i -
neros ( L e ó n ) . — N u e v e extremistas de-
tenidos en Zaragoza.—Clausura en A l -
magro (Ciudad Rea l ) de u n Ateneo 
l i be r t a r i o ( p á g . 4). 
—o— 
KXTRANJERO.—Negoc i ac iones entre 
Londres y Roma.—Se dice que en u n 
mensaje de Hoare a Musso l in i van 
proposiciones nuevas de Ing la te r ra .— 
E l Consejo de la S. de N . se r e u n i r á 
el jueves ( p á g s . 1 y 3 ) . 
L a i n f o r m a c i ó n financiera que ayer 
publ icamos y la c r ó n i c a de nues t ro co-
r responsal en Barce lona , h a b r á n docu-
men tado a nuestros lectores, sobrada-
mente , sobre la r ea l idad ac tua l del M e r -
cado L i b r e de Va lo res de Barce lona y 
l a m a g n i t u d de su e s p e c u l a c i ó n baj is ta . 
N o haremos t rascender este p rob lema 
del campo p u r a m e n t e b u r s á t i l a o t ros 
campos, n i dejaremos t ampoco de reco-
nocer que las especulaciones a l a Baja 
se dan con frecuencia y con g r a n in ten-
s idad en centros b u r s á t i l e s de l a m á x i -
m a v i t a l i d a d . Pero, no obstante, tene-
mos que dedicar unas breves palabras 
a l caso de Barce lona . 
Es i n ú t i l que se t r a t e de presentar-
nos como amigos o como enemigos del 
Mercado L i b r e , que las dos cosas se han 
dicho de E L D E B A T E , v in iendo a p ro-
bar t a n encontradas opiniones la i m -
p a r c i a l i d a d de nuest ros ju ic ios . Creemos 
que en los p r inc ip ios del Mercado L i b r e 
h a y ideas aprovechables; t a l , po r ejem-
plo, l a s e p a r a c i ó n de las funciones no-
t a r i a l y comerc ia l . T a m b i é n entende-
mos que se t r a t a — c o n j u n t a m e n t e con 
la cuenta de efectos—de una i n s t i t u c i ó n 
a r r a i g a d a en la rea l idad de C a t a l u ñ a . 
P o r eso. cuando "ab i r a t o " t r a t ó de pro-
ceder el s e ñ o r M a r r a c ó , pedimos p r u -
dencia y rec lamamos ca lma. Pero a l 
m i s m o t iempo, no se olvide, pedimos 
t a m b i é n que se acomet i e ra l a r eorgan i -
z a c i ó n a fondo del mercado b u r s á t i l , 
y en p a r t e bancario, de Barce lona . 
P o r las dos cosas volvemos a p ronun-
ciarnos hoy, aunque m á s especialmente 
por la segunda, supuesto que ahora no 
amenaza n i n g u n a p r e c i p i t a c i ó n excesi-
v a po r el lado de M a d r i d . N o se puede 
seguir manten iendo l a s i t u a c i ó n y orga-
n i z a c i ó n de l a p laza de Barce lona que 
es, b u r s á t i l m e n t e , causante de grandes 
per tu rbac iones . De estas per turbaciones , 
d i r e c t a e i nmed ia t amen te , ha suf r ido , 
m á s que nadie, e l a h o r r o c a t a l á n . E l 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a debe, pues, de-
c id i r se a p repa ra r l ega lmen te una so lu-
c i ó n de f in i t i va de este p le i to , que en 
g r a n pa r t e e s t á y a estudiado. 
Lo del Instituto de Bilbao 
AYER LLEGARON A ÜN ACUERDO, QUE SE CONCRETARA ESTA MAÑANA 
Los jefes de la mayoría, dispuestos a la colaHoractón personal. E l señor Chapa-
prieta continuará desempeñando la cartera de Hacienda 
A m e d i o d í a de ayer d e c l i n ó el s e ñ o r men tos que no consideran o p o r t u n a 
A l b a , y a p r i m e r a h o r a de la t a rde el 
s e ñ o r C h a p a p r í e t a f u é encargado de for -
m a r u n Gobierno de no t a n a m p l i a base 
como el que in ten taba e l presidente de 
la C á m a r a , aunque deba responder a la 
c o n t e x t u r a del Pa r l amen to . 
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a no se decide a 
aceptar ; pero ante los requer imientos 
presidenciales accede a rea l i za r u n t a n -
teo. E l tan teo tiene en p r inc ip io é x i t o . 
Los jefes del bloque, con los que el se-
ñ o r C h a p a p r í e t a ha estado s iempre de 
completo acuerdo, le ofrecen su apoyo 
p a r a f o r m a r Gobierno en una r e u n i ó n 
conjunta , a l f i n a l de la cua l f u é l l a m a -
do el s e ñ o r C h a p a p r í e t a . que no h a b í a 
quer ido concu r r i r . Se t r a t a de persona 
que ha actuado f ie l a la p o l í t i c a del Go-
bierno an te r io r , y p a r a los jefes guber-
namentales no hay inconveniente n i n g u -
no en aceptar su presidencia. 
Respecto a l a e x t e n s i ó n , subsiste en-
te ro e l acuerdo del d í a an te r io r . Como 
pa ra gobernar hace f a l t a una coinciden-
c í a m í n i m a de p rog rama , no se puede 
colaborar con quienes no acepten u n 
pun to t a n fundamen ta l como l a re for -
m a de l a C o n s t i t u c i ó n . Realmente que-
daba a s í reducida l a a m p l i a c i ó n a la 
L l i g a r eg iona l i s t a y a don A b i l í o Calde-
r ó n . Pero como q u i z á la en t rada de é s t e 
o b l i g a r í a a compensar la con o t ros ele-
aque l la r e fo rma , l a e x t e n s i ó n del á r e a 
p a r l a m e n t a r i a se concre ta a la L l i g a . 
E l Gob ie rno que sfe d ibu j a en esta 
r e u n i ó n es, como se ve, u n Gobierno 
del bloque, con l a a p o r t a c i ó n de u n m i -
n i s t r o de l a L l i g a . E l s e ñ o r Chapa-
p r i e t a ha so l i c i t ado l a c o l a b o r a c i ó n per-
sona l de los c u a t r o jefes del bloque, y 
é s t o s se l a h a n pres tado, sa lvo el se-
ñ o r A l v a r e z , a quien sus ocupaciones 
profesionales se lo i m p i d e n . T a m b i é n 
s o l i c i t ó el s e ñ o r C h a p a p r í e t a l a cola-
b o r a c i ó n personal del s e ñ o r A l b a p a r a 
el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , pero 
el p res idente de las Cor tes se h a ne-
gado en r o t u n d o a p a r t i c i p a r en el M i -
n i s t e r io . F u é i n v i t a d o t a m b i é n a con-
c u r r i r a l a r e u n i ó n de los jefes del blo-
que, pero hubo de excusarse en una 
c a r t a m u y c o r t é s que e n v i ó a l s e ñ o r 
L e r r o u x . S e ñ a l a que no cree o p o r t u n a 
su presencia y que bas ta con l a pre-
sencia de su jefe de p a r t i d o . 
L a c u e s t i ó n p l an t eada por los a g r a -
r ios respecto a los t raspasos de s e r v i -
cios parece a r r e g l a d a ya , y no se cree 
que las aspiraciones de l a L l i g a en t o r -
no a l p rob lema c a t a l á n puedan t a m p o -
co ser o b s t á c u l o . Los ag ra r ios d e c í a n 
anoche que. en lo que a ellos a t a ñ e , no 
se i m p i d e p a r a nada l a f o r m a c i ó n del 
Gobierno . 
Queda la c u e s t i ó n de acop lamien to de 
car teras , sobre l a que no se r e s o l v i ó en 
d e f i n i t i v a anoche. E l s e ñ o r C h a p a p r í e -
t a c o n f e r e n c i ó a ú l t i m a h o r a con el se-
ñ o r G i l Robles y h o y por l a m a ñ a n a se 
e n t r e v i s t a r á con los s e ñ o r e a A l v a r e z , 
C a m b ó , L e r r o u x y M a r t í n e z de Velas-
co, p a r a l l e v a r d e s p u é s a l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a el resul tado de sus gest io-
nes y q u i z á la l i s t a del nuevo M i n i s -
t e r i o . 
L o s jefes del bloque h a n mani fes tado 
que p robab lemen te a l m e d i o d í a o a p r i -
m e r a h o r a de la t a rde h a b r á Gobierno. 
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a d i j o s imple -
men te que sus impresiones e ran buenas 
y que a l m e d i o d í a I r á a Palac io , luego 
de v i s i t a r a los jefes del bloque y a l 
s e ñ o r C a m b ó . De f o r m a r Gobierno, de-
d i c a r é a t e n c i ó n p r i n c i p a l a las cuestio-
nes e c o n ó m i c a s a l f r en te de l m i n i s t e r i o 
de Hac ienda , de modo que p o r l a m a ñ a -
na i r á a l a Pres idencia y po r la t a rde 
a Hac ienda . 
D e l i n t e n t o d e l s e ñ o r A l b a 
A p u n t á b a m o s en nues t r a i m p r e s i ó n de 
aye r po r l a m a ñ a n a una n o t a de escep-
t i c i smo sobre las gestiones del s e ñ o r 
A l b a y , a l final de aquel la i m p r e s i ó n , 
i n d i c á b a m o s t a m b i é n l a p r e o c u p a c i ó n 
del pres idente de l a C á m a r a po r los m i -
n i s t ros que le s e ñ a l a b a n los par t idos . 
A pesar de todo, la d e c l i n a c i ó n del 
encargo p rodu jo sorpresa. C i e r t o que el 
s e ñ o r A l b a no se m o s t r a b a m u y sat is-
E n los momentos mismos en que de-
b í a n comenzar los e x á m e n e s de sept iem-
bre, ha sorprendido en B i l b a o una orden 
del Rec to rado de V a l l a d o l i d , po r cuya 
v i r t u d quedan suspendidos los e x á m e -
nes indef inidamente . 
¿ R a z o n e s ? ¿ C a u s a s ? S e g ú n nuestras 
no t i c i a s el p rop io C laus t ro del I n s t i t u t o 
las i gno ra . M a s a u n cuando ex i s t i e ran 
es evidente que esta s u s p e n s i ó n f u l m i -
nan te de cosa t a n i n m e d i a t a como la 
c e l e b r a c i ó n de unos e x á m e n e s , es sobre-
m a n e r a e x t r a ñ a y absurda. E n efecto, 
no e s t á en p r o p o r c i ó n l a medida , aun 
s u p o n i é n d o l a j u s t a , y , repe t imos , que 
no se sabe a q u é obedece—con los da-
ñ o s y per ju ic ios que ocasiona—. H a y 
en el I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a 
de B i l b a o u n a m a t r í c u l a c r e c i d í s i m a de 
a lumnos . De pasar el plazo fijado p a r a 
los e x á m e n e s p e r d e r á n i r r emi s ib l emen te 
l a o p o r t u n i d a d de hacerlos y el t i empo . 
N o en vano, h a n in ic i ado y a una p r o -
tes ta co lec t iva los padres de f a m i l i a y 
el Colegio de Licenc iados y Doctores . 
A s í , pues, sin p r e j u z g a r las razones 
que h a y a podido tener el Rec to rado de 
V a l l a d o l i d p a r a esta s u s p e n s i ó n , hemos 
de acoger po r n u e s t r a pa r te l a p ro tes ta 
que nos l l ega de l a o p i n i ó n p ú b l i c a b i l -
b a í n a y t r a s l a d a r l a a l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , p a r a que, de una m a -
n e r a i nmed ia t a , se a b r a el p e r í o d o de 
e x á m e n e s en e l I n s t i t u t o , se sa t is fagan 
los l e g í t i m o s deseos y derechos de los 
a l u m n o s y de sus f a m i l i a s y se siga, en 
lo que hubiere l uga r , u n p roced imien to 
n o r m a l y j u s to que no e n t r a ñ e p e r j u i -
cios n i molest ias p a r a nadie. 
Los perseguidores de los 
arrendatarios 
Quienes pers iguen a los a r r enda ta -
r io s no son los p rop ie t a r io s que, en s u 
m a y o r í a , qu ie ren po r t a r se b ien , sino el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , t o d a v í a 
manejado por unos rec tores que n o m -
b r ó el bienio, y que, inexpl icablemente , 
a u n s iguen en sus puestos. A h o r a , a l 
acabar el a ñ o a g r í c o l a , se disponen a 
desahuciar de modo de f in i t i vo y abso-
l u t o a los a r r enda ta r io s de las f incas 
que el I n s t i t u t o h a ocupado, y p a r a ello 
se a f e r r a n a que el p á r r a f o sexto de l a 
d i s p o s i c i ó n ad i c iona l del Reg l amen to 
de A r r i e n d o s del 27 de a b r i l de 1935, 
que f u é hecho y susc r i to por uno de los 
d i rec t ivos del I n s t i t u t o cuando era m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , d ice que « las 
f incas ocupadas p o r el I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a con a n t e r i o r i d a d a l a 
v i g e n c i a de l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s , 
se e n t e n d e r á n ocupadas t o t a lmen te , 
a u n cuando los an te r io res cu l t ivadores 
que hubieren de cesar h a y a n con t inua -
do en las mismas , solamente por ha-
b é r s e l e s concedido e l derecho de reco-
ger sus s iembras , e t c . » . Es te precepto 
r e g l a m e n t a r i o e s t á c o n t r a l a l e t r a de 
l a ley, que es t e r m i n a n t e a este res-
pecto, puesto que dice en su disposi-
c ión ad i c iona l segunda, p e n ú l t i m o p á -
r r a f o : «Si al aprobarse esta ley, a l g u -
nas de las f incas se hubieren ocupado 
m a t e r i a l m e n t e , o hechos los asenta-
mien tos duran te el presente a ñ o a g r í -
cola s ó l o en pa r te de ella, p o d r á el 
a r r enda ta r io , a s u v o l u n t a d , segu i r con 
el c o n t r a t o v i g e n t e p a r a aque l la p a r t e 
de la f i n c a no ocupada en la c u a n t í a 
de t e rminada en el p á r r a f o p r i m e r o 
(c ien h e c t á r e a s ) o r e sc ind i r lo en su t o -
t a l i d a d , con i n d e m n i z a c i ó n respecto a 
l a p a r t e o a l todo, s e g ú n los c a s o s » . 
E s t á c l a r o . 
P o r lo t an to , con a r r e g l o a la ley, 
los a r r enda ta r ios pueden quedarse con 
un m í n i m o de c ien h e c t á r e a s , que es 
lo que la ley les o to rga , y mucho m á s 
teniendo en cuen ta que t r a s de l a ley 
de A r r e n d a m i e n t o s h a ven ido l a que les 
concede e l acceso a l a p rop iedad de 
esas t i e r r a s . 
C o n t r a esto no puede prevalecer l a 
d a ñ a d a v o l u n t a d de malos d i rec tores 
del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . Los 
colonos deben l l e v a r los asuntos a l 
Juzgado, 
U l t i m o i n t e n t o de n e g o c i a c i o n e s a n g l o i t a l i a n a s 
£1 Consejo aplaza hasta 
mañana su reunión 
Aloisi ha dicho que en Ginebra no 
tiene solución el conflicto 
Etiopía ha puesto el veto a los 
consejeros italianos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 24 .—El s e ñ o r A l o i s i ha d i -
cho esta m a ñ a n a a uno de los m i e m b r o s 
del C o m i t é de los C inco : 
— Y a se h a b r á n ustedes dado cuenta 
de que las reclamaciones de I t a l i a no 
t ienen s o l u c i ó n en e l cuadro de l a So-
ciedad de Naciones. 
C o m p á r e s e esta d e c l a r a c i ó n con el co-
municado de Roma, en que se adv ie r t e 
que el Gobierno v e r í a las consecuencias 
que h a b r í a n de der ivarse de l a ap l ica -
c i ó n del p roced imien to del Pac to a este 
conf l ic to ; r e c u é r d e s e t a m b i é n nues t r a i n -
f o r m a c i ó n de ayer, y se d e d u c i r á con 
toda c l a r i d a d que, s i la Sociedad de N a -
ciones se p ronunc ia c o n t r a I t a l i a , l a De-
l e g a c i ó n i t a l i a n a se r e t i r a r á de la L i g a . 
L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a h a r í a en t a l caso 
exac tamente lo m i s m o que l a de A l e -
m a n i a y la del J a p ó n . E l i n f o r m e del 
C o m i t é de los Cinco e s t á y a redactado, 
pero no h a b r á r e u n i ó n del Consejo has-
ta el jueves. Laa causas de este apla-
zamien to son de v a r i a í ndo le . 
E n p r i m e r t é r m i n o noe dice u n m i e m -
bro del C o m i t é : Es menester que todos 
los del Consejo d ispongan de t i e m p o pa-
r a , leer el i n f o r m e y p a r a m a d u r a r una 
a c t i t u d . E s t o lo que se l l a m a una 
r a z ó n d i p l o m á t i c a . L a s ac t i tudes e s t á n 
y a tomadas, porque en el i n f o r m e del 
C o m i t é no hay n i n g ú n elemento desco-
nocido y es lo que a y e r d i j imos , p u r a -
mente expos i t i vo de las gestiones rea-
lizadas y de los documentos recibidos, 
y en él se e v i t a has ta la s u g e s t i ó n de 
que pueda darse por t e r m i n a d o e l pe-
r iodo de t r á m i t e s conc i l i a to r ios . 
Son o t ras las verdaderas razones de 
este ap lazamien to . E s t á en p r i m e r t é r -
m i n o l a adver tenc ia del b a r ó n A l o i s i . 
Nad ie puede i g n o r a r ya lo que s ig -
n i f i c a l l e v a r el asun to í t a l o e t i o p e a l 
Consejo p a r a ap l ica r le el p roced imien to 
del Pac to . 
L a s negoc iac iones ú l t i m a s 
E l i n t e r é s — y l a ansiedad—se h a n desplazado de Gineb ra a Londres y a 
R o m a . Parece que aquel cambio de c o r t e s í a s de an teaye r era e l p r e l u d i o de 
negociaciones cuyo alcance no se puede precisar . Solamente podemos suponer 
que el mensaje de H o a r e a M u s s o l i n i cont iene a lgo m á s que las pro tes tas de 
a m i s t a d y buena fe. H a y que a ñ a d i r a este s í n t o m a el ap l azamien to de l a re-
u n i ó n del Consejo. P robab lemente lo que suceda en R o m a d e t e r m i n a r á el tono 
de l a p r ó x i m a r e u n i ó n . De cua lquier modo, aunque luego h a y a que someter el 
r e su l t ado de estas negociaciones a l a Sociedad de las Naciones, parecen dar u n 
t a n t o de r a z ó n a los que creen que d e n t r o del pac to no puede haber s o l u c i ó n 
a l p r o b l e m a í t a l o e t i o p e . . 
P o r lo p ron to , la m o v i l i z a c i ó n fasc is ta no se h a efectuado. G u a r d é m o n o s , 
con todo, de p re s t a r a este hecho demasiada i m p o r t a n c i a , no sea que carezca 
t o t a l m e n t e de s igni f icado . Como t ampoco cor re remos e l r iesgo de i n t e r p r e t a r 
t o r c i d a m e n t e el inesperado regreso del p r í n c i p e de Gales. Es, desde luego, una 
no t i c i a , dada l a s i t u a c i ó n . 
Pocos m o v i m i e n t o s de t ropas, sa lvo en A b i s i n i a , donde y a no l lueve . 
fecho del Gobierno que p o d í a f o r m a r ; 
pero e l lunes en la r e u n i ó n de los cinco 
nada c o n c r e t ó . 
A l final de aquel la r e u n i ó n p r e g u n t ó 
el s e ñ o r A l b a por los nombres de los 
m i n i s t r o s . E l s e ñ o r G i l Robles le i n d i -
có que los t res de l a C. E . D . A . p o d í a 
e legir los en t r e los c inco d imis ionar ios . 
E n este p u n t o no h a b í a problema para 
e l s e ñ o r A l b a , que se mos t raba com-
plac ido . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r A l b a de que le 
a g r a d a r í a la p a r t i c i p a c i ó n personal de 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z ; pero no i n s i s t i ó en 
ped i r l a . E l je fe a g r a r i o d i ó el nombre 
del s e ñ o r Lazcano ; el l ibe ra l d e m ó c r a -
ta , el del m é d i c o don A l f r e d o M a r t í n e z . 
_ ¿ Y p a r a G o b e r n a c i ó n ? — p r e g u n t ó 
el s e ñ o r A l b a , 
E n t i e n d o que el s e ñ o r Rocha—con-
t e s t ó el pres idente d imis iona r io . 
N a d a a ñ a d i ó el s e ñ o r A l b a . Todos te-
n í a n la i m p r e s i ó n de que f o r m a r í a Go-
bierno. 
Desde luego ayer fué a Palacio con 
el p r o p ó s i t o firme de decl inar . Es te p ro-
p ó s i t o lo c o n c r e t ó antes de que se re-
c ib ie ra la n o t a del s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco sobre traspasos, no t a que se 
r e f e r í a a l c u m p l i m i e n t o de l a ley de 2 
de enero. N o era é s t a y a la c u e s t i ó n . 
Donde m á s p ro l i j amen te ha expl ica-
do su d e c i s i ó n el s e ñ o r A l b a fué en su 
despacho de las Cortes, a las seis y 
m e d í a de l a tarde, an te u n numeroso 
g r u p o de d iputados radicales. 
A l t é r m i n o de l a r e u n i ó n de los cinco, 
d i jo el s e ñ o r A l b a , hube de decir par-
t i c u l a r m e n t e a l s e ñ o r L e r r o u x : "Este 
es u n Gobierno p a r a andar por casa". 
S a l í de a l l í — a g r e g a — c o n el á n i m o de-
cidido a des i s t i r ; pero d e b í a reservar es-
t a d e c i s i ó n a l Jefe del Es tado y medi-
t a r l a suf ic ientemente . 
S e ñ a l ó e l s e ñ o r A l b a que él, como 
m i n i s t r o que f u é de l a M o n a r q u í a , se 
c r e y ó en e l deber de p res id i r u n Gobier-
no cuyos componentes fue ran de mayor 
abolengo republ icano . Resul taba que 
iba a p r e s id i r u n Gobierno con varios 
ex m i n i s t r o s de la M o n a r q u í a y ant i -
guos m o n á r q u i c o s , cosa que p o d r í a ha-
cer el s e ñ o r L e r r o u x con el prest igio 
de su r epub l i can i smo h i s t ó r i c o , pero no 
u n ex m i n i s t r o del a n t i g u o r é g i m e n . Y 
resu l t aba que i b a a f o r m a r u n Gobier-
no a l lado del s e ñ o r Ventosa , ex min is -
t r o del Gobierno que c a y ó el 12 de a b r i l ; 
C h a p a p r í e t a , C a l d e r ó n ; un ex c iervis ta , 
e t c é t e r a . A qu i en nada t en i a que objetar 
— a ñ a d i ó — e r a a p o l í t i c o s nuevos, como 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co lum-
na de segunda p l ana ) 
PASADO MAÑANA, LA GRAN FIESTA MILITAR ETIOPE 
A n t e l a i n m i n e n c i a y la g ravedad de 
las responsabilidades, ¿ p u e d e el dele-
gado b r i t á n i c o l l e v a r su impac ienc ia 
hasta negarse a un plazo de cuarenta 
y ocho horas? Porque son l a Delega-
c i ó n inglesa y la D e l e g a c i ó n s o v i é t i c a 
las ú n i c a s que vienen urg iendo y dan-
do pr i sa . E n esas c u a r e n t a y ocho ho-
ras p o d í a n f o r m a l i z a r s e las negociacio-
nes en t r e Londres y R o m a , porque la 
ve rdad es que todo depende a h o r a m á s 
que nunca, de las conversaciones ent re 
el embajador r o m a n o de I n g l a t e r r a y el 
Gobierno de I t a l i a y de l a m e d i a c i ó n 
del embajador f r a n c é s . Parece proba-
ble que e l embajador i n g l é s h a y a rec i -
bido nuevas instrucciones de su Go-
bierno, y que M u s s o l i n i , po r su par te , 
re f lex ione antes de t o m a r decisiones de-
f in i t i va s . E n esas cuaren ta y ocho horas 
se espera t a m b i é n en Gineb ra una do-
ble respues ta de E t i o p í a . De un lado, 
una c o n t e s t a c i ó n a las acusaciones de 
I t a l i a ; de o t ro , u n des i s t imien to del 
ve to que pone a los i t a l i anos . A l p ro -
poner el C o m i t é de los Cinco el nom-
b ramien to de consejeros en E t i o p í a , no 
e x c l u y ó , como se r e c o r d a r á , a los de 
n i n g u n a n a c i ó n . Es, po r o t r a pa r t e , ev i -
dente que se reconocen los intereses de 
I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n c i a en aquel 
p a í s y l a preponderancia e c o n ó m i c a de 
I t a l i a . ¿ C ó m o en ta les condiciones ne-
g a r a los i ta l ianos p a r t i c i p a c i ó n en los 
o rgan ismos in ternac ionales que se p ro-
ponen? Pud ie ra entonces achacarse a la 
(De nues t ro enviado especial) 
A d d i s Abeba , sept iembre 
E l e t í o p e siente, en genera l , u n a í n -
t i m a a v e r s i ó n hac ia los " f r e n y i " o ex-
t r an je ros . A los i t a l i anos , a d e m á s , los 
odia . Unos d icen que ese s en t imien to es 
a n t e r i o r a—y c a u s ó — A d u a . O t r o s ase-
g u r a n que es consecuencia de aque l la 
v i c t o r i a et iope. E n todo caso, A d u a ha 
sido el m á x i m o a v i v a d o r de l a hos t i -
l i d a d popu la r c o n t r a nuest ros h e r m a -
nos la t inos . L o que el Dos de M a y o de-
b í a aer p a r a los e s p a ñ o l e s es el an ive r -
sa r io de A d u a p a r a los etiopes. 
E n ese d í a se c e l e b r a b a » h a s t a hace 
m u y pocos a ñ o s , e l s i m u l a c r o de l a ba-
t a l l a . E n presencia del Emperador , d i g -
n a t a r i o s y Cuerpo d i p l o m á t i c o y unos 
m i l l a r e s de i n d í g e n a s , representando los 
abis in ios vencedores, se a r r o j a b a n so-
E S T R A D I C I O N A L M E N T E U N A E X A L T A D A M A N I F E S T A -
C I O N C O N T R A I T A L I A , A L A Q U E S E C O N S I D E R A V E N C I D A 
i n t r a n s i g e n c i a e t í o p e las consecuencias 
de u n conf l i c to , que t a l vez a lcanzara 
proporc iones pavorosas. 
Y é s t a s son las horas decisivas y ú l -
t i m a s , en las que todo el mundo quiere 
r e h u i r l a cu lpab i l i dad de lo que pueda 
sobrevenir . Los ingleses y los i t a l i anos 
h a n ido y a m u y lejos en sus p r e p a r a t i -
vos. E s t á , a d e m á s , v i s t o y probado que 
en l a Sociedad de Naciones este nego-
cio puede compl icarse , pero no puede 
a r reg la r se . 
L a p u g n a de los t r e s pres-
t igios 
E n t r a n en l a cont ienda t res p re s t i -
g i o s : el fascista, el b r i t á n i c o y e l de la 
L i g a . Y puede la g u e r r a costar a E u r o -
pa m á s hombres que los que h a b i t a n el 
p a í s abis in io y mayores r iquezas que 
las que puedan encontrarse en cien 
E t i o p i a s . ¿ C ó m o ante t a l amenaza dar 
por agotados todos los recursos? ¿ C ó -
m o el h o m b r e de R ^ m a y los hombres 
de Londres han de ce r r a r los ojos an te 
esa c a t á s t r o f e posible ? ¿ Y por q u é se 
ha de consent i r que la Sociedad de N a -
ciones aumen te las d i f i cu l tades? Por-
que s e r í a u n sarcasmo colosal que la 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n se r i a de este or-
g:anismo en u n conf l i c to g rave l l e v a r a 
i n e v i t a b l e m e n t e a la g u e r r a en t re pue-
blos c iv i l izados . Y en este caso concre-
to , de l a Sociedad de Naciones no pue-
de s a l i r m á s que la gue r r a . E n l u g a r 
de e x a m i n a r con i m p a r c i a l i d a d las acu-
saciones de I t a l i a y c o m p r o b a r s i E t i o -
p í a debe ser expulsada de la Sociedad, 
l a L i g a se e m p e ñ a en considerar a aquel 
p a í s como i g u a l a los Estados c i v i l i z a -
dos. Y con esos consideraciones no pue-
de hacer m á s que a p l i c a r e l p roced i -
m i e n t o del Pacto. — Santos F E R N A N -
D E Z . 
bre o t ros centenares de conciudadanos 
apa ren tando ser i t a l i anos . E m p u j a d o s 
é s t o s a t i e r r a , d á b a n s e p o r muer tos , pa-
r a que los vencedores, con g r a n rea l i s -
mo, s i m u l a r a n el r ea l i za r con ellos l a 
t e r r i b l e m u t i l a c i ó n que e l e t iope ejecu-
t a s i empre con e l vencido. L a crudeza 
de l a escena m o t i v ó l a p ro te s t a del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , qu ien de este modo 
v ino a c o n t r i b u i r a que e l a c t u a l i n t e -
l igen te M o n a r c a pudiese conseguir de 
sus va l ien tes caudi l los l a m o d i f i c a c i ó n 
de l a fiesta. A c t u a l m e n t e se celebra po r 
s imple p a r a d a de t ropas an te el pa la -
cio del E m p e r a d o r . 
D u r a n t e ese desfile y, sobre todo, d u -
r an t e l a g r a n parada, el d í a de la m á -
x i m a fiesta l a de l a c ruz "Masca l " , e l 
27 de sept iembre , el recuerdo de A d u a se 
man t i ene b ien v i v o y se m a n i f i e s t a bien 
o s t en t a to r i amen te . Cada j e fe que des-
f i l a dec l ama ante el E m p e r a d o r , s igu ien-
do l a t r a d i c i ó n , unos versos con el re-
l a to de sus h a z a ñ a s y las de sus pre-
decesores, t e r m i n a n d o con u n vo to de 
fidelidad y una promesa de lucha gue-
r r e r a . Desde A d u a nadie se alaba sino 
de l o que é l — o su p a d r e — a l l í rea l iza-
ron . S in i m p o r t a r l e s lo m á s m í n i m o el 
que j u n t o al Emperador , y en t re e l 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , se encuent ren los 
representantes de I t a l i a , e l je fe que des-
fila dec lama p á r r a f o s como é s t o s : 
" Y o estuve, s e ñ o r , en A d u a . y a l l í , 
con mis propias manos, a h o g u é c inco 
—o c incuen ta o quinientos , que en esto 
de las c i f r a s no se quedan cor tos—perros 
i t a l i anos , de los que. ignorando nues t ro 
valor , p r e t e n d í a n apoderarse de nues t ra 
g lo r iosa t i e r r a . Y lo m i s m o que hice en-
tonces estoy dispuesto a r epe t i r lo ve in-
te veces. U n a sola p a l a b r a tuya, ¡oh, 
s e ñ o r ! , b a s t a r á pa ra que. con el esfuer-
zo de m i brazo, des t ruya en un momen-
to c inco i t a l i anos . " 
Y esto d icho, saluda, I n c l i n á n d o s e has-
ta casi t oca r la t i e r r a y m a r c h a a po-
nerse a l f r en te de los suyos. 
Todos recuerdan en é s t a , con asombro, 
un cur ioso incidente , o c u r r i d o d u r a n t e 
las fiestas de la c o r o n a c i ó n como Empe-
rador del a c t u a l Monarca . 
E l d í a del g r a n desfile h a l l á b a n s e 
j u n t o a l E m p e r a d o r los p r í n c i p e s de 
los m á s i m p o r t a n t e s Es tados europeos, 
y en t r e ellos, el duque de Aos ta , re-
presentando a l Rey de I t a l i a . U n poco 
m á s a l l á , y en t re las mis iones d i p l o m á -
t icas, se encont raba la de I t a l i a . 
E n esto, uno de los jefes m á s ancla-
nos y pres t ig iosos de los que desfila-
ban, a r r a s t r ado por su entusiasmo 
p o é t i c o - p a t r i ó t i c o , r e c i t a d i r i g i é n d o s e 
a l t e r n a t i v a m e n t e a l E m p e r a d o r o a los 
i t a l i anos . 
— ¡ Y o , s e ñ o r , f u l uno de los que en 
A d u a m á s i t a l i anos m a t a r o n . Conside-
r á n d o l e s ind ignos del gas to de la p ó l -
vora , p e r s e g u í a los que h u í a n , y a pa-
los d i cuen ta de m á s de una docena. 
H o y , soy vie jo , pero b a s t a r í a una soja 
i n d i c a c i ó n de vuestros ojos, ¡oh , m i se-
ño r ! , p a r a que, empezando por estos 
i t a l i anos a q u í presentes, matase a ú n 
medio centenar de esos malvados , que 
osaron i n v a d i r nues t ra hermosa pa-
t r i a ! 
E l E m p e r a d o r y los pocos europeos 
que por a l l í se encont raban dominan -
do el A j n h a r í c o , pa l idec ieron . Gracias 
a que es ta lengua—y menos en poe-
s í a — , casi n i n g ú n ex t r an j e ro la cono-
ce, los interesados no se d ieron cuen-
ta , y el inc idente p a s ó desapercibido. 
E n A d d i s Abeba existe—en su m o t i -
v a c i ó n — u n E s c o r i a l . L a p r i n c i p a l i g l e -
sia copta e s t á elevada en honor de San 
Jorge. Y , precisamente en el mismo s i -
t i o en que el emperador Menel ico a n -
tes de p a r t i r en 1896 pa ra repeler a 
los i t a l i anos , j u r ó l evan ta r una i g l e -
s i a a l P a t r ó n de E t i o p í a , s í é s t e con-
s e g u í a del S e ñ o r el que les otorgase l a 
v i c t o r i a . Y es en esa Ca t ed ra l—rea l i -
zada, por c ie r to , s e g ú n planos de u n 
i t a l i ano—an te l a es ta tua de bronce do-
rado del emperador Menel ico donde el 
pueblo da grac ias a Dios por la v i c t o -
r i a conseguida. 
Pensando en ella, los e t í o p e s reco-
bran nuevas fuerzas para odiar a loa 
i ta l ianos . Odio que los ciega y que pue-
de ser l a causa de su r u i n a . Porque 
creen a p í e j u n t i l l a s que o t r a vez s e r á 
posible, s ó l o con unos viejos fusiles y 
unos palos, d e r r o t a r u n E j é r c i t o i t a -
l iano. No se dan cuenta de c ó m o las 
c i rcuns tancias han cambiado y m a r -
chan obsesionados a una hecatombe. 
L legue é s t a o no l legue, el ab is i -
nio popular , pero sobre todo el a jnha-
ríco, no piensa sinp en m a t a r I t a l i a -
nos. P a r a é l , ese p a í s es el peor y el 
m á s despreciable de la t i e r r a . 
Los mi l lones derrochados por M u s -
so l in i en a t raerse este pueblo, cons-
t r u y é n d o l e u n hospi ta l modelo y escue-
las, rega lando a los jefes fusiles m a g -
n í f i c o s , h a n sido i n ú t i l e s en a l g ú n 
caso, cont raproducentes en o t ro . Y 
lo m i s m o en el t e r reno p o l í t i c o o 
e sp i r i t ua l . L o s esfuerzos po r l l eva r 
E t i o p í a a Ginebra en 1923, se vuelven 
ahora c rue lmente con t r a I t a l i a , a l a 
que el sent ido c o m ú n de medio m u n d o 
puede demandar le : ¿ C ó m o t e parece 
salvaje en 1935 la t i e r r a que conside-
rabas d igna del t r a t o europeo en 1923? 
De a h í que I t a l i a , consciente de que 
por las buenas no c o n s e g u i r á nada, ha-
y a cor tado por la a m a r g a y pel igrosa 
t rocha de l a amenaza m i l i t a r . 
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La nota presidencial de encargo a Chapapríeta alude a la disolución del 
Parlamento. El ministro de Hacienda no dió en firme su aceptación 
Desde las nueve de la m a ñ a n a g r a n 
n ú m e r o de per iodis tas esperaban a la 
p u e r t a del domic i l i o del s e ñ o r A l b a . 
A las once menos c u a r t o s a l i ó el se-
ñ o r A l b a , diciendo que marchaba a Pa-
lac io . 
—Siguiendo el consejo d e 1 c l á s i c o 
<—dijo—, he consul tado con l a a lmoha-
da, y ahora m a r c h o a Palac io . A l a sa-
l i d a d i r é a ustedes lo que haya . 
Alba declina 
A las doce menos ve in te t e r m i n ó la 
e n t r e v i s t a del s e ñ o r A l b a con el Jefe 
de l Es tado . A l sa l i r d i ó la s igu ien te 
n o t a a los per iodis tas : 
« E n el curso de mis consultas y re-
uniones de estos d í a s he v is to reducida 
por c i rcuns tancias diversas la zona po-
l í t i c a y p a r l a m e n t a r i a den t ro de l a (MSA 
h a b í a de in t en ta r se l a generosa ob ra 
de p a c i f i c a c i ó n i n i c i ada por l a n o t a de 
S u Excelencia . N o he podido l o g r a r a 
m i s a t i s f a c c i ó n í n t i m a el Gobierno re-
publ icano que h a b í a de ser la p r i m e r a 
correspondencia a aquel la a l t a conl ian-
za. Y , en fin. q u e d a r í a reducida m i m i -
s i ó n a r ec ib i r los nombres respetables 
de una serie de delegados de a lgunos 
g rupos pa r l amen ta r ios , con d a ñ o de la 
que yo creo pecul iar i n i c i a t i v a y res-
ponsab i l idad de un j e fe de Gobierno, 
sobre todo en t rances t a n delicados co-
m o los presentes pa ra l a p o l í t i c a exte-
r i o r y p a r a l a paz i n t e r i o r . 
P o r v i r t u d de todos estos factores , 
de t a n v a r í a como decis iva eficacia en 
m i á n i m o , he resuel to dec l inar el encar-
go que Su Excelenc ia me h a b í a con-
fiado 
E l s e ñ o r A l b a a ñ a d i ó , una vez l e ída 
l a nota , que el Presidente de la R e p ú -
b l i ca , d e s p u é s de haber le hecho esta 
d e c l i n a c i ó n , le h a b í a rogado que c o n t i -
n u a r a el encargo de f o r m a r Gobierno 
y que formase un Gobierno, fuera e; 
que fuere, y que su sola presencia en 
l a cabecera del banco azu l era bas tante 
g a r a n t í a p a r a él, pero él se ha negado 
r o t u n d a m e n t e . 
P r egun tado si s a o í a q u i é n iba a ser 
l l a m a d o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , con-
t e s t ó nega t ivamen te , agregando que no 
s a b í a a q u é hora , puesto que ahora el 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a probable-
men te m a r c h a r í a a l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a E x p o s i c i ó n de productos de l a t i e r r a . 
O t r o per iod i s ta le p r e g u n t ó si p o d í a 
dec i r q u é g r u p o h a b í a ofrecido m a y o -
res dif icul tades p a r a l a f o r m a c i ó n del 
Gobierno que se le h a b í a confiado, y ei 
s e ñ o r A l b a c o n t e s t ó : 
— Y o no hablo en m i no t a n i he d ichc 
nada de d i f icul tades ; todo lo c o n t r a r i o : 
se me han dado toda clase de f a c i l i -
dades. A h o r a que el Gobierno que yo 
t e n í a encargo de f o r m a r y que q u e r í a 
f o r m a r no c- el que p o d í a haber fo r -
mado, pues, como y a digo en m i no ta , 
é s t e e s t a r í a i n t e g r a d o por personas m u y 
respetables, pero que, a l fin y al cabo, 
e ran unos delegados de los grupos po l í -
t icos, no las personas que yo hubiera 
designado. Y cuando yo sea jefe de u n 
Gobierno los m i n i s t r o s s e r á n los que y o ¡ c a u s a s y i 
necesite. 
Alba informa a Lerroux 
E l s e ñ o r A l b a , d e s p u é s de decl inar el 
encargo de f o r m a r Gobierno, estuvo en 
l a Presidencia, y su en t rev i s t a con el 
s e ñ o r L e r r o u x d u r ó poco m á s de u n 
cua r to de hora . A l sa l i r d i jo a los i n -
formadores que h a b í a ido a dar cuen-
t a a su jefe p o l í t i c o de que h a b í a dec l i -
confianza del Presidente de la R e p ú b l i -
ca, pero le m a n i f e s t é m i deseo i r r e v o -
cable de declinar, e i n m e d i a t a m e n t e le 
r a z o n é los m o t i v o s que me ob l igaban a 
t o m a r esta d e c i s i ó n . 
— I n s i s t o — a g r e g ó el s e ñ o r A l b a — e n 
que no pretendo l i b r a r de responsabi-
l idad a l Jefe del Estado, sino deci r lo 
que es una rea l idad . 
— ¿ C r e e usted—le p r e g u n t ó o t ro pe-
r iodis ta—que s e r á m u y laborioso lo que 
reste de c r i s i s? 
—Es posible, dada la c o m p l i c a c i ó n 
que s ign i f ica esto. Sin embargo, y o creo 
que i n t e n t a r á f o r m a r u n Gobierno m á s 
chico, que es posible que tenga v i a b i l i -
dad. 
A las doce y diez el Presidente de 
la R e p ú b l i c a s a l i ó de Palacio, c r e y é n -
dose que se d i r i g í a a i n a u g u r a r la E x -
p o s i c i ó n del R e t i r o . R e g r e s ó a Pa lac io 
a la una. 
Chapapríeta, encargado 
Poco d e s p u é s de l a una y med ia de 
l a t a rde l l e g ó el s e ñ o r C h a p a p r í e t a a 
Pa lac io pa ra a m p l i a r su consul ta con 
el Jefe del Es tado . 
Cuaren ta y cinco m i n u t o s permane-
ció el s e ñ o r C h a p a p r í e t a conversando 
con el Presidente de la R e p ú b l i c a . A l sa-
l i r d i j o : 
— S u Excelenc ia me ha l e ído una no-
t a que e n t r e g a r á ahora a ustedes el j e -
fe del Gabinete de Prensa. H a t en ido la 
a t e n c i ó n de enca rga rme de f o r m a r Go-
bierno. Y o le he dicho que no me con-
sideraba con m é r i t o s suficientes p a r a 
acometer l a empresa, y que p r e f e r í a 
seguir m í l abor a l f ren te del m i n i s t e -
r i o de Hacienda. E l s e ñ o r Presidente ha 
ins i s t ido con g r a n r e i t e r a c i ó n , como lo 
ac red i t a la l a r g a c o n v e r s a c i ó n que he-
mos mantenido , y en def in i t iva , s in que 
i m p l i q u e a c e p t a c i ó n del honor que ha 
quer ido concederme, m e he tomado 
unas pocas horas p a r a ref lexionar , y 
t a l vez para p r a c t i c a r a lgunas gest io-
nes, y , seguramente, es ta t a rde v e n d r é 
a ver le de nuevo pa ra decir s i puedo o 
no con t inua r el encargo. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si p o d í a de-
c i r a d ó n d e iba^ y el s e ñ o r C h a p a p r í e t a 
r e s p o n d i ó que a a l m o r z a r a su casa, 
pues e ra m u y ta rde . 
— ¿ N o puede dec imos a q u é ho ra co-
m e n z a r á usted sus gestiones? 
— M e ha cogido t a n do sorpresa, y es 
una pesadumbre t a n grande l a que me 
h a producido, que quiero tener reposo 
de unos minutos . . . Es posible que, pa-
sados unos pocos, vue lva de nuevo a q u í 
o a l domic i l io del Presidente pa ra de-
c i r l e que no pu do con t inuar . 
La nota presidencial 
E l je fe del Gabine te de Prensa de l a 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a f a c i l i t ó a 
los in fo rmadores , poco d e s p u é s de las 
dos y med ia de l a tarde, la s igu ien te 
n o t a : 
« E l Presidente de la R e p ú b l i c a se ha 
enterado, con do lo r profundo, de las 
que h a n 
a d ó n d e se d i r i g í a , y d i jo que i b a a l do-
m i c i l i o de su presidente, e l s e ñ o r L e -
r r o u x , 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si esta 
v i s i t a estaba re lacionada con las ges-
tiones pa ra l a f o r m a c i ó n del nuevo Go-
bierno, y r e s p o n d i ó : 
— V o y a ve r a m i presidente. 
M o m e n t o s d e s p u é s de l l ega r el se-
ñ o r C h a p a p r í e t a a l domic i l i o del s e ñ o r 
L e r r o u x l l egó el m i n i s t r o de la Guer ra , 
s e ñ o r G i l Robles, a quien los per iodis-
tas le p r e g u n t a r o n el m o t i v o de su v i -
s i ta . E l m i n i s t r o de la Gue r r a se l i m i -
t ó a dec i r : 
— N o s é ; creo que e s t á a q u í el s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a ; y vengo a r e u n i r m e con 
ellos. 
* • # 
A las cinco menos ve in te t e r m i n ó la 
r e u n i ó n . E l s e ñ o r G i l Robles d i j o : 
— M e encarga el Sr. C h a p a p r í e t a que 
les d i g a a ustedes que ha c r e í d o nece-
sario c u m p l i r el de.ber de en t r ev i s t a r -
se con el s e ñ o r L e r r o u x y hab la r acer-
ca del encargo recibido y t o d a v í a no 
aceptado. Sabiendo que y o estaba c i -
tado con el s e ñ o r L e r r o u x a esta 
h o r a precisamente, ha ten ido compla -
cencia en que y o as i s ta a esta r e u n i ó n . 
H e m o s examinado la c u e s t i ó n p lan teada 
y estamos dispuestos a da r t oda clr.se 
de faci l idades a l s e ñ o r C h a p a p r í e t a pa-
r a que l leve a fe l iz t é r m i n o su m i s i ó n ; 
pero como en é s t e momen to los o t ros 
dos jefes de loa g rupos que f o r m á b a m o s 
el a n t e r i o r Gobierno no sabemos, po r 
su ausencia, c u á l s e r á su o p i n i ó n , he-
mos pensado r e u n i m o s a las seis en 
l a Presidencia. 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó s í se re-
u n i r í a n los cua t ro jefes y el s e ñ o r Cha-
p a p r í e t a . Y el s e ñ o r C h a p a p r í e t a d i j o : 
— N o ; los cua t ro jefes nada m á s ; y o 
me m a r c h o a l m i n i s t e r i o de Hacienda , 
donde pienso t e r m i n a r el ú l t i m o de-
cre to que me queda por redac ta r so-
b re l a ley de Rest r icc iones: el decreto 
n ú m e r o 16. 
Chapapríeta visita a Alba 
Desde el domic i l io del s e ñ o r L e r r o u x , 
el s e ñ o r Chapapr ie t ' se t r a s l a d ó a l do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r del presidente de las 
Cortes, don Sant iago A l b a . L a entre-
v i s t a ent re ambas personalidades d u r ó 
diez minu tos , y a l a salida, el s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a d i jo : 
— H e venido a v i s i t a r a m i vie jo 
amigo don Sant iago A l b a p a r a cambia r 
impresiones con él. 
— ¿ H a sido m u y interesante la entre-
v i s t a ? 
—Con don Sant iago A l b a son in te re -
santes todas las conversaciones. 
La renuncia de Alba disgustó a Lerroux 
C r e í a f irmemente que f o r m a r í a Gobierno. Hubo 
s e s i ó n de Cor te s p a r a c o m u n i c a r la cr i s i s 
impos ib i l i t ado , no obstante las de i n -
comparab le m a y o r en t idad que se a t r a -
viesan, l a f o r m a c i ó n de un M i n i s t e r i o 
que respondiese a las que é s t a s aconse-
j a b a n y en r i g o r i m p o n í a n . 
De los dos esenciales fines a conse-
g u i r t a l vez queda t o d a v í a u n o : el de 
e v i t a r los d a ñ o s de convoca to r ia electo-
r a l i n m e d i a t a con esperanza de posible 
r e a l i z a c i ó n , porque, en ú l t i m o t é r m i n o , 
depende de p r e r r o g a t i v a presidencial y I c u e s t i ó n , u n poco pa r t i cu l a r , en re la-
E l s e ñ o r L e r r o u x dijo ayer a medio-
d í a a los per iod is tas : 
— E l s e ñ o r A l b a ha venido a da rme 
cuenta de lo que ustedes y a saben; es 
decir, que h a b í a resignado el encargo 
de f o r m a r Gobierno. Me s o r p r e n d i ó m u -
cho l a no t ic ia , y a s í se lo he mani fes -
tado a él, porque c r e í a que antes de 
adop ta r t a l r e s o l u c i ó n d e b í a haberme 
consul tado; pero el s e ñ o r A l b a me ha 
dicho que precisamente p a r a e v i t a r que 
yo t r a t a r a de convencerle es po r lo que 
no me ha dado cuenta de su d e t e r m i -
n a c i ó n . 
E n este momen to de la c o n v e r s a c i ó n 
l l e g ó a l g rupo el s e ñ o r Gue r r a del R í o , 
a quien el s e ñ o r L e r r o u x r e p i t i ó lo que 
h a b í a dicho a los in formadores , a ñ a -
diendo: 
— E s t a dec i s ión del s e ñ o r A l b a me ha 
causado u n profundo disgusto. 
E l j e f e ' r a d i c a l s i g u i ó d ic iendo: 
—Creo que el Gobierno que f o r m a r a 
el s e ñ o r A l b a d e b í a agradarnos , por-
que se t r a t a b a de una s o l u c i ó n par la -
m e n t a r í a . A d e m á s y o no veo o t r a so-
luc ión , de acuerdo con la n o t a de Su 
Excelencia , pues el el s e ñ o r A l b a no 
ha logrado a m p l i a r l a base del Gobier-
no, no s é q u i é n pueda l o g r a r esto. E n 
fin, a q u í estamos p a r a aca t a r las a l tas 
resoluciones y p a r a co laborar p a t r i ó t i -
camente en aquello que se nos pida . 
Los per iodis tas ins i s t i e ron en la sor-
presa que hab la causado la d e c i s i ó n de! 
s e ñ o r A l b a , y uno de ellos d i jo que ayer, 
a las doce de la noche, hab l a jefes del 
bloque que a f i r m a b a n que hoy h a b r í a 
Gobierno. 
— E n efecto—dijo el s e ñ o r L e r r o u x — , 
é s a era t a m b i é n m i i m p r e s i ó n cuando 
nos separamos d e s p u é s de la r e u n i ó n de 
ayer. D e s p u é s de todo lo que hablamos 
se l l e g ó a u n acuerdo concreto. E l se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco v i n o con su 
nado los poderes p a r a f o r m a r Gobierno. 
— E l s e ñ o r L e r r o u x — a ñ a d i ó el p res l - ha de entenderse y ejecutarse é s t a , n o j c í ó n con el traspaso de servicios , y . a 
dente de la C á m a r a — s e h a mos t r ado como h o l g u r a de a l b e d r í o , y sí cua l toda ¡ p e s a r de todas estas cosas, l l egamos a 
m u y con t ra r i ado por esta d e c i s i ó n m í a , 
e incluso se ha molestado porque esta 
m a ñ a n a antes de . i r a ver a Su E x c e -
lenc ia no h a y a ido a v i s i t a r l e a él, pues 
m e hub ie ra dado a ú n m á s faci l idades. 
S in embargo, y o le he hecho constar que 
esta dec i s ión era f i r m e y que hub ie ra 
« ido i n ú t i l todc . in ten to de convenci-
m i e n t o . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó c u á l era 
su i m p r e s i ó n acerca de l a persona que 
p o d í a ser encargada de f o r m a r Gobierno. 
— I g n o r o en absolu to—di jo e l s e ñ o r 
potes tad o medio de in f lu jo en l a v i d a 
p ú b l i c a , como a b r u m a d o r deber, pa ra 1c 
que se pesan venta jas e inconvenientes 
que afecten a l i n t e r é s nac iona l . 
Aparece , en cambio, como impos ib le 
obtener en las condiciones anheladas, 
que cada momen to presenta como m á s 
imper iosa , l a so l ic i t ada y a m p l i a cola-
b o r a c i ó n de los grupos, aspecto en que, 
salvo el caso de l l ega r a ser i nev i t ab l e 
una e l ecc ión , decide, en cuanto a l hecho 
y los l í m i t e s de l a a m p l i a c i ó n y acuer-
dos, e l c r i t e r io , a s imismo como l a res-
_A.iba—cuál sea el p r o p ó s i t o de Su E x - p^nsab i l idad de los pa r t idos . 
celencia. E n m i no t a ent regada en Pa-
l ac io e s t á bien c laro todo l o ocur r ido . 
—Entonces, ¿ l a s cosas se compl ican? 
— l e di jo un per iod is ta—. ¿ C r e e usted 
posible la d i s o l u c i ó n de las Cortes? 
— Y o no puedo opinar sobre eso—re-
puso el s e ñ o r A l b a — . L o ú n i c o que d i -
go es que esta r e s o l u c i ó n de decl inar 
no se debe a sugestiones de Su Exce len-
cia . N o es que quiera l i b r a r de respon-
sabil idades al Jefe del Es tado, sino que 
esto es la p u r a verdad. D e s p u é s de me-
d i t a r sobre las gestiones que h a b í a rea-
l i zado y los elementos con que contaba 
par^ f o r m a r Gobierno, yo no me s e n t í a 
sat isfecho y a d o p t é la d e c i s i ó n i r revoca-
ble de rehusar los poderes. Prueba con-
c l u y e n t e de e l lo es que l a n o t a f a c i l i -
t a d a a ustedes a l sa l i r de Pa lac io esta-ba 
e sc r i t a a m á q u i n a y les he dado varias 
copias, lo que demuest ra que ya la l l e -
v a b a y o hecha. Su Excelenc ia el Presi-
dente, a l l l ega r a la c á m a r a presiden-
c i a l , me d i jo : 
— L o que usted t r a i g a lo acepto, i n -
cluso la l i s t a en blanco. 
— Y o a g r a d e c í mucho esta prueba de 
e l s e ñ o r G i l Robles, s i n h i s t o r i a p o l i t i -
c a an t e r i o r a l a R e p ú b l i c a . 
Considera a todos fieles a l r é g i m e n , 
pero no bajo su presidencia y sin la 
presencia de L e r r o u x y o t ros elemen-
tos de c o m p e n s a c i ó n . T e m í a t a m b i é n 
que se dudara de su l ea l t ad p a r a el 
p a r t i d o . 
E x p r e s ó desde luego su g r a t i t u d a las 
faci l idades que le pres taron , tan to el 
s e ñ o r L e r r o u x como el s e ñ o r G i l R o -
bles. 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n en los pasillos de 
l a C á m a r a p rodu je ron manifestaciones 
de fe rvorosa a d h e s i ó n de a lgunos r a d i -
cales. E l s e ñ o r A l b a i n t e r v i n o pa ra cor-
t a r estas manifestaciones. 
E l s e ñ o r A l b a hub ie ra deseado l a pre-
sencia en el Gobierno del s e ñ o r Cid . 
A p a r t e de este deseo se p reparaba una 
g e s t i ó n — d e l s e ñ o r G i l Robles—para que 
e n t r a r a en persona el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco. No hubo l u g a r a nada por 
l a dec i s ión inesperada de decl inar . Nada 
d i jo el s e ñ o r A l b a al jefe de los rad i -
cales. 
E l Jefe del E s t a d o — s e g ú n di jo t am-
b i é n el s e ñ o r A l b a — , a l o í r l a exposi-
c ión de estos e s c r ú p u l o s , d i jo que fir-
m a r í a al s e ñ o r A l b a una l i s t a en blan-
co, dispuesto a dar toda clase de fac i -
l idades; no puso n i n g ú n entorpeci-
m i e n t o . 
E n c i rcuns tancias tales, siendo m á s 
ineludible que esperanzado u n nuevo l l a -
m a m i e n t o a l a concord ia nac iona l y re-
publ icana , ha c r e í d o el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a que debe in t en ta r se no el en-
cargo, con iguales fines de a m p l i t u d , a 
o t r a personal idad, que no p o d r í a supe-
r a r la au to r idad y celo en l a g e s t i ó n del 
s e ñ o r presidente de las Cortes, y sí l a 
c o n s t i t u c i ó n de Gobierno menos a m p l i o , 
que desde su c o m p o s i c i ó n a su obra, y 
con el apoyo de las Cortes, mejore y de 
n i n g ú n modo pueda a g r a v a r la i n f o r t u -
nada t i r a n t e z de l a v i d a e s p a ñ o l a en 
estas horas , que p a r a todos deben ser 
de honda m e d i t a c i ó n e i l i m i t a d o sacr i -
ficio.» 
Reunión de Chapapríeta, 
Lerroux y Gil Robles 
A las t res y med ia de la t a rde aban-
d o n ó su domic i l io e l s e ñ o r Chapaprie-
ta. Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n 
ayer l a s e s i ó n de Cortes, bajo la pre-
sidencia del p r i m e r vicepresidente , se-
ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , as is t ie ron 
v e i n t i s é i s diputados. U n secretar io l e y ó 
el ac t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r y seguida-
mente l a c o m u n i c a c i ó n de que el Gobier-
no e s t á en cr is is . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ - - G I M E N E Z 
F E R N A N D E Z l e v a n t ó l a s e s i ó n y d i jo 
que p a r a l a p r ó x i m a se a v i s a r á a los 
d iputados a domic i l i o . 
• • # 
Los pasi l los del Congresr, una vez 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n r e l á m p a g o , &e po-
b l a r o n de g r a n n ú m e r o de diputados y 
per iodis tas . L a i m p r e s i ó n genera l era 
de f r anca c o n f u s i ó n . 
E n los d i s t in tos g rupos se comentaba, 
en p r i m e r lugar , la no t a de la Presiden-
c ia de la R e p ú b l i c a con o c a s i ó n del en-
cargo de f o r m a r Gobierno a l s e ñ o r Cha-
p a p r í e t a . L a i n t e r p r e t a c i ó n de esta no-
t a d ió l u g a r a los m á s var iados co-
menta r ios . M i e n t r a s p a r a unos apare-
c í a c laro y t e r m i n a n t e el deseo expre-
sado por Su Excelencia de disolver las 
Cortes , o t ros c r e í a n todo lo c o n t r a r i o . 
O t r o de los pun tos m á s destacados de l a 
r e fe r ida n o t a era el de l a renunc ia por 
p a r t e del Jefe del Es tado a buscar el 
ensanchamiento de l a base p a r l a m e n t a -
ria del posible Gobierno. E n esto hab la 
m á s coincidencia . 
Azaña, en París 
P A R I S , 23.—De regreso de su / i a j e 
p o r v a r i o s p a í s e s europeos ha l legado 
don M a n u e l A z a ñ a , que se cree pe rma-
n e c e r á dos o t res dias en l a c a p i t a l de 
F r a n c i a . 
Otras notas 
L o s a lumnos del ú l t i m o curso de l a 
Escuela de V e t e r i n a r i a de L e ó n han 
d i r i g i d o a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y 
a l d i r e c t o r genera l de G a n a d e r í a un 
escr i to en el que p iden que se a m p l í e 
una avenencia. Y o , por m í par te , di e l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias 
toda clase de faci l idades, incluso—no 
me i m p o r t a dec i r lo—con algnín sacr i -
ficio de a m o r propio . Por esto, nues t ra 
i m p r e s i ó n f u é la de que hoy h a b r í a Go-
bierno. 
La minoría popular agraria 
M i n u t o s d e s p u é s de las cinco de la 
t a rde q u e d ó reunida en su domic i l io so-
c i a l la m i n o r í a popu la r ag ra r i a . P r ó x i -
m a m e n t e a las seis de la t a rde t e r m i n ó 
l a r e u n i ó n . A l a sa l ida , los reunidos no 
d i e ron referencia a lguna , r e m i t i é n d o s e a 
l a no t a que f a c i l i t a r í a el secretar io , se-
ñ o r Car rasca l . 
M i n u t o s d e s p u é s , en la S e c r e t a r í a de 
A c c i ó n Popula r , f a c i l i t a r o n la s iguiente 
n o t a : 
"Es ta tarde, a las cinco, se ha r eun i -
do en su domic i l io l a m i n o r í a de A c c i ó n 
Popular . E l s e ñ o r G i l Robles no pudo 
as is t i r , po r estar pendiente de var ias 
conferencias con los otros jefes del b lo-
que. A s i s t i e r o n los m i n i s t r o s d imi s iona -
r ios . Se t r a t ó en la r e u n i ó n del panora-
m a p o l í t i c o p lanteado con m o t i v o de la 
cr is is . Se a p r o b ó t o t a l m e n t e l a o r i en ta -
c ión seguida por e l s e ñ o r G i l Robles, 
a c o r d á n d o s e u n á n i m e m e n t e o t o r g a r u n 
vo to de conf ianza a l je fe ." 
E s t a r e u n i ó n fué pres idida po r el ex 
m i n i s t r o s e ñ o r A i z p ú n . 
La sesión de Cortes 
p a r a que puedan c o n c u r r i r a l curs i l lo 
que pa ra el ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores v e t e r i n a r i o s ha de cele-
brarse en el p r ó x i m o mes de oteubre. 
• • * 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del Cuerpo de 
Agen te s Comerc ia les h a ten ido n o t i -
cias del reciente decreto regulador del 
mercado t r i g u e r o - h a r i n e r o , en cuyo ar-
t i cu l ado se prescinde en absoluto de 
l a i n t e r v e n c i ó n del agente comerc ia l , 
y h a acordado in t e rpone r recurso ante 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons t i tuc io -
nales, s i n pe r ju i c io de celebrar en M a -
d r i d una r e u n i ó n de elementos repre-
sen ta t ivos de los Colegios, p a r a con-
s e g u i r del nuevo t i t u l a r de l a ca r t e r a 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io 
l a m o d i f i c a c i ó n del decreto. 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes T r i m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 
Prov inc ias .. " — 
A m é r i c a ... 
Poco d e s p u é s de las cuat ro se a b r i ó [Ex t r an je ro 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
L o s j e fe s d e l b l o q u e o f r e c i e r o n s u c o l a b o r a c i ó n 
A disposición 
Lerroux de Chapapríeta, incluso P ^ m e n t e -
espera que hoy habrá Gobierno 
• r u i l serla la actitud de la U i g a 
c o ^ a e m n al eneargo del aedo,- C h a -
«ÍLi^ai ñero eme no necesitaba car-Pres idencia el s e ñ o r G i l Robles, que en-
t r ó po r l a p u e r t a de la calle de A l c a l á 
Gal iano , s in hab la r con los periodistas . 
Poco d e s p u é s l l ega ron don M e l q u í a -
des A l v a r e z y el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco, quien p id ió a los in fo rmado-
res no t ic ias . Estos le dieron cuenta de 
l a referencia f a c i l i t a d a por el s e ñ o r G i l 
Robles a la sa l ida de casa del s e ñ o r L e -
r r o u x d e s p u é s de l a r e u n i ó n del s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a . E l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco d i j o : 
—Cor re por a h í una especie que me 
in teresa a m i r ec t i f i ca r . Se dice que una 
de las causas que han movido a l s e ñ o r 
A l b a a decl inar el encargo ha sido una 
c a r t a que y o le he escr i to esta m a ñ a n a . 
E s t a c a r t a no existe. L o que yo he en-
v iado a l s e ñ o r A l b a es una f ó r m u l a en 
r e l a c i ó n con el asunto de traspasos de 
servicios y en c u m p l i m i e n t o de un acuer-
do tomado en l a r e u n i ó n de ayer de los 
jefes del bloque con el s e ñ o r A l b a en 
l a Presidencia. A y e r mismo, po r t e l é -
fono, c o m u n i q u é con el s e ñ o r A l b a , d i -
c i é n d o l e que e l s e ñ o r Tabeada le l l eva -
r í a hoy d icha nota, y que a q u é ho ra 
p o d r í a rec ib i r le . E s t a no t a t e n í a por 
obje to que, en caso de que el s e ñ o r A l -
ba l o g r a r a f o r m a r Gobierno y fuera 
a tener en t rada en él l a L l i g a , el s e ñ o r 
C a m b ó conociera el acuerdo de los j e -
fes del bloque en r e l a c i ó n con dicho 
asunto . P o r t".nto, esta no t a no puede 
haber inc l inado a l s e ñ o r A l b a a de-
c l i n a r sus poderes, y a que el s e ñ o r Cam-
bó no ha l legado a conocerla. M e in te -
resa t a m b i é n hacer cons ta r que no es 
c ie r to que h a y a surg ido la menor dis-
crepancia en r e l a c i ó n con el acopla-
m i e n t o de car teras en los d i s t in tos par -
t idos del nuevo Gobierno, pues é s t e es 
u n asunto del que no se t r a t ó en abso-
l u t o en la r e u n i ó n de ayer. 
"A entera disposición 
de Chapapríeta" 
A las siete y cua r to t e r m i n ó la re-
u n i ó n que celebraban los cua t ro jefes 
con el s e ñ o r C h a p a p r í e t a , que l l e g ó a 
ú l t i m a h o r a a la Presidencia del Con-
sejo de min i s t ro s . Los p r i m e r o s en sa-
l i r f ue ron los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Ve-, 
lasco, M e l q u í a d e s A l v a r e z y G i l Ro-
bles, que lo h i c i e ron j un tos . E l jefe l i -
be ra l d e m ó c r a t a r e m i t i ó a los per io-
dis tas a l s e ñ o r G i l Robles, p a r a que 
é s t e d ie ra referencia de lo acordado; 
pero el s e ñ o r G i l Robles di jo, d i r i g i é n -
dose a l s e ñ o r A l v a r e z : 
— Y a que e s t á usted en el uso de la 
pa labra , h á g a l o , que lo h a r á m u y bien. 
E n efecto, don M e l q u í a d e s d i j o : 
—Noso t ro s hemos ofrecido a l s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a , p a r a que se encargue de 
l a Pres idencia del Consejo de m i n i s t r o s , 
t oda clase -de apoyos y sacrif icios, l l e -
gando en é s t o s has ta el l í m i t e que él 
s e ñ a l e . Todos m i s c o m p a ñ e r o s inc luso 
e s t á n dispuestos a co laborar personal -
men te en el Gobierno que h a y a de fo r -
ma r se ; y o no puedo, po r c i rcuns tanc ias 
p a r t i c u l a r e s ; pero s í es preciso l l e g a r é 
h a s t a donde m i s c o m p a ñ e r o s l l eguen . H a 
sido t a l el deseo de que el s e ñ o r Cha-
p a p r í e t a f o r m e Gobierno, que se h a l le-
gado incluso a ofrecer le nues t r a cola-
b o r a c i ó n de m a n e r a que él designe, sin 
c o n t a r p a r a nada con nues t r a aquies-
cencia p rev ia , las personas y ca r te ras 
que h a y a n de ocupar . Colaboraremos 
con ve rdade ro entus iasmo y con v e r d a 
de ra segur idad . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , d i r i g i é n d o s e 
a los s e ñ o r e s G i l Robles y M a r t í n e z de 
Velasco, p r e g u n t ó : 
— ¿ N o es a s í ? 
Contes ta ron a f i r m a t i v a m e n t e . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, antes 
de m o n t a r en el a u t o m ó v i l , d i jo que, pa-
r a sentar m á s este acuerdo, incluso el 
s e ñ o r L e r r o u x estaba dispuesto a cola-
b o r a r personalmente en el Gobierno que 
h a y a de p re s id i r el s e ñ o r C h a p a p r í e t a . 
* * » 
Poco d e s p u é s de los s e ñ o r e s M . de 
Velasco, G. Robles y M . A l v a r e z aban-
d o n ó l a Pres idencia el s e ñ o r C h a p a p r í e -
ta, que d i j o a los i n fo rmadore s : 
— Y a les h a n d icho a ustedes esos se-
ñ o r e s lo o c u r r i d o . N o h a habido m á s 
que eso. A h o r a v o y a casa de Su E x c e -
lenc ia a comun ica r l e esas impres iones . 
— E n el Gobierno que se f o r m e — p r e -
g u n t ó u n per iod is ta—, ¿ s e e n s a n c h a r á 
la base p a r l a m e n t a r i a ? 
— N o s é , no s é m á s s ino que estos 
s e ñ o r e s me h a n a b r u m a d o con sus bon-
dades en t é r m i n o s tales, que han hecho 
incluso flaquear m i v o l u n t a d . 
Lerroux cree que hoy 
habrá Gobierno 
A las nueve de l a noche a b a n d o n ó 
la Pres idencia el jefe del Gobierno, que 
d i j o : 
— N o puedo sino c o n f i r m a r lo que 
han dicho a ustedes m i s c o m p a ñ e r o s 
de bloque. He o í d o con g r a n sat isfac-
c ión el d e s i n t e r é s y entusiasmo con que 
han ofrecido toda clase de faci l idades 
a l s e ñ o r C h a p a p r í e t a , l l egando a lguno, 
don M e l q u í a d e s A lva rez , a mani fes ta r -
personal, pero que no n ^ o e w w » " -
te ra su p a r t i d o para ^ y a r l e en el 
Pa r l amen to . T a m b i é n h a b r á n dicho a 
ustedes que han dejado a c r i t e r i o d U 
s e ñ o r C h a p a p r í e t a la e l ecc ión de nom-
bres y d i s t r i b u c i ó n d^ car te ras ; de ma-
nera que, por pa r te del bloque, no hay 
la menor d i f i c u l t a d . Luego el s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a se ha despedido de nos-
o t ros pa ra i r a v i s i t a r a S. E. , y des-
p u é s a l s e ñ o r C a m b ó , porque é s t a es 
la ú n i c a a m p l i a c i ó n que cabe hacer. 
¿ E l bloque e s t á conforme con esta 
a m p l i a c i ó n ? 
—Desde luego. 
¿ C r e e usted que m a ñ a n a h a b r á 
Gobierno ? 
— A s í lo espero. Creo que en todo el 
d í a de m a ñ a n a p o d r á quedar fo rmado 
el Gobierno. 
Visita ai Jefe del Estado 
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a p e r m a n e c i ó en 
el domic i l i o del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
desde las siete y media hasta cerca de 
las ocho y m e d í a de la noche. A l sa l i r , 
d i jo a los per iodis tas : 
H e dicho a l s e ñ o r Presidente que 
me o c u p a r é de hacer las gestiones que 
es t ime necesarias pa ra dar le m a ñ a n a 
una c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
Se le p r e g u n t ó s i la a m p l i a c i ó n de la 
base p a r l a m e n t a r i a s e r í a m u y extensa, 
y el s e ñ o r C h a p a p r í e t a r e s p o n d i ó : 
— D e eso m a ñ a n a hablaremos. 
Cambó, contra la disolu-
^ D e p e n d e r á de la a c t i t u d y de los 
q u e ^ i G o b í e r n o no e s t á f e r i n a -
" " o e s t á formado n i mucho me-
nos pero no hemos hablado de eso. He -
Zs Quedado en vernos de nuevo m a -
ft^ia por la m a ñ a n a . Yo espero que los 
d^eos del Presidente de la R e p ú b l i c a 
^ r e l a c i ó n a las grandes ampl iac iones 
de * * ¡ * ^ 1 Gobierno t e n d r á n sa t is-
f acc ión . 
Puede haber Gobierno, 
ción de las Cortes 
L a conferencia de los s e ñ o r e s Chapa-
p r i e t a y C a m b ó d u r ó cerca de m e d í a 
hora . A l sa l i r , el s e ñ o r C h a p a p r í e t a d i -
j o a los i n fo rmadores : 
— H e hablado con el s e ñ o r C a m b ó y 
hemos cambiado impresiones acerca de 
algunos problemas. V o y or ien tado sobre 
su pensamiento . N o puedo decir nada 
m á s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s los per iodis-
tas fue ron recibidos por el jefe de la 
L l i g a . 
— E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a ha ven ido—di -
j o — a da rme cuenta del encargo que ha 
recibido y de los concursos con que cuen-
ta, y ha quer ido exp lo ra r a d e m á s nues-
t r a o p i n i ó n . Y o le he ind icado que celebra-
r í a m u c h í s i m o que pud ie ra l l egar a la 
f o r m a c i ó n del Gobierno, po r entender 
que en estos momentos s e r í a una i n -
mensa desgrac ia tener que i r a la diso-
l u c i ó n de las Cortes . 
dice Gil Robles 
Desde las diez S S ^ 5 ^ 5 1 W 
to es tuvieron reunidos los s e ñ o r e s Cha-
p a p r í e t a y G i l Robles E l P ' 1 * ^ * . ? 
Calida, se l i m i t ó a decir que h a b í a n es-
tado de acuerdo como esperaba. 
- ¿ V o l v e r á usted a entrevis tarse con 
el s e ñ o r C a m b ó ? 
—Probablemente , no; a no ser q u « 
tengamos que u l t i m a r a l g ú n detalle. 
— ¿ C u á l es su i m p r e s i ó n ? 
—Creo que en estas cosas lo mejor 
es esperar. Pero, en fin, pa ra que no 
se v a y a n ustedes de vac ío , les d i r é que 
m i i m p r e s i ó n es buena, m u y buena, a 
reserva s iempre de lo que d é de si el 
d í a de mañana. 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó que su 
i m p r e s i ó n era de que hoy h a b r á Gobier-
no, porque puede y debe haberlo. 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó s i la v i s i -
t a que le h a b í a hecho el s e ñ o r Chapa-
p r í e t a no o b e d e c í a a a lguna d i f i cu l t ad . 
— E n a b s o l u t o — m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
G i l Robles—, pero es n a t u r a l que él y 
yo t u v i é r a m o s que cambia r impres io-
nes sobre d i s t in tos aspectos de f u t u r a s 
actuaciones de Gobierno. 
— ¿ Y respecto al ensanchamiento de 
le í bcLSG ^ 
—Creo que s e r á l a suficiente para re-
solver el p rob lema ac tua l . 
— ¿ E n t r a r á la L l i g a en el Gobierno? 
—Eso es cosa del s e ñ o r C h a p a p r í e t a . 
Los per iodis tas le d i je ron que el se-
ñ o r C a m b ó h a b í a dado a entender des-
p u é s de su en t r ev i s t a con el s e ñ o r Cha-
p a p r í e t a que no e n t r a r í a en el Gobierno 
y que a j u s t a r í a su a c t i t u d a la po l í t i c a 
que desa r ro l l a ra dicho Gabinete. 
—Pues yo tengo l a I m p r e s i ó n — a g r e -
g ó el s e ñ o r G i l Robles—de que no h a y 
d i f i cu l t ades y de que m a ñ a n a h a b r á Go-
bierno. 
L o s q u e s e a l e g r a n e n C a t a l u ñ a 
L A E S Q U E R R A N E C E S I T A E L E C C I O N E S 
(Orón lca t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24. — Es in teresante 
c o n t e m p l a r l a cr is is de M a d r i d a t r a -
v é s de los reflejos de Barce lona . L a c r i -
sis, que en los p r ime ros momen tos ape-
nas desper taba a q u í i n t e r é s a lguno, pues 
la creencia genera l era que su s o l u c i ó n 
no a f e c t a r í a a C a t a l u ñ a , comienza y a a 
in te resar e incluso apasionar dentro de 
l a abso lu ta y l ó g i c a d e s o r i e n t a c i ó n . E n 
genera l se aprec ia una í n d í s i m u l a b l e 
s a t i s f a c c i ó n , una eufor ia y a l e g r í a en-
t r e los e lementos de l a E s q u e r r a y en-
t r e los de A l i a n z a Obrera . Todos los 
que de una m a n e r a o de o t r a represen-
t a n el e s p í r i t u subvers ivo del 6 de oc-
tubre e s t á n h o y contentos y esperanza-
dos. L a cr i s i s f u é rec ib ida po r ellos con 
u n resp i ro de s a t i s f a c c i ó n , y las com-
plicaciones poster iores van aumentando 
el o p t i m i s m o . E l solo a t i sbo de una p ro -
b l e m á t i c a d i s o l u c i ó n de Cortes colma la 
med ida de todas las i lusiones. Con la 
v igen te ley E l ec to ra l , s in "carnet" , en 
las c i rcuns tanc ias actuales, la Esquer ra 
tiene el convenc imien to de que ha de 
obtener un ro tundo e impres ionan te 
t r i u n f o en C a t a l u ñ a con s ó l o confec-
c ionar sus cand ida turas a base de Com-
panys, P é r e z F a r r á s y los m á s desta-
cados elementos del izquierd ismo sepa-
r a t i s t a que su f ren condena por los su -
cesos de octubre . Y el t r i u n f o e lectoral 
s e r á m a y o r y m á s pos i t ivo s i—como es 
de esperar—en v í s p e r a s de las eleccio-
nes l l egan a un acuerdo las diferentes 
tendencias de la Esquer ra y los comu-
nistas, socia l is tas y s indica l i s tas de 
A l i a n z a Obrera . 
No es que Companys y sus conseje-
E l p e r s o n a j e . — S í , este sitio me conviene. M e h a n or-
denado que abandone L o n d r e s . 
E l c a m p e s i n o . — ¡ O h ! ¿ Y por q u é ? 
( " W e e k l y T e l e g r a p h " ) 
— T o d a s l a s m a d r e s d e b í a n c a m b i a r entre s í sus h i jos . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e c a d a m u j e r sabe e x a c t a m e n t e c ó m o se d e b í a n e d u c a r los h i -
j o s de l a s d e m á s . 
("Muskete" , V i e n a . ) 
?. 
E N E L L E J A N O O E S T E 
— ¿ V i v e a q u í el s e ñ o r S m i t h ? 
— N o ; es mi vecino y v ive en la c a s a pro 
x i m a , unos 500 k i l ó m e t r o s m á s a l K s l c . 
( " L u s t i g e K o l n e r Ze i tung", C o l o n i a . ) 
ros y colaboradores encarcelados con-
serven el m e n o r p r e s t i g io p o l í t i c o en t r e 
sus gentes. P o r el con t ra r io , no hay n i 
un solo c o r r e l i g i o n a r i o que disculpe con-
vencido l a g e s t i ó n del que f u é Gobierno 
y su f a t a l gesto de r e b e l d í a , m ien t r a s 
los d e m á s compromet idos de M a d r i d se 
l i m i t a b a n a pub l i ca r unas notas inocuas 
y quedarse en casa s in dar la cara n i 
exponer nada. Companys y sus hombres 
han quedado p o l í t i c a m e n t e desacredita-
dos ante su p a r t i d o y ante l a g r a n ma-
sa de o p i n i ó n cata lana. Pero, en unas 
elecciones, el s en t imen ta l i smo del pue-
blo y el e s p í r i t u de r e b e l d í a del 6 de 
octubre , t o d a v í a la tente y exacerbado, 
se v o l c a r í a n en f avo r de los encarcela-
dos, que, a pesar de su fracaso como 
gobernantes, conservan l a aureola de 
hombres s i m b ó l i c o s mien t r a s dure su 
encarcelamiento . L a Esquer ra necesita-
r í a ahora unas elecciones generales que 
diesen f i n a sus quebrantos y le p ro-
porcionasen un t r i u n f o que ellos creen 
que en las c i rcunstancias actuales serla 
a p o t e ó s i c o y e q u i v a l d r í a a conval idar en 
las u rnas los ideales revoluc ionar ios que 
no pud ie ron imponerse por las armas 
hace u n a ñ o . — A N G U L O . 
Belmente irá a Venezuela 
El domingo se despide en Sevilla 
para torear tres corridas 
en Maracay 
S E V I L L A , 25.—Belmente t o r e a r á el 
domingo en esta c a p i t a l eu c o r r i d a de 
despedida en E s p a ñ a . E m b a r c a r á des-
p u é s para Venezuela, donde a c t u a r á en 
t res cor r idas en la plaza de M a r a c a y , 
por u n compromiso con el Pres idente 
G ó m e z , con qu ien le une una g r a n amis-
tad . Los toros s e r á n de la g a n a d e r í a de 
P a l l a r á s , de la que un centenar de reses 
se e m b a r c a r á n p r ó x i m a m e n t e en C á -
diz, con dest ino a Venezuela, pues han 
sido adqu i r idos por u n p r o p i e t a r i o de 
aquellas t i e r r a s , que quiere a s í m e j o r a r 
la g a n a d e r í a que posee en la ac tua l idad . 
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E l P r í n c i p e d e G a l e s , l l a m a d o u r g e n t e m e n t e a L o n d r e s 
El Consejo de ministros inglés confirmó en todos sus pun-
tos la política seguida hasta ahora 
HOY SE PUBLICARA E L INFORME DEL COMITE DE LOS CINCO 
V I E N A , 24 .—El p r inc ipe de Gales ha 
«a l ido esta m a ñ a n a de S a l z k a m m e r g u t . 
Se dice que en un p r i n c i p i o t e n í a la 
m t e n c i ó n de marcha r con d i r e c c i ó n a 
M u n i c h , pero que r e c i b i ó un t e l e g r a m a 
urgen te de Londres que le d e c i d i ó a 
m a r c h a r inmedia tamente a la cap i t a l 
inglesa. 
El Consejo de ministros 
L O N D R 3 S , 24.—No se ha f . - c i l i t a d ^ 
n i n g ú n comunicado del Consejo de m i -
n i s t ros celebrado esta m a ñ a n a . L a re-
u n i ó n ha durado hora y t res cuar tos . Se 
dice que el Gobierno espera una i n f o r m a -
c i ó n sup lementa r i a de Gineb ra y q u i z á de 
o t ras capitales antes de t o m a r un acuer-
do def in i t ivo . Viene a. c o n f i r m a r esta 
h i p ó t e s i s el hecho de que. no estando 
convocada o t r a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , los 
i n in i s t ro s no s a l d r á n de Londres con el 
f i n de reunirse a l p r i m e r aviso. E n el 
Consejo de hoy sólo faltc.ba E d é n . Se 
cree que el Consejo se d e d i c ó ú n i c a m e n -
te a e x a m i n a r el i n fo rme del m i n i s t r o de 
Relaciones Ex t r an j e r a s , s i r Samuel Hoa -
re, sobre el estado del conf l i c to í t a l o -
abis in io . Es la p r i m e r a vez que se 
r e ú n e n todos los miembros que compo-
nen el Gobierno desde el 22 de agoste, 
en que en v í s p e r a s de marcharse los 
m i n i s t r o s de vacaciones se fijó la fecha 
de hoy pa ra nueva r e u n i ó n . C la ro es 
que "os acontecimientos surgidos dea-.n 
entonces h a n hecho ob l igada la r e u n i ó n 
p a r c i a l de min i s t ros , que, por o t r a par -
te, han estado en frecuente contac to pa-
r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n etiope. 
Oficiosamente se ha f ac i l i t ado l a s í -
gnente i n f o r m a c i ó n : 
E l Gabinete ha comprobado con sa-
t i s f a c c i ó n que el comunicado de L o n -
dres y de R o m a del s á b a d o pasado afir-
mando que los dos paises no sienten 
n inguna i n t e n c i ó n ag res iva ha apor tado 
a lgo de apac iguamien to en la s i t u a c i ó n . 
E l Gabinete a p r o b ó nuevamente l a lí-
nea de l a p o l í t i c a del Gobierno y la con-
firmó para el porven i r . 
E l Gabinete q u e d ó t a m b i é n enterado 
del i n fo rme del embajador en Roma, so-
bre la l a r g a c o n v e r s a c i ó n que ha m a n -
tenido con M u s s o l i n i y a p r o b ó el t e x t o 
de l a c o n t e s t a c i ó n a las p regun tas f r a n -
cesas sobre l a a c t i t u d inglesa en caso 
de a g r e s i ó n en Europa , c o n t e s t a c i ó n que 
s e r á t r a n s m i t i d a a P a r í s por v í a d ip lo-
m á t i c a , y que, probablemente , s e r á p u -
bl icada a fines de s e m a n a . » 
E l i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o que ha des-
per tado en l a o p i n i ó n p ú b l i c a londinen-
se esta r e u n i ó n del Gobierno, se ha re-
f le jado en l a enorme m u l t t u d que ha 
acudido a D o w n i n g S t ree t pa ra presen-
c iar la l legada de los m i n i s t r o s . A pesar 
de todas las in fo rmac iones pesimistas , 
s i r Samuel H o a r e p a r e c í a de m u y buen, 
humor , y se de jó , gustosamente , r e t r a -
tar , en la p u e r t a de l a presidencia, al 
m i s m o t i empo que saludaba a los per io-
distas con una alegre sonrisa. 
* * * 
L O N D R E S , 24.—A p r o p ó s i t o de las, 
seguridades dadas a M u s s o l i n i po r el , 
embajador i n g l é s s i r E r i c D r u m m o n d , ' 
el corresponsal en R o m a de la A g e n c i a 
Reu te r comunica : 
L a p o l í t i c a b r i t á n i c a en el conf l i c to 
I t a l o - a b i s í n i o h a sido descr i ta en la 
Prensa i t a l i a n a como una p o l í t i c a ba- | 
sada en razones i t a l ó f o b a s . S i r E r i c 
D r u m m o n d ha asegurado a l « D u c e » que 
l a p o l í t i c a inglesa no t iene c a r á c t e r a l -
guno de hos t i l idad hac ia I t a l i a . L a Gran 
B r e t a ñ a ha tomado, en v i r t u d del "Co-
venan t " de Ginebra, c ie r tos c o m p r o m i -
eos, a los cuales no quiere sustraerse. 
I n g l a t e r r a l a m e n t a p ro fundamente que 
estos compromisos hayan l levado a una 
t e n s i ó n con I t a l i a . E l Gobierno b r i t á n i -
co no ha in t roduc ido cambio a lguno en 
su an te r io r p o l í t i c a de ami s t ad con I t a -
l i a . 
E l corresponsal a ñ a d e que las segu-
ridades dadas por el embajador se refe-
r í a n al complejo t o t a l de l a p o l í t i c a b r i -
t á n i c a . Parece que los acontec imientos 
van hacia negociaciones t r i p a r t i t a s 
apar te de l a S. de N . Pero se cree to -
d a v í a que no ha l legado l a h o r a pa ra 
el lo. I t a l i a c o n t i n ú a esperando proposi -
ciones aceptables por pa r t e de la Socie-
dad de las Naciones. 
S in embargo, W a r d Price, en el " D a i -
l y M a i l " , dice que el embajador no ha 
susci tado l a c u e s t i ó n de negociaciones 
di rectas entre I n g l a t e r r a e I t a l i a . 
¿Proposiciones británicas? 
de suma i m p o r t a n c i a y g r a n enverga-
dura pa ra perfeccionar el E j é r c i t o y los 
p repara t ivos navales y a é r e o s pa ra la 
c a m p a ñ a del Este af r icano. 
* * * 
L O N D R E S , 24. — L a A g e n c i a Reu te r 
reproduce una no t i c i a de R o m a s e g ú n 
l a cua l la m o v i l i z a c i ó n de prueba ten-
d r á l u g a r probablemente el jueves. 
Todas las in formaciones s e g ú n las 
cuales se h a b í a decidido no rea l i za r t a l 
m o v i l i z a c i ó n no corresponden a la rea-
l idad . 
la en t rev i s t a entre los s e ñ o r e s L a v a l y 
A l o i s í ha revest ido tonos d r a m á t i c o s . 
Parece que el jefe del Gobierno f r a n c é s 
ha hecho a su i n t e r l o c u t o r los m á s v i o -
lentos reproches a causa del tono de 
las contraproposiciones i ta l ianas . H a de-
clarado que se v é obl igado a apoyar 
con todas sus fuerzas las proposiciones 
inglesas. 
Las sanciones en el futuro 
P A R I S , 24.—El corresponsal en G i -
n • A n { r /M-.- . ;+Á'nebra de " L ' I n f o r m a t i o n " dice que cree 
mforme del Comité poder conf i rmar que toglaterra y E r a n -
c í a se a l i a r á n ante cua lquier pe r tu rba -
c i ó n del equ i l ib r io de E u r o p a e i r í a n 
m á s lejos de lo que establece el p ro to -
colo de Ginebra de 1924. 
G I N E B R A , 24. — E l C o m i t é de los 
Cinco ha redactado los t é r m i n o s de su 
i n f o r m e a l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones sobre su a c t u a c i ó n conc i l i a to -
r i a en el conf l i c to í t a l o - a b i s i n i o . 
E l C o m i t é p u b l i c a r á su i n f o r m e m a -
ñ a n a y el Consejo se r e u n i r á el jueves. 
Los' p r o n ó s t i c o s v a r í a n mucho en lo que 
se ref iero a las disposiciones que adopte 
e l Consejo. 
H a y var ias posibi l idades. Puede el 
Consejo l i m i t a r s e a comproba r el f raca-
L O N D R E S , 24.—Se conf i rma que la 
c o n t e s t a c i ó n inglesa a las p regun tas 
francesas cons t i tuye u n p á r r a f o del dis-
curso de s i r Samuel Hoare pronunciado 
en Ginebra el 11 de sept iembre, pero 
q u e d a r á m á s c laro y completo s i n men-
cionar , s i n embargo, especificamente a 
so de l a c o n c i l i a c i ó n y esperar los a c ó n - n i n g ú n pun to n e u r á l g i c o de Europa . 
t ec imien tos ; puede emprender desde el 
jueves el p roced imien to del a r t i c u l o 15 y 
en este caso n o m b r a r u n ponente que 
prepare las recomendaciones penales; 
t a m b i é n puede enviar una C o m i s i ó n de 
encuesta a E t i o p í a , como lo ha so l i c i -
tado re i t e radamente el Gobierno de A d -
dis Abeba . y puede i n t e n t a r u n nuevo 
esfuerzo de c o n c i l i a c i ó n s i las c i rcuns -
tancias le parec ie ran propic ias . 
Es de recordar que T i tu lesco . Benes y 
de B r o u c k é r e r edac ta ron en 1927, po r 
encargo del Consejo, una p r o p o s i c i ó n 
que f u é vo tada por l a A s a m b l e a y que 
c o n s t i t u í a una especie de g u í a p a r a la 
a c c i ó n de la L i g a en caso de amenaza 
de gue r ra . Se t r a t a ahora de sabor s i 
el Consejo q u e r r á o no inspi rarse en 
ella en las c i r c u n s t a n c i á i s presentes. 
* * * 
Muchos delegados creen que la s í t u a -
I n g l a t e r r a declara nuevamente que 
e s t á dispuesta a a s u m i r todas sus ob l i -
gaciones resul tantes del Pac to de la 
Sociedad de Naciones a condiciones de 
que é s t e salga indemne de la crisis ac-
t u a l . 
L a neutralidad yanqui 
G I N E B R A , 23. — L a duda de si los 
Es tados Unidos s u m i n i s t r a r í a n a I t a l i a 
a l g o d ó n , aceite, cobre y d e m á s produc-
tos necesarios a la f a b r i c a c i ó n de m u -
niciones en el caso de un a taque a E t i o -
p í a y la Sociedad de Naciones imponga 
sanciones, produce c i e r t a i n q u i e t u d en 
los Gobiernos europeoc miembros de la 
L i g a . 
Se cree que el Pres idente no puede 
a u n con la ley de n e u t r a l i d a d , i m p e d i r 
el s u m i n i s t r o de ma te r i a s p r i m a s a 
I t a l i a . 
c ión ha l legado a ser t a n in t r i ncada , ^ a T e ^ s ^ 
que seis nieses cuando menos s e n ^ reexpor ta rse a I t a l i a a 
cesanos pa ra l o g r a r l i q u i d a r l a Se P ^ - ^ ^ A u s t r i a , que po r su p o l í t i c a 
vé que el Consejo d e s p u é s de t r a z a r ^ t a l i ' qno ^ o p o ^ r i a 
finalmente un p l an de recomendaciones 11 
encaminadas a un posible a r reg lo , per-
m a n e c e r á preparado a reuni rse nueva-
mente a la menor n o t i c i a de cua lquier ^ Estados Unidos no e x p o r t a r í a n 
acontec imiento . S i estallasen las h o s t i - , ^ A l e m a n i a i sobre todo a l g o d ó n . 
a I t a l i a 
ello. A l e m a n i a p o d r í a hacer lo por no 
per tenecer a la S. de N . De a q u í que 
la S. de N . , en caso de sanciones, espera 
L T I N I A H O R A 
Joe Louis vence a Max Baer por "knock 
oul" en el cuarto asalto 
101 s e ñ o r C h a p n p r u ' t a , sorprendido en el momento de sub ir a su coche, 
d e s p u é s de d a r cuenta a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a de s u s gest iones 
p a r a f o r m a r Gobierno 
Se reduce el presupuesto 
de la S. de Naciones 
La C. G. T. francesa vota 
la unión sindical 
l í d a d e s , a lgunos de los delegados i n t e n -
La Delegación española ha obse- En las escuelas de Francia se de-
t a r í a n probablemente conseguir que el i a ñ 0 g ^ u , , , ^ 
Consejo s iga convocado de u n modo1 
permanente has ta que se pueda esta-
blecer l a paz. 
E l i n f o r m e del . C o m i t é , comprendien-
do cua t ro p á g i n a s , s e r á 
can t idad que l a m e d i a de l o s ' q u i a d o c o n u n b a n q u e t e a l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s p a í s e s . 
L o que es material de guerra i b e r o a m e r i c a n o s 
W A S H I N G T O N , 24.—La C á m a r a N a -
publ icado Ic ional de con t ro l de munic iones en su 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , j u n t o con las p r i m e r a r e u n i ó n de hoy ha establecido 
observaciones del b a r ó n Alo í s i . A c e r c a una l i s t a de a r t í c u l o s considerados co-
do las negociaciones d i p l o m á t i c a s en t r e 
F ra j i c i a , G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a y se dice 
mo perteneciendo a la c l a s i f i cac ión de 
a rmas , municiones y m a t e r i a l de gue-
en los centros b r i t á n i c o s que cua lau ie r r r a . E s t a l i s t a s e r á somet ida a Roose-
o fe r t a ha de pasar por l a Sociedad de v e l t pa ra su a p r o b a c i ó n , y d e s p u é s oe 
Naciones ' l a p r o m u l g a c i ó n de la misma , los f a b n -
P A R I S , 24.—La Prensa declara q u e ' e n el m i n i s t e r i o de Estado 
G I N E B R A , 24.—La C o m i s i ó n de Pre-
supuestos de la Sociedad de Naciones 
ha decidido i n t r o d u c i r en los mismos, 
una r e d u c c i ó n del 7 por 100. E s t a no 
a f e c t a r á a los c r é d i t o s de personal . 
dicará una hora diaria a la 
cultura física 
P A R I S , 24.—Esta m a ñ a n a ha dado 
comienzo a sus t raba jos el Congreso 
confederal de la C. G. T . en presej icia 
de los delegados y representantes de los 
s indicatos obreros de toda F r a n c i a y de 
los delegados de diez paises ex t r an je -
Banquete iberoamericano ro?-
. j L e ó n Jouhaux, secre ta r io general , h i -
G I N B B R A ) 24.—Se ha celebrado el zo v o t a r al s iguiente orden del d í a del 
banquete con que todos los a ñ o s obse-: Congreso: 
Laval Y A'oisi cantes, impor t ado re s y exportadores de ¡qUja ¡a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a a los repre- ' P r i m e r o , relaciones de m o r a l financie-
J • ' d i c h o s a r t í c u l o s d e b e r á n ser regis t rados sentantes de los p a í s e s í b e r o a m e r i c a - I r a ; segundo, un idad; tercero, p l an de re-
nos en la Asamblea de la Sociedad d e . ¡ n o v a c i ó n social y e c o n ó m i c o ; cuar to , se-
Naciones . guros sociales. 
A los postres, el s e ñ o r M a d a r í a g a se D e s p u é s de ser aprobado, Jouhaux 
fe l i c i t ó de la presencia del m i n i s t r o de a f i r m ó la v o l u n t a d de la C o n f e d e r a c i ó n 
(Se rv ic io especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 25 (2,30 ho ra espa-
ñ o l a , u r g e n t e ) . — Y a ha en t rado todo el 
p ú b l i c o en el grandioso Yankee Sta-
d i u m . I n t e r r o g a d o el empresar io , M r . Ja-
cobs, ha mani fes tado que se han agota-
do todas las localidades. Se cree que 
han en t rado 98.000 personas, esto es, 100.000, en n ú m e r o s redondos. 
L a r e c a u d a c i ó n — a ñ a d i ó M r . J a c o b s -
asciende a l a i m p o r t a n t e s u m a de ocho 
mi l lones seiscientas cua ren ta m i l pese-
tas. 
— ¿ C u á n t o gana M a x B a e r en este 
combate ? 
— L a f r i o l e r a de dos mi l lones c iento 
quince m i l pesetas. 
— ¿ Y L o u i s ? 
— L a m i s m a cant idad . Y las condicio-
nes son iguales, perdiendo o ganando. 
Lou i s , f a v o r i t o . 
N U E V A Y O R K , 24 ( u r g e n t e ) . — U n a 
ho ra antee del combate l a c o t i z a c i ó n s i -
gue favorab le a l p ú g i l neg ro en l a p ro-
p o r c i ó n de 8 a 5. Se cree que aun v a r i a -
r á , t a l vez m á s favorab le a l negro, de 
8 ó 9 c o n t r a 5. 
Los pesos 
E l "speaker" ha anunciado of ic ia lmen-
te los s iguientes pesos: 
Joe Lou i s , 199,25 l ib ras . 
M a x Baer, 210,50 l ib ras . 
Louis g r a n f a v o r i t o 
N U E V A Y O R K , 25 (2,45).—Pocos m i -
nu tos antes de empezar l a velada se ha 
modif icado la c o t i z a c i ó n , p o n i é n d o s e 
comple t amen te favorab le p a r a el negro 
en l a p r o p o r c i ó n de 11 c o n t r a 5. 
Los jueces 
H a n sido nombrados jueces Charles 
L y c h y George Lecron . 
Combates p re l imina re s 
N U E V A Y O R K , 25.—He a q u í los re-
sul tados de los combates p re l iminares 
d isputados con m o t i v o del " m a t c h " en-
t re L o u i s y M a x Baer . 
N a t h a m v e n c i ó por " k . o" t é c n i c o en 
el t e rce r asalto. 
B o b Pas to r g a n ó por pun tos a T e r r y 
M í t c h e l l en 4 asaltos. 
George T u r n e r v e n c i ó a He inz K o h l -
haus por puntos en 4 asal tos. 
J o r g e Bresc ia ( a r g e n t i n o ) g a n ó a 
P a u l Pross po r " k n o c k o u t " en el cuar-
to asal to. 
E L C O M B A T E 
N U E V A Y O R K , 25 (2,50, u rgen te ) .— 
H a empezado el combate ent re Joe Lou i s 
y M a x Baer en medio de una f o r m i -
dable e x p e c t a c i ó n . 
P r i m e r asal to 
B a e r se lanza p r i m e r o y v a n al cuer-
po a cuerpo, por lo que el negro le l l eva 
a las cuerdas. Louis descarga un buen 
¡ p u ñ e t a z o con la izquierda, obl igando a 
su c o n t r a r i o a i r a l cuerpo a cuerpo. 
E l negro a taca fur ioso y Baer le aga-
r r a , po r lo que el á r b i t r o separa su 
brazo. 
Etiopía atacará en la frontera de Somalia 
Se dice que l a m o v i l i z a c i ó n s e r á decretada el d í a 27 
(Po r r ad io de nues t ro enviado especial) • E l p r í n c i p e s a l d r á , con permiso de la 
O t r o d í a «in lRea l Casa, el d í a p r i m e r o de octubre 
Negocios E x t r a n j e r o s de P o r t u g a l , se-
ñ o r M o n t e i r o , y , por p r i m e r a vez, del 
representante del Ecuador, s e ñ o r Za!-
dumbide . 
General del T raba jo de l l ega r a la un i -
dad s indica l , y propuso var ias resolu-
ciones, que fueron votadas, especial-
mente una p ro paz, conf i rmando " L a 
Louis golpea var ias veces la cara de 
M a x Baer, aunque pron to reacciona <*-
te y se cambian var ios p u ñ e t a z o s en 
medio de la palest ra . 
Inmed ia t amen te , el negro larga un 
fo rmidab le "uppercu t" que hace t a m -
balear a Baer . Sangra é s t e . 
Claramente , el asal to es de Joe Louis . 
Segundo asal to 
A l t oca r el "gong" , el negro se lanza 
ve r t ig inoso sobre su adversar io y l leva 
a su r i v a l a las cuerdas. Contesta M a x 
Baer, pero f a l l a un di recto de izquierda. 
Joe Lou i s vuelve a t o m a r la i n i c i a t i -
va, l a rgando dos te r r ib les a la cara, que 
vuelve a sangrar . 
D e s p u é s , el negro cas t iga t a m b i é n ei 
cuerpo de M a x Baer, causando é s t e una 
mediana i m p r e s i ó n . E l cast igo es t a n 
p ron to con la izquierda como con la de-
recha. 
A n t e s de t e r m i n a r este " round , el 
negro coloca a ú n var ios directos de iz-
quierda a l a cara. 
Tercer asa l to 
Como en el an t e r i o r Lou i s se t i r a ve-
lozmente sobre M a x Baer. Con opo r tu -
nidad le contesta el ú l t i m o , pero f a l l a 
un golpe con l a derecha y los dos van 
al cuerpo a cuerpo, siendo separados i n -
med ia tamente por el á r b i t r i o . Mediado 
el « o u n d » d i sminuye el t r e n de la pe-
lea. Baer pega con la derecha que Louis 
esquiva. A l final vuelve a dominar el 
negro, mos t r ando una g r a n superio-
r idad . 
C u a r t o asal to 
A l empezar este asalto, el negro lo-
g r a colocar t res golpes seguidos a la 
cara de su adversar io . Inmed ia t amen te 
o t ro de izquierda, luego o t r o p u ñ e t a z o 
m á s t e r r i b l e y Baer cae, c o n t á n d o s e l e 
hasta ocho. 
M a x B a e r se pone a la defensiva, lo 
que aprovecha Lou i s para a tacar m á s . 
Con l a derecha alcanza bien al e s t ó -
mago y seguido de otros golpes ai cuer-
po y a l a cara, y se ve que M a x Baer 
e s t á « g r o g g y * . 
Por fin, con la izquierda lanza Louis 
un t e r r i b l e p u ñ e t a z o al plexo y M a x 
Baer cae « k n o c k out>. 
T i e m p o : dos minutos , cincuenta se-
gundos de este asalto. 
M a x B a e r ha c a í d o cua t ro veces en 
este asal to. 
E l a r b i t r o 
N U E V A Y O R K , 25.—El di rector del 
combate ha sido A r t h u r Donoran . 
Llegan supervivientes 
vapor <<Hurry,, 
d e l 
J U D I C A ( N u e v a Escocia) , 24.—Han 
l legado los supervivientes de la tripula-
ción de " H u r r y " . H a n manifestado que 
el vapo r n a u f r a g ó a 23 m i l l a s de Judi-
ca y que s a l i ó el domingo de Halifax 
con ca rgamen to de m a í z rumbo a Mon-
t r ea l . Son siete y se encuentran exte-
nuados. 
A D D I S A B E B A , 24. — O t r o d í a s in 
l love r . Y a es bas tan te no t i c i a , pero s e r á de P o r t Said hacia D j i b u t i . 
q u i z á e l ú l t i m o d í a que l a destaquemos. ^ m a e l D a u d es u n bisnieto 
H i z o luego a l u s i ó n a los graves m o - ; a d h e s i ó n indefect ible de la clase obre-
mentos por que a t r av ie sa Europa . La | r a a l a paz", condenando la a c t i t u d de 
Sociedad de Naciones t r a t a de moldear I t a l i a pa ra con A b i s í n i a y haciendo un 
una nueva f o r m a de h u m a n i d a d ; no hay ¡ l l a m a m i e n t o supremo a l a S. de N . 
que desfallecer ante los o b s t á c u l o s . E i 
H a n sa l ido p a r a el Ogaden 7.000 i r r e -
gu la res que c o m b a t i r á n a las ó r d e n e s 
del genera l t u r co , cuya l legada a esa 
de M a -
homet A l i , el fundador de l a ac tua l d i -
n a s t í a egipcia. 
Por o t r a par te , dicen de Add i s Abe-
r e g i ó n y a os c o m u n i q u é . Se a f i r m a que jba que han l legado quinientos hombres 
en la f r o n t e r a de ese t e r r i t o r i o s e r á ,del Yemen . Dec la ran que v ienen dispues-
E t i o p i a quien a taque la p r i m e r a , o m e - i tos a comba t i r a l lado de los abis imos 
j o r dicho quien tome la ofensiva, pues ¡en caso de gue r ra . 
no se h a r t a n de r epe t i r que en n i n g ú n | Los yemni tas fueron ante el palacio 
caso d i s p a r a r á n las t ropas etiopes an ¡del emperador, que se a s o m ó a l b a l c ó n 
tes de que I t a l i a r o m p a las h o s t i l i d a - i y f u é ovacionado estruendosamente por 
des. D e todos modos, lo m e j o r lo re- los v o l u n t a r i o s del vecino p a í s i s l á m i c o , 
s e rvan pa ra el N o r t e , porque las am-
bulancias que d e c í a n haber enviado a l 
Ogaden c o n t i n ú a n a q u í en A d d i s A b e -
ba t o d a v í a . 
Cierre de frontera 
R O M A , 24. —S e g ú n i n f o r m a de D j i -
R O M A , 24 .—La no t ic ia de que en el 
curso de su en t rev i s ta con M u s s o l i n i , el 
embajador de I n g l a t e r r a le e n t r e g ó ayer 
u n mensaje de sir Samuel Hoare , hace 
suponer que el documento c o n t e n í a ele-
mentos, base de negociaciones d i rec tas 
I t a l o b r i t á n i c a s . 
• • • 
L O N D R E S , 24.—En los c í r c u l o s o f i -
ciales se dec la ra que el "Duce" ha he-
cho una acogida s i m p á t i c a a las segu-
ridades que le ha dado el embajador 
i n g l é s . 
Se recogen con m u c h a reserva los 
rumores sobre una conferencia t r i p a r -
t i t a fuera de Ginebra, y no se acogen 
favorablemente , pues ello p o d r í a debi -
l i t a r la eficacia y el p res t ig io de la 
Sociedad de Naciones. 
Los laboristas 
0 b u t i una agencia per iodis ta nac ional . 
L a r e t i r a d a de los c ó n s u l e s i t a l i anos se ^ ad t ¡ d o unaPmedicla cuyo r e su l : 
ha empezado y a pero no se les espei a equivaie a una c lausura de la 
has ta el d í a 3 de ent re E r i t r e a y E t i o p í a . E l i n -
nua en su Pres to ei c ó n s u l h o n o r a n o fo d t e x t u a l m e n t e lo s igu ien te : 
de I t a l i a en M a g d a l a . 
H o y , ante todo el Cuerpo d i p l o m á t i -
co y los per iodis tas , se ha inaugurado 
una c á r c e l moderna s i tuada a cinco k i -
l ó m e t r o s de l a cap i t a l y.. . vac ia por-
que, a c o n d i c i ó n de que se a l i s t en en el 
E j é r c i t o , el E m p e r a d o r ha amni s t i ado 
a todos los condenados, salvo aquellos I t a como equivalente a la c lausura de 
que estaban sujetos a l a pena cap i t a l , ¡la f r o n t e r a " . — U n i t e d Press. 
s i g u í 
"Se i n f o r m a de Gondar que e l coman-
dante m i l i t a r de l d i s t r i t o , cumpl iendo 
ó r d e n e s recibidas del Gobierno etiope, 
ha convocado a los mercaderes para 
anunciar les que ha quedado prohib ido el 
comercio con E r i t r e a . Es to se in t e rp re -
a ñ o pasado t u v i m o s que dedicar un re-
cuerdo a los hermanos que luchaban en 
A m é r i c a . H o y podemos celebrar el éxi -
t o de las gestiones pacifistas de los pai-
ses hispanoamericanos, bajo la direc-
c ión del m i n i s t r o de Relaciones Exte-
r io res de A r g e n t i n a , s e ñ o r Saavedra 
L a m a s . 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s M o n -
t e i ro ( P o r t u g a l ) , R u i z G u i ñ a z u ( A r -
g e n t i n a ) , Za ldumbide ( E c u a d o r ) . Rivas 
V i c u ñ a ( C h i l e ) , T u d e l a ( P e r ú ) y Tue-
r o ( P a r a g u a y ) . Todos ellos agradecie-
ron las frases dedicadas a sus p a í s e s 
por el p r i m e r delegado de E s p a ñ a , y 
ensalzaron la obra del s e ñ o r Madar ia -
g a como presidente del C o m i t é de los 
Cinco. 
E l acto ha cons t i tu ido un grandioso 
t r i b u t o a l a obra c iv i l i z ado ra de Es-
p a ñ a en A m é r i c a . 
A s í que, por u n a t emporada , este edi-
ficio no p o d r á s e r v i r s ino como a r g u 
m e n t ó en G i n e b r a . — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
La movilización 
Tropas a Gibraltari 
L O N D R E S , 24. — D e l vapo r de l inea 
"Vice rey of I n d i a " desembarcaron e n | 
G i b r a l t a r 155 oficiales y hombres del 
e j é r c i t o a é r e o b r i t á n i c o . 
A Po r t -Sa id h a l legado el con t r a to r -
pedero "Acha tes" . 
Las tropas italianas 
L O N D R E S , 24.—El p a r t i d o l abor i s t a 
h a publ icado u n mani f i es to a f i rmando 
que "las sanciones no t e n d r í a n efecto 
s i se supiese que no h a b r í a de r e c u r r i r -
se j a m á s a la fuerza. Sin embargo, las 
sanciones e c o n ó m i c a s y f inancieras de-
ben ser eficaces sin que se r e c u r r a a 
l a fuerza" 
Por su p a r t e el S indica to de zapate-
ros ha p roh ib ido a sus socios que efec-
t ú e n t rabajos pa ra el E j é r c i t o i t a l i ano . 
El comunicado italiano 
L O N D R E S , 24.—El enviado especial 
del " D a i l y M a i l " en A d d i s A b e b a s e ñ a -
la que es probable que l a orden de m o - | 
v i l i z a c i ó n general , que f u é f i r m a d a por 
el Negus ayer m a ñ a n a , sea p r o m u l g a d a j DjIButi, 24. — Las t ropas i ta l ianas 
d u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de las fiestas del ; concentradas en la f r o n t e r a de E r i t r e a 
M a s k a l , organizadas anua lmente p a r a , ^ ^ aguardando con impac ienc ia la 
fes te ja r el f i n a l de la e s t a c i ó n de l a s |o r ( i en de avanzar sobre Adua , especial-
l luv ias . 
Comunican de A d d i s Abeba a l a A g e n -
cia Reuter que E t i o p i a h a comprado pa-
ra su E j é r c i t o medio mi l l ón de caballos 
y mulos y g r a n n ú m e r o de camellos. 
Ochenta m i l caballos s e r á n enviados a l 
f rente de Ogaden. 
mente las que se ha l l an en A d í U g r i . 
Sin embargo, los prepara t ivos pa ra 
la ofensiva no parece que son t o d a v í a 
def ini t ivos , toda vez que se sigue anun-
ciando m o v i m i e n t o de t ropas cada vez 
en m a y o r escala. 
S e g ú n se a f i rma, por cada d iv i s ión re-
Todos los ve te r inar ios disponibles han g u i a r del E j é r c i t o hay una de camisas 
G I N E B R A , 24.—El comunicado i t a -
l i a n o se i n t e r p r e t a a q u í como una i n d i -
c a c i ó n de que I t a l i a espera que la So-
ciedad de Naciones real ice la p r ó x i m a 
g e s t i ó n . L a s pa r tes del comunicado en 
las cuales el Gobierno i t a l i a n o t r a t ó de 
l a po l í t i c a que s e g u i r í a en el caso de 
que en Ginebra se d ieran determinados 
pasos se i n t e r p r e t a en algunos c í r c u -
los como que I t a l i a se r e t i r a r í a de la 
Sociedad de Naciones si se in tentase la 
I n t e r v e n c i ó n invocando los a r t í c u l o s 15 
V 16 del Convenio, y en o t ros , como 
una mera i n d i c a c i ó n de la a c t i t u d que 
piensa adopta r I t a l i a en caso de que 
se intente la i n t e r v e n c i ó n bajo el a r t i cu -
lo 15- . , 
Se a p r o b ó una serie de medidas 
sido movi l izados, y los estudiantes de 
esta r a m a que se encuent ran en el ex-
t ran je ro han recibido orden de vo lve r a 
E t i o p í a . 
Se anuncia que el genera l sueco V i r -
g i n , consejero t é c n i c o del Gobierno a b í -
sinio, a b a n d o n a r á en breve sus funcio-
nes y s a l d r á de A b i s i n i a . 
E l general V i r g i n suf re una enferme-
dad del c o r a z ó n que no le pe rmi t e so-
p o r t a r la a l t i t u d de la cap i t a l de A b i -
sinia. Se ignora si s e r á reemplazado. 
negras y una de i n d í g e n a s , s i bien estas 
ú l t i m a s considerablemente m á s peque-
ñ a s que las regrulares. 
Parece t a m b i é n que los camisas ne-
gras p e r m a n e c e r á n en reserva y que 
s e r á n las t ropas regu la res reforzadas 
con las i n d í g e n a s las p r imera s en el 
ataque. Se dice que hay y a preparadas 
p a r a bombardear a A d u a se tenta y c i n -
co b a t e r í a s . 
# * * 
R O M A , 24.—El Consejo de m i n i s t r o s 
Vo'untarios del Yemen ha au tor izado u n S&sto de un mi l l ón de 
l i ras para c o n s t r u i r abr igos a n t i a é r e o s 
en Mesina . 
L O N D R E S , 24.—Comunican de A l e -
j a n d r í a que el p r í n c i p e egipcio I s m a i l 
Daud ha ofrecido sus servic ios al em-
perador de E t i o p í a y é s t e h a aceptado 
su of rec imien to . 
P A R I S , 24. — L a colaboradora de 
" L ' O e u v r e " en G i n e b r a c o m u n i c ó a su 
p e r i ó d i c o que el Gobierno i n g l é s h a b í a 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqueeBlabasede 
s u sa lud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
hecho ocupar el i s lo te de Sheike l Said 
por fuerzas m i l i t a r e s sin i n f o r m a r pre-
v i a m e n t e a l Gobierno f r a n c é s . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se dice 
que el Gobierno f r a n c é s , aunque un 
t r a t ado le concede derechos sobre ese 
islote, nunca los h a hecho v a l e r y no 
ha concedido i m p o i t a n c i a al asunto. 
Se t iene l a i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de que el Gobierno se h a pues-
to de acuerdo p rev iamente con F r a n -
cia antes de ocupar el islote y m á s bien 
encuent ran desagradable e l que e l asun-
t o se haya hecho p ú b l i c o por una indis-
c r e c i ó n . 
Turquía y Grecia 
E S T A M B U L , 24.—Se desmiente o f i -
c i a lmente l a no t i c i a , s e g ú n l a cua l el 
Consejo de m i n i s t r o s , que se r e u n i ó 
ayer en A n k a r a , se h a b í a ocupado ex-
c lus ivamente de l a s i t u a c i ó n en el Me-
d i t e r r á n e o , 
Se desmienten a s i m i s m o los rumores 
s e g ú n los cuales se p royec taban man i -
obras combinadas de las f lo tas t u r c a y 
g r i ega . 
Se pone de relieve, sin embargo, que 
e l t r a t a d o de ami s t ad obl iga a T u r q u í a 
y a Grecia a co labora r en toda ocas ión 
que se presente. 
El Congreso de la C. G. T. U. 
P A R I S , 24.—En I s s i - les -Moul ineaux 
(Sena) se ha i naugurado el Congreso 
de l a C. G. T . U , que coincide con el 
Congreso de l a C. G. T . en P a r í s . 
E l s e ñ o r Reynaud, presidente, expre-
s ó l a v o l u n t a d de la C. G. T. U . de rea-
l i za r r á p i d a m e n t e l a un idad s ind ica l , 
a d o p t á n d o s e d e s p u é s una r e s o l u c i ó n en 
f avor de l a paz y una m o c i ó n de p ro -
tes ta c o n t r a l a nega t i va de visado de 
los pasaportes a los delegados s o v i é t i -
cos y de la I n t e r n a c i o n a l S ind ica l Roja . 
E l Congreso a c o g i ó ca lurosamente a 
la d e l e g a c i ó n del Congreso de la C. G. T., 
demost rando su v o l u n t a d de un idad s in-
d ica l , y n o m b r ó una d e l e g a c i ó n que v i -
s i t a r á m a ñ a n a , con i g u a l objeto, al Con-
greso de l a C. G. T. 
L a cultura física 
P A R I S . 24.—El m i n i s t r o de Sanidad, 
m i s t e r í í e r n e s t L a f f o n t , ha dado hoy 
cuenta a los representantes de l a Pren-
sa depor t iva , de los t é r m i n o s en que se 
basa el proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de 
\f e d u c a c i ó n f í s ica . Se cree, en par-
t i cu la r , da r u n g ran impu l so popular a 
esta e d u c a c i ó n . Estas re formas se estu-
d i a r á n en con jun to po r los m i n i s t r o s de 
Sanidad, E d u c a c i ó n N a c i o n a l , del A i r e , 
Gue r r a y M a r i n a . E l m i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n Nac iona l , acepta, desde luego, 
que en las escuelas se dedique una hora 
d i a r i a a la c u l t u r a f í s ica . 
* * * 
P A R I S , 24.—La P o l i c í a busca a c t i -
vamente a un corredor de joyas que ha 
desaparecido, l l e v á n d o s e m á s de un m i -
l lón de francos en joyas que le h a b í a n 
sido entregadas por var ios joyeros de 
la capi ta l pa ra que las vendiera . 
L a P o l i c í a ha prevenido a todas las 
autor idades de los puer tos y de f ron te -
ras e n v i á n d o l e s las s e ñ a s personales de 
dicho ind iv iduo . 
an a trasladarse los 
restos de Hindenburg 
Serán colocados con los de su es-
posa en la sepultura definitiva 
de Tannenberg 
Instrucciones a los jefes del parti-
do "nazi" sobre el alcance de 
las nuevas leyes 
B E R L I N , 24.—Se ha anunciado que el 
cuerpo de H i n d e m b u r g s e r á t ras ladado 
ceremoniosamente has ta s u sepu l tu ra 
de f in i t i va en el m o n u m e n t o de Tannen-
berg, e l 2 de octubre, 88 an iversa r io del 
n a c i m i e n t o del mar i sca l de campo. L a 
b ó v e d a de la t o r r e c e n t r a l ha sido re-
cons t ru ida y t r a n s f o r m a d a en un pe-
q u e ñ o mausoleo sencil lo, pero impres io-
nante. E l cuerpo de la esposa de H i n -
d e m b u r g s e r á igua lmen te l levada a d i -
cho s i t io , desde Hanver , el mismo d í a . 
Los dos f e r é t r o s e s t a r á n colocados j u n -
tos, y s e r á n visibles desde fuera del 
m o n u m e n t o median te una p e q u e ñ a reja 
m e t á l i c a . E l p r o g r a m a de las ceremo-
nias e s t á a cargo del m i n i s t r o de la i 
Guer ra . C o m p r e n d e r á una parada m i l i - l 
t a r , servicios religiosos en Tannenberg , 
y las banderas s e r á n izadas a media 
asta en todos los edificios p ú b l i c o s . — 
U n i t e d Press. 
M i D E D E H I l M 
EN EL C. E. 0. 
Las nuevas leyes del Reich 
M U N I C H , 24.—Hoy se ha celebrado 
un Congreso de di r igentes del p a r t i d o 
nacional-social is ta , con objeto de ins-
t r u i r a los l í d e r e s del p a r t i d o sobre el 
alcance de las nuevas leyes del Reich. 
D e s p u é s de una e x p o s i c i ó n hecha por 
el s e ñ o r Wasmer , sobre e l sentido psico-
lóg ico he red i t a r io de las ó r d e n e s , el 
" F ü h r e r " p r o n u n c i ó un discurso, en el 
que se re f i r ió a los p r inc ip ios de los 
problemas en c u e s t i ó n . 
• • x 
B E R L I N , 24.—De acuerdo con l a 
oficina de e s t a d í s t i c a s del Reich, la con-
t r i b u c i ó n nacional a l emana por perso-
na, en 1934, a l c a n z ó en 1934 796 mar -
cos, en c o m p a r a c i ó n con 712 marcos 
du ran te el a ñ o a n t e r i o r . — U n i t e d Press. 
El 1.° de 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiih 
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E l Cen t ro de Es tud ios Un ive r s i t a r io s 
ha ab ie r to l a m a t r í c u l a pa ra el p r ó x i m o 
curso de 1935-36 en las s iguientes c á -
tedras : 
S e c c i ó n de Derecho 
Derecho romano . 
E c o n o m í a p o l í t i c a . 
H i s t o r i a del Derecho. 
Derecho p o l í t i c o . 
Derecho c a n ó n i c o . 
Derecho c i v i l general . 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o . 
Derecho penal . 
Derecho c i v i l (1.°). 
Derecho c i v i l (2.°). 
Derecho in t e rnac iona l p ú b l i c o . 
_ Hacienda p ú b l i c a . 
* Derecho procesal ( p r i m e r cu r so ) . 
Derecho m e r c a n t i l . 
Derecho in t e rnac iona l p r ivado . 
Derecho procesal (segundo curso) . 
F i l o s o f í a del Derecho. 
S e c c i ó n de H i s t o r i a y Le t r a s 
E s t á establecida de modo que los Jó-
venes un ive r s i t a r io s que necesiten ren-
d i r e x á m e n e s oficiales de las d i sc ip l i -
ñ a s correspondientes, bien del curso pre-
pa ra to r io de la F a c u l t a d de Derecho o 
del l l amado p e r í o d o p r epa ra to r io que 
desemboca en el p r i m e r examen en la 
Facu l t ad de F i l o s o f í a y L e t r a s de la U n i -
vers idad de M a d r i d , puedan estudiar en 
el C. E . U . 
E n el curso p r ó x i m o f u n c i o n a r á n las 
s iguientes c á t e d r a s : 
I n t r o d u c c i ó n a la F i l o so f í a . 
H i s t o r i a de la c u l t u r a . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
L e n g u a l a t i na . 
Lengua e s p a ñ o l a ( g r a m á t i c a y redac-
c i ó n ) . 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
Lengua francesa. 
Los bachi l leres que no t uv i e r en apro-
bado el examen de ingreso en la U n í -
versldad pueden, no obetante. efectuar 
la m a t r i c u l a en las expresadas Seccio-
nes. 
E l n ú m e r o de a lumnos en cada clase 
s e r á l i m i t a d o . Una vez cubier tas las p la -
zas no se a d m i t i r á n sol ic i tudes de i n -
greso. 
Las sol ic i tudes d e b e r á n ser redacta-
das con a r r e g l o al modelo que propor-
ciona la S e c r e t a r í a del C. E . U . (Secre-
t a r í a del C. E . U , Al fonso X I , 4. A p a r -
tado 466), en donde ae f a c i l i t a r á n i n -
formes, b ien por correspondencia o de 
cua t ro y med ia a nueve y media . 
M a t r í c u l a s . — P o r grupos de tres o 
o m á s as ignaturas , 25 pesetas mensua-
les po r a s i gna tu r a .—As igna tu r a s en n ú -
mero menor de tres, 30 pesetas por asig-
na tu ra . 
E l curso empieza el l.1» de octubre. 
iB'ailll'llíWSiW'lill-iiiH-itiiii •••••finri >|!ig "rn --"«3'>»ii|-||jig 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Miérco l e s 35 de septiembre de 1935 (4 ) , 
M A D R I D . — A f i o X X V . - N ú m . 8.056 
Detienen en Bilbao a uno de los jefes revolucionarios que actuaron en Oviedo 
Participó en el asalto al Banco de España. Cuatro heridos en un accidente ferroviario en Anteque-
ra. Clausura en Almagro de un Ateneo libertario. Perecen dos obreros al hundirse una galería en 
una mina leonesa. La Policía detiene a nueve extremistas en Zaragoza 
A L I C A N T E , 24.—En un monte del 
pueblo de B i a r u n incendio d e s t r u y ó 
m á s de nueve m i l pinos. Parece que el 
s in ies t ro f u é causado por una chispa 
e l é c t r i c a , c a í d a duran te una t o r m e n t a . 
Cuatro heridos en acciden-
te ferroviario 
A N T E Q U E R A , 24 .—Un t r e n de mer -
c a n c í a s , procedente de Granada, pene-
t r ó en la e s t a c i ó n de l a f á b r i c a A z u -
ca r e r a de San J o s é , en l a que d e r r i b ó 
a lgunos vagones, que estaban cargados 
de remolacha. L a m á q u i n a q u e d ó em-
p o t r a d a en u n m u r o . H a n resul tado el 
m a q u i n i s t a J o s é Rey Gallego, he r ido 
menos grave ; e l jefe de t r e n , Juan S á n -
chez P é r e z ; el mozo de t r en , Franc i sco 
J u r a d o Soria , y el fogonero, M a n u e l 
L e ó n Alva rez , de p r o n ó s t i c o reservado. 
Parece que l a causa del choque h a sido 
debida a que el guardagujas , d e s p u é s 
de dar paso a l a f á b r i c a a u n t r e n re-
molachero, se m a r c h ó a a l m o r z a r s i n 
cambia r l a aguja . 
Revolucionario asturiano 
detenido 
B I L B A O , 24.—Se h a sabido que Je-
r ó n i m o F e r n á n d e z , detenido por l a Po-
l i c í a como p a r t i c i p a n t e en los sucesos 
revoluc ionar ios de A s t u r i a s , f u é , efec-
t i vamen te , uno de los jefes de g r u p o 
que i n t e r v i n o con m a y o r a c t i v i d a d en 
los sucesos de Oviedo y que p a r t i c i p ó 
en el asalto a l Banco de E s p a ñ a . Se ave-
r i g u ó t a m b i é n que r e s i d í a en Bi lbao des-
de h a c í a ocho meses ,sostenido con f o n -
dos del socorro rojo in t e rnac iona l , que 
le s u m i n i s t r a b a u n t r a n v i a r i o que t a m -
b i é n ha sido detenido. N o h a podido re-
cuperarse l a m a l e t a p rop iedad de Fe r -
n á n d e z , donde se supone guardaba do-
cumentos impor t an t e s , porque como 
hombre cauto l a e s c o n d í a en pun to dis-
t i n t o de su residencia. E n cambio, ha 
sido detenido el sujeto que g u a r d a b a l a 
ma le t a . 
Explosión en un alto homo 
B I L B A O , 24.—Junto a l horno a l to de 
l a f á b r i c a « L a V i z c a y a » , donde ayer su-
f r i e r o n her idas graves dos obreros a l 
caer u n andamio desde 12 met ros de 
a l t u r a , ha ocur r ido una e x p l o s i ó n enor-
me. Resu l t a ron con quemaduras graves 
A n t o n i o G u t i é r r e z , Pablo Pascual y Ce-
les t ino G a r c í a . O t ros va r ios sufriercxn 
her idas leves. L o s t res p r i m e r o s fueron 
conducidos a l hosp i t a l de A l t o s Hornos . 
Pretendía cobrar un 
cheque falso 
B I L B A O , 24. — E n la Sucursal del 
Banco de B i l b a o en Baraca ldo una m u -
L a causa q u e d ó conclusa p a r a senten-
cia. 
Tres heridos en reyerta 
familiar 
B U R G O S , 24. — P o r resen t imientos 
f ami l i a r e s se s u s c i t ó una r e y e r t a en t re 
los hermanos M a n u e l y G u i l l e r m o Gar-
c í a D i e g o y sus respect ivas f a m i l i a s , 
avecindadas ambas en Espinosa de Jos 
Monte ros . Los contendientes se agre-
dieron con g r a n s a ñ a , u t i l i z ando palos, 
h ie r ros y a rmas de fuego. M a n u e l re -
s u l t ó con una he r ida de a r m a de fue-
go en l a cabeza, de c a r á c t e r g r a v í s i -
mo, y sus dos h i jos , J o s é y Fel isa, de 
t r e i n t a y t r e i n t a y dos a ñ o s , con ex-
tensas heridas en l a cabeza y m a g u -
l l a m i e n t o general , de p r o n ó s t i c o grave . 
Reincorporación de una 
bandera 
C A R T A G E N A , 24.—Esta m a ñ a n a , en 
el c u a r t e l de I n f a n t e r í a de M a r i n a , se 
v e r i f i c ó l a solemne r e i n c o r p o r a c i ó n a 
d icha fuerza de l a bandera t r a í d a del 
Museo N a v a l p o r el jefe de g rupo , te-
niente coronel A r i z a , en v i r t u d de la 
reciente d i s p o s i c i ó n , que r e i n t e g r a ei 
uso de las banderas a l a I n f a n t e r í a de 
M a r i n a . D i c h a bandera f u é regalada 
por s u s c r i p c i ó n popula r . 
Clausuran un Ateneo 
libertario 
C I U D A D R E A L , 24.—Por orden g u -
b e r n a t i v a se c l a u s u r ó esta m a ñ a n a el 
Ateneo l i b e r t a r i o de A l m a g r o , en cuya 
bi-blioteca se p e r m i t í a a los n i ñ o s lec-
t u r a s de c a r á c t e r e x t r e m i s t a . 
Excursión a Zaragoza 
C O R U Í J A , 24 .—En Sant iago y corres-
pondiendo a la v i s i t a hecha rec ientemen-
te a esta ciudad p o r los Cabal leros del 
P i l a r de Zaragoza con m o t i v o de las 
fiestas del A p ó s t o l , se o rgan iza una ex-
c u r s i ó n a Zaragoza, que s a l d r á el d í a 8 
del p r ó x i m o mes. 
Vía Crucis por la paz 
C O R U Ñ A , 24 .—Hoy de m a d r u g a d a se 
o r g a n i z ó u n solemne V í a Crucis a l m o n -
te Pedroso, que s a l i ó del convento de 
los padres franciscanos. F o r m ó pa r t e de 
é l toda la comunidad f ranciscana y n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o . E l V í a Cruc i s se 
o r g a n i z ó i m p e t r a n d o l a paz p a r a el 
m u n d o . F u é un acto sumamen te emocio-
nante . 
Por exportar dinero 
C O R U Ñ A , 24.—Los carabineros han 
encontrado a bordo del t r a s a t l á n t i c o ale-
j e r p r e t e n d i ó cobra r u n cheque por 5.000 m á n nMon te Sa rmien to" . a l hacer una 
pesetas. A u n q u e l a firma del cheque es-
t aba per fec tamente im i t ada , no a s í el 
sello de la casa comerc ia l de l a que de-
b í a cobrar el i m p o r t e , y l a m u j e r ere-
requisa, a Remedios D í a z Pouza, de c in -
cuenta y u n a ñ o s , vec ina de Vi l anea 
( L u g o ) , la cual l l evaba escondidas en-
t re las ropas 25.000 pesetas. Como e s t á 
yendo que sospechaban de ella, se d ió r end ida en el de 29 de 
a la fuga . No ha sido detenida. • y0 ^ r e ]a t ivo a la e v a a i ó n de ca_ 
Causa por detención arbi- p í t a l e s , los carabineros se i ncau t a ron del 
d inero y procedieron a l a d e t e n c i ó n de 
Remedios. traria de un sacerdote 
B I L B A O , 2 4 . — E n l a A u d i e n c i a se v io 
hoy una causa por d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a 
de un sacerdote, en t i e m p o del bienio, 
o c u r r i d a en Por tuga le te , y p o r d a ñ o s 
causados en u n a finca propiedad de una 
F u n d a c i ó n b e n é f i c a . 
E l entonces alcalde social is ta , Buste-
ros, hoy declarado en r e b e l d í a por en-
con t r a r s e expa t r iado , a c o m p a ñ a d o del 
g u a r d i a m u n i c i p a l F o r t u n a t o N i ñ o , d ió 
o rden de que se podase el arbolado de 
l a finca, a lo que se opuso el sacerdote 
en n o m b r e de l a F u n d a c i ó n , po r lo que 
f u é detenido. L a poda se l l e v ó a efecto. 
E l acusador p r i v a d o h a pedido una 
m u l t a de 3.250 pesetas po r los d a ñ o s . 
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Sanatorio de Valdeiasierra 
Guadarrama (Madrid) 
Magnif ico c l ima de Invierno. Rayos X . 
P n e u m o t ó r a x . Fren lcec tomia . Moderno 
equipo para s ecc ión de adherencias pleu-
rales (Jacobaeus). Pensiones: 15 a 20 pe-
setas ( inc lu ida asistencia m é d i c a ) . 
D i r e c c i ó n : S A N T I A G O M . C E R E C E D A . 
Guadarrama. Te lé fono 2. 
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La evolución de la 
medicina en el reuma 
y la gota 
L a m a n e r a de c o m b a t i r las manifes-
taciones de l a d i á t e s i s ú r i c a se r e d u c í a , 
antes , a pocos elementos e m p í r i c o s de 
l a f a rmacopea r u t i n a r i a , o b i en se reco-
m e n d a b a n las aguas t e rma le s c lo ru ra -
das b icarbonatadas , que, en l a m a y o r í a 
de los casos, no s a t i s f a c í a n las necesi-
dades de los enfermos. H a s ido por m e -
d i o de l a q u í m i c a , ap l icada a l a c l ín ica , 
que se h a n conseguido adelantos nota-
bles en l a lucha con t r a el r euma, gota , 
a r t r i t i s m o , ar ter io-esclerosis , etc., c rean-
do u n g rupo de sustancias alcalinas, de 
g r a n poder e l i m i n a d o r de las causas t ó -
x icas que o r i g i n a n las p rec i tadas dolen-
cias. 
Es tas sustancias a lcal inas , a n t i ú r i c a s , 
inocuas, e s t á n in t eg radas en e l U r o m i l , 
ú l t i m a pa l ab ra de la c iencia moderna , 
p o r c u y a v i r t u d in f in idad de enfermos 
d e s e n g a ñ a d o s , y cuando todos los t r a t a -
mien tos de m á s r enombre h a b í a n f r a -
casado, c u r a r o n per fec tamente . 
L a s iguiente o p i n i ó n med ica l com-
prueba las aserciones an te r io res : "Des-
de hace t i empo deseaba hacer cons tar 
m i p r e d i l e c c i ó n po r el preparado U r o -
m i l . Y lo deseaba porque, a r t r í t i c o de 
abolengo, he podido expe r imen ta r en m i 
los efectos de t a l medicamento , que son 
c i e r t amen te pos i t ivos ; convenc imien to 
a d q u i r i d o d e s p u é s de emp lea r muchos 
disolventes ( a s í los l l a m a m o s ) del á c i d o 
ú r i c o , que, como consecuencia de per-
turbac iones n u t r i t i v a s m á s o menos 
hondas, p roduce el o rgan i smo de una 
m a n e r a excesiva, acar reando esas m a -
nifestaciones de a r e n i l l a o local izaciones 
gotosas en diversas ar t iculac iones , g r u -
pos musculares , etc., l o g r a n d o con el 
U r o m i l , por su inf luenc ia , m e j o r í a s es-
tables y duraderas , i n d u c i é n d o m e a re-
comendar lo con p r e d i l e c c i ó n a mis c l i en-
tes." 
D r . E M I L I O S A N C H E Z G A R C I A 
D e l Colegio de M é d i c o s de M u r c i a . 
Con m o t i v o de l a f e s t iv idad de l a Pa-
t r o n a se c e l e b r ó u n a s o l e m n í s i m a p ro -
ces ión , en l a que f i g u r a b a g r a n c a n t i -
dad de fieles. Los balcones l u c í a n co l -
gaduras e i luminac iones . Pres id ie ron las 
autor idades rel igiosas, el alcalde y g r a n 
n ú m e r o de concejales. 
^Pierde y recupera cinco 
mil duros 
L E O N , 24 .—En l a C o m i s a r í a se pre-
s e n t ó m u y angus t iado u n s e ñ o r desco-
nocido diciendo que h a b í a pe rd ido u n 
paquete que c o n t e n í a 25.000 pesetas. U n 
f o t ó g r a f o a m b u l a n t e le d i jo que en u n 
estanco cercano estaba recogido el pa-
quete. E l desconocido m a r c h ó r á p i d a -
mente el estanco, donde le en t r ega ron 
el ind icado paquete, y seguidamente 
m o n t ó en u n coche y d e s a p a r e c i ó . 
Mueren dos mineros en 
un hundimiento 
L E O N , 24.—En u n a m i n a prop iedad 
de l a r a z ó n social « H i j o s de T e ó f i l o A l -
v a r e z » , en Vi l laseca , se p rodu jo el hun -
d i m i e n t o de l a g a l e r í a denominada « L a 
R a m o n a » , en l a que t r a b a j a b a n los 
obreros M a n u e l F e r n á n d e z A l v a r e z , de 
ve in t iocho a ñ o s , n a t u r a l de Cal le ja 
( L e ó n ) , y J o s é F e r n á n d e z , de diecisiete, 
vecino de V i l l a r de Sant iago. 
T a n inesperado f u é el hund imien to , 
que no d i ó t i empo a que estos obreros 
se pus i e ran a salvo, y quedaron sepul-
tados. Se l o g r ó ex t raer los con v ida , pe-
ro s u f r í a n t a n graves lesiones que poco 
d e s p u é s fa l lec ie ron . 
Aprehensión de tabaco 
M A L A G A , 24 .—-En l a c a r r e t e r a de 
C á d i z , fuerzas de Carabineros , a l m a n -
do del ten iente s e ñ o r D o m i n g o , han 
aprehendido esta m a ñ a n a doce bu l tos de 
tabaco de contrabando, con u n peso t o -
t a l de 670 k i los , que c o n d u c í a u n co-
che de t u r i s m o . Los carabineros dieron 
el a l t o a los ocupantes del v e h í c u l o , y 
como é s t o s c o n t i n u a r a n su veloz ca-
r r e r a , las fuerzas h i c i e ron va r i o s dis-
paros, h a s t a reven ta r uno de los neu-
m á t i c o s . Entonces los ocupantes del co-
che a r r o j a r o n todos los bul tos del con-
t r abando . 
Salvan a los sepultados en la mina San Feliz 
D e s p u é s de v a r i a s horas de trabajo pudieron 
ser e x t r a í d o s con v i d a 
O V I E D O , 24.—Los t raba jos de sal-
v a m e n t o en la m i n a de San Fe l iz , 
l a Cobe r to i r a , d o n d e quedaron se-
pul tados c inco obreros a l o c u r r i r un 
desprendimiento de c a r b ó n , con t inua ron 
con g r a n in tens idad duran te toda la 
noche y l a m a ñ a n a de hoy. 
A las t res de l a mad rugada los obre-
ros que t r aba jaban en la e x t r a c c i ó n de 
escombros oyeron las voces de los m i -
neros desaparecidos. A p a r t i r de este 
momen to se redoblaron los t raba jos de 
sa lvamento , hasta las dos menos cuar-
t o de l a ta rde <'-•• hoy, en que fueron 
e x t r a í d o s con v ida los cinco obreros se-
pul tados. 
L a n o t i c i a de haberse recogido los 
c inco mineros p rodu jo g r a n a l e g r í a en-
t r e sus c o m p a ñ e r o s y el pueblo, que 
h a b í a n seguido con e x t r a o r d i n a r i a emo-
c i ó n los t raba jos de sa lvamento . E l ac-
cidente sobrevino a l desprenderse un 
macizo de c a r b ó n p o r causas impos i -
bles de prever . 
E s t a t a rde r e g r e s ó el gobernador , 
que desde anoche se encont raba en el 
l u g a r del suceso, a s í como va r ios i n -
genieros, el p rop i e t a r io de la m i n a y 
o t ras personas. 
Condena por lanzar líquido 
Siete heridos al estre-
llarse un "auto" 
C U E N C A , 24.—En Saelices, en e l k i -
l ó m e t r o 19 de la ca r r e t e ra a V i l l a n u e v a 
de Alca^dete , el a u t o m ó v i l de l a ma-
t r í c u l a de M a d r i d 20067 f u é a chocar 
c o n t r a u n t a lud . R e s u l t a r o n heridos de 
c o n s i d e r a c i ó n J o s é RomeroMoranche l , 
ingeniero ; Santos M a r t í n e z L ó p e z , A n -
ton io M u ñ o z , L e ó n Matas , Celestino 
S u á r e z , A g u s t í n G i m é n e z y Francisco 
M a r t í n e z L ó p e z . E l coche q u e d ó destro-
zado. 
Trigo decomisado 
G R A N A D A , 24.—^En el p a r t i d o j u d i -
c i a l de Baza h a n sido decomisadas 6.000 
fanegas de t r i g o a var ios fabr ican tes de 
har inas que h a b í a n comprado el cereal 
c landest inamente, a prec io i n f e r i o r a l de 
tasa. L a Guard ia c i v i l i n s t r u y ó atesta-
do y q u e d ó custodiando la m e r c a n c í a . 
U n a C o m i s i ó n de labradores h a pedi-
do a l gobernador que se concedan los 
almacenes de l a f á b r i c a " L a P u r í s i m a " 
p a r a deposi tar 100 vagones de t r i g o des-
t inados a l a a d q u i s i c i ó n por el Es tado . 
Tramitación en dos causas 
——• — • 
G I J O N , 24.—Despachadas de ca l i f i ca -
c i ó n p rov i s iona l , s a l i e ron p a r a l a A u d i -
t o r í a de l a oc tava D i v i s i ó n la causa 
i n s t r u i d a c o n t r a M a n u e l Ig les ias y dos 
m á s , vecinos de L i m e s , acusados de i n -
sul tos a la fuerza a rmada , y la corres-
pondiente a los sucesos de T u r ó n , con-
t r a Gaspar A r g ü e l l e s G o n z á l e z y dieci-
nueve m á s , po r r e b e l i ó n m i l i t a r y fu s i -
l a m i e n t o de var ias personas. Se so l i c i -
t a n va r ias penas de r e c l u s i ó n perpetua 
a m u e r t e y otras de p r i s i ó n mayor . 
Una loca tira a una niña 
por el balcón 
H E R R E R A , 24.—Rosario Lozano N i e -
t o , sol tera, que t iene per turbadas sus 
facul tades mentales , en u n momen to de 
descuido de sus f a m i l i a r e s a r r o j ó por 
u n b a l c ó n a la calle a u n a sobr ina de 
u n mes de edad. H a c e t i empo que Ro-
s a r i o se ha l laba r ec lu ida en el M a n i -
comio de Sevi l la , y po r p r e s c r i p c i ó n fa -
c u l t a t i v a m a r c h ó a los b a ñ o s de Ca-
r r a t r a c a , de donde r e g r e s ó hace dos no-
ches p a r a v o l v e r a l M a n i c o m i o . P a s ó la 
noche en casa de sus f ami l i a res , s in 
que é s t o s adv i r t i e sen en ella nada anor-
m a l . 
E l Juzgado o r d e n ó el l evan tamien to 
de l c a d á v e r de la infe l iz c r i a t u r a y la 
d e t e n c i ó n de la demente, que se ha ne-
gado a p res ta r d e c l a r a c i ó n . 
Contra la supresión 
de Institutos 
H U E L V A , 24.—Ha salido p a r a M a -
d r i d una C o m i s i ó n de vecinos de A r a -
cena pa ra rea l izar gestiones a fin de 
que quede s in efecto la s u p r e s i ó n de 
aquel I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a , 
pues la d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l acarrea-
r í a g raves per ju ic ios a la p o b l a c i ó n es-
colar de la Sierra de Hue lva . y a que 
e s t á n mat r i cu lados m á s de cien a lum-
nos, h i jos de f ami l i a s modestas. 
La Patrona de Jerez 
inflamable 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—El T r i b u n a l 
de U r g e n c i a ha condenado a D i e g o 
Zarco , que l a n z ó unas botel las de l í -
quido inf lamable c o n t r a una casa en 
c o n s t r u c c i ó n en el Paseo de F r a n c i a , a 
nueve a ñ o s y cinco meses de p r i s i ó n . 
Llega a Sevilla un nave-
gante turco 
S E V I L L A , 2 4 . — H a l legado hoy a l 
mue l l e de Sev i l l a u n navegan te s o l i t a -
r i o , de nac iona l idad t u r c a , l l a m a d o M u s -
t a f á I b s a m . Es te i n d i v i d u o da la v u e l -
t a a l mundo en un bo te de c u a t r o me-
t r o s y med io de l a r g o por uno y medio 
de ancho, cons t ru ido de a l a m b r e y lo -
n a embreada. L l e v a dos a ñ o s p o r el 
M e d i t e r r á n e o y e s t á subvencionado por 
el S p ó r t i n g C lub de E s t a m b u l , que le 
paga l a m i t a d de los gastos. E n e l bo-
te l l eva ú t i l e s de n a v e g a c i ó n y u n g r a -
da en p a r t e . E l escr i to t e r m i n a p id i en -
do l a r e p a r a c i ó n del puente . 
Perece ahogado 
Z A M O R A , 24.—Cerca de Fon t an i l l a s 
de Cast ro , cuando se b a ñ a b a en el r í o 
E s l a el j o v e n T o m á s L a m b e r r i C h á v a -
r r i , p e r e c i ó ahogado. Sus c o m p a ñ e r o s 
J o s é Quesada P é r e z y Pedro R o d r í g u e z 
despojaron a l c a d á v e r de las ropas y 
efectos y lo de jaron abandonado. H a n 
sido detenidos. 
Nueve extremistas detenidos 
Z A R A G O Z A , 24.—Siguiendo l a cam-
p a ñ a de saneamiento, l a P o l i c í a ha de-
ten ido a nueve ex t r emis t a s forasteros , 
que no han sabido exp l i ca r su pe rma-
nencia en Zaragoza . Dos de ellos e s t á n 
rec lamados por un Juzgado de Barce-
lona. 
L a Misión universitaria 
francesa 
Z A R A G O Z A , 24.—Ha l legado u n g r u -
po de in te lec tua les franceses que cons-
t i t u y e n l a M i s i ó n u n i v e r s i t a r i a c a t ó l i -
ca, que viene v i s i t ando las pr inc ipa les 
Univers idades e s p a ñ o l a s . A l f ren te de 
ellos viene monsieur Legendre , d i rec to r 
de l a Casa de V e l á z q u e z , de M a d r i d , y 
el abate P i cca rd de l a Vacquer ie . H a n 
v i s i t a d o los lugares p r inc ipa les de la 
c iudad . M a ñ a n a s e r á n recibidos por el 
C l a u s t r o de l a U n i v e r s i d a d y cont inua-
r á n su v i a j e a Barcelona. 
Un "Día de oración por la Se activa la propaganda 
paz" en Granada 
S E C E L E B R O AYER, ORGANIZADO 
POR E L ARZOBISPO 
G R A N A D A , 24. — E n l a B a s í l i c a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s se ha 
celebrado e l " D í a de o r a c i ó n p r o paz 
un ive r sa l " , o rganizado p o r A c c i ó n Ca-
t ó l i c a p o r d i s p o s i c i ó n del Pre lado. H u b o 
u n a m i s a de c o m u n i ó n genera l , en l a 
que of ic ió e l Arzob i spo , y E x p o s i c i ó n . 
P o r l a t a rde p r e d i c ó e l l e c to ra l de l a 
Ca tedra l , s e ñ o r G a r c í a de Cast ro , sobre 
los es t ragos de l a g u e r r a y l a necesi-
dad de ped i r a D i o s que l i b r e a l m u n d o 
de l azote que le amenaza. T e r m i n a r o n 
los cul tos con u n a sa lve cantada. E l 
t e m p l o estuvo l leno de fieles d u r a n t e 
todo e l d í a . 
Cursillo para directivos 
T U D E L A , 24. — Organ izado por la 
U n i ó n Diocesana de Juventudes de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , de Zaragoza , se h a cele-
b rado en l a Casa de E je rc ic ios , y en r é -
g i m e n de r e t i r o , u n cu r s i l l o de f o r m a -
c i ó n de d i rec t ivos , a l que h a n asis t ido 
t r e i n t a a lumnos . A c t u a r o n de profeso-
res don F ranc i sco Izqu ie rdo , v icecons i -
l i a r i o de l a U n i ó n Diocesana de Z a r a -
goza; don L e a n d r o A í n a , profesor de l 
Seminar io , y don J o s é P é r e z Ba lse ra , 
del Consejo Super io r de l a J u v e n t u d . 
Para costear una bandera 
C I U D A D R E A L , 24.—Con obje to de 
recaudar fondos p a r a costear la bande-
r a a l a J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a , se 
ha celebrado en Herenc i a una ve lada 
t e a t r a l , en l a que i n t e r v i n i e r o n d i s t i n -
guidos j ó v e n e s . 
* • * 
C A L Z A D A D E C A L A T R A V A , 24.— 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se cele-
b r ó u n t r i d u o a l S a n t í s i m o C r i s t o Sal -
vado r del M u n d o , P a t r ó n de l a loca l idad , 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a don J o s é J i -
m é n e z , c a n ó n i g o de Ciudad Real . Des-
p u é s se c e l e b r ó u n a p r o c e s i ó n , a l a que 
a c o m p a ñ a b a n unas 2.000 personas, l a 
m a y o r í a con hachas encendidas. 
alemana en Memel 
Han negado la inscripción en el 
censo af gobernador del territorio 
K L A I P E D A , . 24 .—Aunque l a ley con-
cede el derecho de vo to a todos los f u n -
cionarios , se ha l l en donde se hal len , pa-
r a e v i t a r que u n desplazamiento les p r i -
ve de ese derecho, el mun ic ip io de K a i -
peda ha negado l a i n s e r c i ó n en las l is-
tas del censo a func ionar ios t a n cono-
cidos como el gobernador del t e r r i t o r i o 
y u n consejero suyo, pero concede el de-
recho de vo to a todos los alemanes sin 
d is i t inc ión . 
L a p ropaganda a lemana despliega ac-
t i v i d a d e x t r e m a . A u t o m ó v i l e s y m o t o c i -
cletas j a l o n a n e l t e r r i t o r i o anunciando 
a sus hab i t an te s l a p r ó x i m a i n t e r v e n c i ó n 
de los nacionalsocial is tas . Se ob l iga a 
los campesinos a que p r o m e t a n , po r es-
c r i t o , v o t a r l a l i s t a un ida y a los que 
se n i egan a hacer lo se les inscr ibe en 
l i s tas negras . 
E n e l pueblo de N i d a , ñ g u r a n en la 
l i s t a n e g r a v e i n t i s é i s personas. 
* * » 
K O W N O , 24.—Se h a n reg i s t rado nue-
vos choques en t re los ag r i cu l to r e s y l a 
P o l i c í a en a lgunas aldeas y pueblos de 
L i t u a n i a . 
E n Grazis , d i s t r i t o do W i l k e r i s e n h k y , 
se r e g i s t r ó u n choque que a d q u i r i ó fuer-
tes caracteres y en el curso del cual la 
P o l i c í a h izo uso de las a r m a s de fuego 
resul tando g ravemen te her idos t res la-
bradores, uno de los cuales f a l l e c i ó cuan-
do se le c o n d u c í a a l H o s p i t a l . 
E l choque se p rodu jo porque la Po-
l ic ía i n t e n t ó detener a uno de los ag i t a -
dores que exc i taba a los ag r i cu l to res 
p a r a que é s t o s repordujesen l a huelga. 
Los campesinos se opusieron a que la 
P o l i c í a p rac t i case l a d e t e n c i ó n , dispa-
rando c o n t r a e l l a y é s t a r e p e l i ó la agre-
s ión . 
T r e i n t a personas han sido detenidas 
a consecuencia de estos sucesos. 
Ejercicios de defensa 
antiaérea en Viena 
Han empezado las maniobras de la 
flota sov¡ét¡caen_el Mar Negro 
V I E N A , 24.—Se h a n efectuado, en 
tres d i s t r i tos , ejercicios de defensa an-
s i e s " escuadril las, en t o t a l ve in t i cua -
t ro aviones de bombardeo, han s imu la -
do duran te una ho ra un ataque, l a n -
zando bombas incendiar ias gases y co-
hetes, m ien t r a s l a a r t i l l e r í a a n t i a é r e a 
ent raba en a c c i ó n . 
E l t r á f i c o q u e d ó i n t e r r u m p i d o t o t a l -
mente desde las nueve y c incuenta has-
t a las once y quince en las calles de trea 
d i s t r i tos . . . . . 
L a f l o t a s o v i é t i c a 
M O S C U , 2 4 . — A y e r han comenzado 
las ¡ r r a n d e s maniobras de la f l o t a del 
M a r N e g r o en presencia del comandan-
te en jefe de l a f l o t a ro ja . 
Se cree que l a d e l e g a c i ó n m i l i t a r 
f rancesa-que se encuent ra ac tua lmente 
en C r i m e a d e s p u é s de haber presencia-
do las maniobras del E j é r c i t o ro jo en 
U k r a n i a , a s i s t i r á t a m b i é n a las manio-
bras navales. 
Crisis probable en Japón 
T O K I O 24.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se hab la de grandes divergencias, que 
probablemente , d a r á n l uga r a l a cr is is 
en l a r e u n i ó n del Gobierno del m i é r c o -
les. Se espera que en ella el m i n i s t r o 
de l a Guerra , K a w a s h m a , haga m a n i -
festaciones con respecto a l a j u s t i c i a de 
las disposiciones min i s t e r i a l e s sobre el 
caso del profesor M i n o b a . A pesar da 
ser d í a de v a c a c i ó n , los jefes del min i s -
te r io de l a G u e r r a se han reunido pa^a 
examinar , y d i s c u t i r l a s i t u a c i ó n . Se 
considera posible l a c o n s t i t u c i ó n de un 
f ren te un ido del E j é r c i t o y de la M a -
r i n a . — U n i t e d Press. 
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Fuego en un c a f e t í n 
E s t a m a d r u g a d a se d e c l a r ó u n pe-
q u e ñ o incendio en una t i e n d a ins ta lada 
en u n solar de l a calle de B r a v o M u -
r i l l o , 191, dest inada a c a f e t í n . A c u d i ó 
el se rv ic io de Incendios que, en poco 
t i empo , d o m i n ó el s in ies t ro . L a s p é r -
didas son de escasa c o n s i d e r a c i ó n . 
Muere la víctima de un accidente 
E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l h a f a l l e -
cido J o a q u í n M u r c i a Segovia. a conse-
cuencia de las her idas que s u f r i ó el do-
m i n g o ú l t i m o a l vo lca r l a camione ta en 
que v i a j a b a en la ca r r e t e ra de Ciempo-
zuelos, en las inmediaciones de San 
M a r t í n de Valdeigles ias . E n el m i s m o 
accidente r e su l t a ron o t ros t res heridos. 
L a camione ta era p rop iedad de A n t o -
nio Enc inas y f u é indebidamente u t i l i -
zada por el chó fe r , F ranc i sco B a r r i o . 
Es te se ha l l aba en una t abe rna de l a 
G l o r i e t a de Embajadores , donde f u é 
convencido por o t ros sujetos p a r a que 
sacara el v e h í c u l o , en que horas m á s 
t a rde se produjo el t r á g i c o accidente. 
E l c h ó f e r y otros dos de los ocupantes 
r e su l t a ron ilesos. 
Gran fiesta de la Merced en Barcelona 
Se c e l e b r ó con espec ia l e sp lendor y por p r i m e r a vez 
desde hace c u a t r o a ñ o s . A c u d i e r o n vecinos de los 
pueblos cercanos . C e r r a r o n el comerc io y las oficinas 
ROSITA DIAZ GIMENO EN "ANGELINA 0 
EL HONOR DE DN RRIGADIER" 
• • 
I n i c i a n d o l a serie de grandes super- i 
producciones ein castellano que esta tem-1 
perada p r e s e n t a r á el R i a l t o , se estre-
na, h o y m i é r c o l e s , « A n g e l i n a o el honor 
de u n b r i g a d i e r » , p e l í c u l a F o x , a r g u -
men tada y d ia logada por el famoso h u -
m o r i s t a J a r d i e l Poncela. 
E l a u t o r y el t i t u l o y a dicen bas-
tante. Y t a m b i é n el nombre de Ros i ta 
D í a z Gimeno, que se consagra en « A n -
ge l ina o el honor de un b r i g a d i e r « como 
a r t i s t a de c a t e g o r í a i n t e rnac iona l . H o -
l l y w o o d h a es t i l izado su a r te y su ele-
gancia, c o n v i r t i é n d o l a en l a m á s bella 
y del iciosa de nues t ras act r ices del c i -
nema. C i e r r a n el r epa r to valores como 
Enr ique de Rosas,, J o s é Crespo, Ju l io 
P e ñ a y J u a n Torena . 
Se recomienda al p ú b l i c o que asista 
con p u n t u a l i d a d a l R i a l t o en su propio 
i n t e r é s , con objeto de que no deje de 
a d m i r a r los complementos s iguientes : 
« T o r e r o y a n q u i » , g r a c i o s í s i m o d ibu jo ; 
« V u e l a el v o l a n t e » , «f i lm» c ó m i c o - d e p o r -
t i v o po r el famoso H u g h H e r b e r t ; el 
N o t i c i a r i o Fox , exclus ivo de l a E m p r e -
sa, y « R i c h a r d H i m b e r y su o r q u e s t a » , 
de W a r n e r Bross , e x h i b i c i ó n musica l y 
c o r e o g r á f i c a . 
J o a n C r a w f o r d en " C u a n d o e l d i a -
b l o a s o m a " , s u p e r p r o d u c c i ó n de 
M . G. M . q u e C a p i t e l e s t r e n a e l 
v i e r n e s p a r a i n a u g u r a r l a t e m -
p o r a d a 
f o r m a b a n "cola" , que s a l í a has ta l a ca-
m ó f o n o , a s í como u n ca rne t de notas i He, pa ra el besamanos de l a V i r g e n . A l 
B A R C E L O N A , 24.—Se ha celebrado se les p r i v e de los honores a que te-
n í a n derecho. Se h a podido comprobar 
que las r equ i s i to r i a s de emba rgo e ran 
las p r i m e r a s enviadas a los respect ivos 
Reg i s t ros , y a que todas h a n s ido de-
vue l t a s con el n ú m é r o 1 de su ent rada . 
l a f ies ta de l a P a t r o n a de Barcelona, 
l a V i r g e n de l a Merced , con especial 
esplendor y entusiasmo. J l a n acudido a 
l a ig les ia g r a n cant idad de fieles, que 
V I E R N E S 
J o a r x CRAWFORD 
C l a r k . G A B L E 
RpbertnONTGOnERY 
an l a nxbma naUcuLal m 
LA PANTALLA DE LaS D f t l A S MAESTRAS 
m u y in te resan te con f o t o g r a f í a s y do-
cumentos de todos los p a í s e s v i s i t ados . 
D i c e que nunca ha estado enfermo y 
que no l l e v a medicamentos . T i ene el 
p r o p ó s i t o de con t inua r el v i a j e has ta 
1940. E n Sev i l l a p e r m a n e c e r á unos d í a s 
y m a r c h a r á a M a d r i d pasado m a ñ a n a 
p a r a v i s i t a r a l representan te de T u r -
q u í a en M a d r i d y d e s p u é s s e g u i r á por 
m a r a P o r t u g a l , con t inuando a I n g l a -
t e r r a , B é l g i c a , H o l a n d a y A l e m a n i a , 
donde d a r á po r t e r m i n a d o su v i a j e . D i -
ce que ha ten ido muchas aventuras , es-
of ic io concur r i e ron t a m b i é n las a u t o r i -
dades e c l e s i á s t i c a s , la casi t o t a l i dad de 
los consejeros munic ipales , presididos 
por e l alcalde accidental , s e ñ o r J a u m a r 
B o f a r u l l . A la imagen le h a n sido i m -
puestos unos escapularios de oro y pe-
d r e r í a , ofrenda del Obispo, po r haber 
sal ido ileso de u n accidente de a u t o m ó -
v i l . P o r vez p r i m e r a desde el adveni -
m i e n t o de l a R e p ú b l i c a han acudido de 
los pueblos cescanos a Barce lona g r u -
pos que h a n real izado en homenaje a 
la V i r g e n f iestas t í p i c a s de l " f o l k l o r e " pec ia lmen te en el M a r Rojo y en el 
S u d á n egipcio, donde p a s ó muchas p e j c a t a l á n . Con m o t i v o de la f e s t iv idad no 
nal idades. H a mani fes tado que los n a - ¡ h a hfblAdo of ic inas en l a Genera l idad n i 
tu ra l e s de aquel p a í s e s t á n m u y s d e l g a - 1 ^ e ^ y _ u ^ ™ i e ^ c i a -
dos, has t a parecer m o m i a s . 
Le roban lotería e in-
tentan cobrarle 
V A L E N C I A , 24. — A Juan A b a r c a 
M a r t í n e z , c h ó f e r del ex pres idente del 
Consejo don R ica rdo Samper, le sus-
t r a j e r o n e l domingo en l a P l a z a de T o -
ros la ca r t e r a , en la que gua rdaba c in 
cuen ta pesetas y dos d é c i m o s . C o m o los 
d é c i m o s r e s u l t a r o n premiados , se m o n -
t ó un serv ic io de v i g i l a n c i a en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s donde se ex-
pendieron, y cuando un joven se p re -
s e n t ó a c o b r a r uno de ellos f u é dete-
n ido , pero l o g r ó escapar a l ser condu-
cido a la C o m i s a r í a , 
H o y ha s ido detenido u n g u a r d i a mu-
n i c i p a l que i b a a cobrar el o t r o d é c i m o . 
I n t e r r o g a d o p o r el agente de V i g i l a n -
cia, m a n i f e s t ó que se lo h a b í a en t r ega -
do p a r a s u cobro Fe rnando R o d r í g u e z 
(a) " e l T o r e r o " , de d iecinueve a ñ o s , que 
se encuent ra rec lu ido en e l asilo m u -
n i c i p a l y que ha sido puesto a dispo-
s i c i ó n del juez . 
Piden la reparación 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.— 
de un puente 
V I L L A M A R T I N , 24. — E l S ind ica to 
A g r í c o l a Of ic i a l de es ta loca l idad ha 
elevado un escr i to a l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , en el que se expone e l i n m i n e n t e 
p e l i g r o de hundi r se en que desde a b r i l 
del pasado a ñ o se encuen t ra el puente 
sobre e l r í o Guadalete , e n l a c a r r e t e r a 
de Jerez a Ronda, c a r r e t e r a de p r i m e r 
o rden que cons t i tuye l a v í a m á s r á -
p i d a y c o r t a p a r a poner en comunica-
c i ó n las p rov inc ias andaluzas de Cád iz , 
Sev i l l a y M á l a g a . Des t ru ido d icho puen-
te, q u e d a r í a u n a zona i m p o r t a n t e de 
pueblos de estas tres p rov inc ias a is la-
r o n e l comercio y las of ic inas . 
Uno que cotizaba entre 
tranviarios 
B A R C E L O N A , 24. — P o r agentes de 
v i g i l a n c i a y p e r s e c u c i ó n de "sabota-
ges", fué detenido un i n d i v i d u o consi-
derado como uno de los que se dedica-
ban a r e c l u t a r gente p a r a co t i za r en t re 
los t r a n v i a r i o s . D i j o l l amarse F ranc i sco 
P e ñ a l v a A r é v a l o . Se le e n c o n t r ó deter-
m i n a d a can t i dad en m e t á l i c o , p roduc to 
de la r e c a u d a c i ó n . Convenientemente i n -
t e r rogado , c o n f e s ó d ó n d e t e n í a el dine-
ro y q u i é n e s e ran los que t r a f i c a b a n en 
este asun to de las cot izaciones. 
Captura de un "saboteador' 
Importante incendio en 
Molíns de Rey 
B A R C E L O N A , 25 .—En el vecino pue-
blo de M o l í n s de R e y se ha declarado 
u n v i o l e n t o incendio en e l S indica to de 
l a M a d e r a . E l alcalde de dicho pueblo 
h a pedido u rgen temen te a Barce lona 
e l e n v í o de m a t e r i a l y personal de i n -
cendios. Los vecinos del pueblo t r aba -
j a n a c t i v a m e n t e p a r a d o m i n a r el fuego. 
E n este m o m e n t o salen los bomberos 
de B a r c e l o n a con d i r e c c i ó n a dicho pue-
blo. Parece que no h a y desgracias per-
sonales. 
Llega el nuevo presidente 
de la Audiencia 
B A R C E L O N A , 24 .—Ha l legado, p ro -
cedente de Va lenc ia , e l nuevo presiden-
te de l a Aud ienc ia , don E d u a r d o A l o n -
so, a quien acudie ron a r e c i b i r el p res i -
dente acc iden ta l y el a l t o personal de 
l a A u d i e n c i a . M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n . 
Arrollado por un autobús 
B A R C E L O N A , .24 .—Ha sido detenido 
Boni fac io T a r r é s G i l , que c o m e t í a actos 
de "sabotage", consistentes en c o r t a r 
los asientos de cuero de los autobuses 
de la C o m p a ñ í a general . E s t e su je to 
tiene antecedentes de e x t r e m i s t a de ac-
c ión . 
L a inhabilitación de Com-
panys y su gobierno 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E l Juzgado n ú -
mero 4 h a r e m i t i d o a l T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s los documentos correspondientes 
a l a pena de i n h a b i l i t a c i ó n abso lu ta e 
i n t e r d i c c i ó n c i v i l del pres idente y con-
sejeros de l a General idad, por los su -
cesos de oc tubre . A s i m i s m o se h a n r e -
m i t i d o a los respectivos Juzgados m u -
nicipales de donde son na tu ra l e s los 
consejeros y a las Jun tas d e l Censo de 
Barce lona y V i l l a n u e v a y G e l t r ú . Se 
han enviado t a m b i é n a los R e g i s t r o s de 
la P rop iedad correspondientes las re -
qu i s i to r i a s de embargo de los bienes, 
a s í como al gobernador gene ra l y aí 
presidente de la Genera l idad, p a r a que 
B A R C E L O N A , 24 .—En la p laza de 
C a t a l u ñ a , esquina a la Ronda de la 
U n i v e r s i d a d , a las diez de l a noche, un 
a u t o b ú s de l a l í n e a C, a t r e p e l l ó a Ra-
fae l D í a z Alonso , de c incuen ta y siete 
a ñ o s , c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s her idas en 
las p iernas y desgar ramien tos i m p o r -
tantes . H a sido t ras ladado a l H o s p i t a l 
C l í n i c o . 
L a fiesta de la Merced 
en Lérida 
L E R I D A , 24 .—En honor de la V i r g e n 
de l a M e r c e d se h a n celebrado solemnes 
cul tos en la iglesia de Padres Mercena-
rios. P r e d i c ó el m a g i s t r a l de Or ihue la . 
E l vec inda r io a d o r n ó las calles, en las 
que se h a n celebrado diversos festejos. 
El jefe del Gobierno de 
Holanda habla del florín 
A M S T E R D A M , 24 .—El j e fe de l Go 
bierno, M . C o l i j n , hab lando esta m a ñ a -
n a an te l a segunda c á m a r a , h a ins is t ido 
en que n o es necesaria en absoluto la 
d e s v a l o r i z a c i ó n del f l o r í n . H a hecho, s i n 
embargo, l a . o b s e r v a c i ó n de que en el 
caso de que se s i g u i e r a enviando d inero 
fuera del p a í s , pese a las intenciones del 
Gobierno, p o d r á r e su l t a r d i f íc i l el m a n -
tener la p a r i d a d oro de l a v a l u t a ho -
landesa .—Uni ted Press . 
R o s i t a D í a z G i raeno , J o s é C r e s p o y J u l i o P e ñ a en " A n g e l i n a o e l l i o -
ñ o r de u n b r i g a d i e r " , f o r m i d a b l e s u p e r p r o d u c c i ó n F O X , en e s p a ñ o l , 
q u e h o y se e s t r e n a e n R i a l t o 
S Í A Í f d ^ H f i r 
H O Y E P T R E N 0 S ~ ^ 
ROSITA DIAZ JIMENO en, f \ 
^ A N G E L I K A «' 
I M C I m¿a¿¿a, /A mdóamr ~ju¿müt 
i 
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
C o n v é n z a s e usted por s í misma de 
^irapideiz, y Per&cción con que 
rblanSUeauy a b r i l l á n t a l o s 
clientes. Cuando observe sua exce-
i T n ^ ,resul;ados' no ^ q u e d a r á n 
ffiores. ^ * USar d e n t í f ™ o * 
L a ciencia no conoce todavía nada 
mejor para hmpiar y pulir la denta-
dura con tanta rapidez como K o l y -
nos. bu precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
^ ^ D E N T A l K O t V N Q S 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.058 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 35 de septiembre de 1935 
E l p r i m e r P a t r i a r c a d e E t i o p í a 
F u é u n j e s u í t a e s p a ñ o l , el padre A n -
d r é s Oviedo, nacido en I l lescas en 1518. 
N u e s t r o e rud i to a m i g o el sefior H e r r e -
r o G a r c í a ha encontrado sangre de 
m á r t i r e s e s p a ñ o l e s en A b i s i n i a ; s i h u -
mera podido da r con l a « V i d a del pa-
d r e A n d r é s Oviedo, de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , P a t r i a r c a de E t i o p í a » , escr i ta 
p o r A n t o n i o de A r a n a , hubiese p o d i -
do d ibu ja rnos l a s i lue ta m i s i o n e r a del 
p r i m e r P a t r i a r c a c a t ó l i c o de aquel p a í s . 
« N o c o n s t a » l a t a l « V i d a » en nues t r a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l ; pero en cambio , 
e n t r e los l i b r o s raros e s t á l a « H i s t o -
r i a de las Mis iones de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s en l a I n d i a o r i en ta l , en l a China 
y en e l J a p ó n » , impresa en A l c a l á en 
1601 y e s c r i t a po r el padre L u i s de 
G u z m á n , de l a m i s m a C o m p a ñ í a , con-
t e m p o r á n e o del padre Oviedo. 
Esp igando en dicha « H i s t o r i a » nos 
encon t ramos que era r e c t o r del Cole-
g i o de N á p o l e s cuando San I g n a c i o , a 
ins tancias de l R e y de P o r t u g a l y po r 
manda to del Papa Pau lo I V , e s c o g i ó 
t rece padres p a r a que fuesen a E t i o -
p í a , a f i n de reduc i r los « a b a s s i n i o s » a 
l a obediencia del R o m a n o P o n t í f i c e . 
E s t o h a b í a p r o m e t i d o a l R e y de Por-
t u g a l el de E t i o p í a , l l a m a d o Claud io , 
aunque estaba m u y lejos de pensar 
c u m p l i r l o . 
Y a o t ros enviados del Papa y del 
R e y de P o r t u g a l h a b í a n t r aba jado el 
asunto con e l c i s m á t i c o r e y Claudio, 
sobre t odo e l padre R o d r í g u e z ; p a r a 
hacer i m p r e s i ó n sobre é l d e t e r m i n ó el 
Papa env ia r u n a r e p r e s e n t a c i ó n au to -
r i zada de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . C o n f i r i ó 
el t í t u l o de P a t r i a r c a de E t i o p í a a l pa -
dre N ú ñ e z B a r r e t o , p o r t u g u é s , y Obis-
pos a l P. Cardoso y a l P . Oviedo, con 
derecho de s u c e s i ó n en f a v o r de é s t e 
s i el p r i m e r o l l egaba a f a l t a r . Se re-
s i s t ie ron los padres a tales dignidades, 
mas e l Papa les o b l i g ó a aceptar las , 
« p u e s no h a b í a de ser p a r a tener con 
ellas m á s descanso n i hacienda, sino 
m á s t r aba jo y p o b r e z a » . 
P a r t i e r o n los t rece mis ioneros en 
naos por tuguesas p a r a Goa en 1557. E n 
el v i a j e se p e r d i ó una, y los n á u f r a g o s 
fue ron a p a r a r a una i s la , donde m u -
r i e r o n « d e h a m b r e » t res de los padres. 
Los o t ros l l ega ron a Goa, y a l l í f a l l e -
c ió t a m b i é n el P. N ú ñ e z . E l P. Ovie-
do, Obispo de H i e r á p o l i s , h e r e d ó su au-
t o r i d a d p a t r i a r c a l , y con los otros pa-
dres p a r t i ó p a r a E t i o p í a . 
D e s p u é s de u n v i a j e accidentado, 
pud ie ron l l egar a l a cor te del r e y C lau -
dio. E s t e los r e c i b i ó con f i n g i d a cor-
t e s í a , que luego se m a n i f e s t ó en odio 
c rue l . E n vano i n t e n t ó el P a t r i a r c a 
convencer le de sus h e r é t i c o s e r rores ; 
promesas, amenazas de d iv inos cas t i -
gos, disputas con letrados, l ibros , m i -
lagros ; todo l o a g o t ó el celoso mis io -
N O S E D E S P A C H A 
U n a p rueba m á s de lo aven tu rado que 
resu l t a s i empre lanzarse a j u z g a r con-
duc tas ajenas es lo o c u r r i d o en Rus ia 
en t r e el c reador de l a l i t e r a t u r a con p u l -
gas, M á x i m o G o r k i , y e l amo, p o r aho-
r a , de las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s , cama-
r a d a S ta l in . 
M á x i m o G o r k i , v ie jo , achacoso y , en 
estos momentos , g r avemen te enfermo, 
so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n p a r a abandonar R u -
s i a y t ras ladarse a Capr i , donde posee 
una suntuosa residencia inundada de sol 
y l i b e r t a d . Pero S ta l in , a l que esta au-
sencia de l ex harap ien to nove l i s t a no 
acaba de agradar le , le prohibe t e r m i n a n -
t emen te que se aleje de l p a r a í s o s o v i é -
t i co , y , como prueba especial de afecto 
a l enfermo, i n s t a l a en su alcoba a un 
h e r c ú l e o y destacado m i e m b r o de la 
Tcheca. Y ante esta n e g a t i v a del zar 
vie jo , todos los indocumentados que en 
el mundo hay, no s ó l o h a n puesto en 
c i r c u l a c i ó n su adocenada sensibi l idad, 
sino que ee h a n p e r m i t i d o c a l i f i c a r la 
conducta de S t a l i n con ad je t ivos t a n fe -
roces como inhumana , salvaje , c rue l y 
o t ros que sen t imos no recordar , como si 
S t a l i n fuera e l responsable de lo o c u r r i -
do, cuando de lo que se t r a t a es de u n 
s imp le p r o b l e m a m é d i c o . O q u i z á f a r -
m a c é u t i c o . 
E l caso de G o r k i , a qu i en los m é d i -
cos rojos r ece tan p a r a su c u r a c i ó n 
grandes dosis de l ibe r t ad , es el m i s m o 
caso de esos otros m é d i c o s burgueses 
' que suben h a s t a l a m i s e r i a de u n sota-
banco s i n o t r o bagaje que una f r í a do-
c u m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a . 
—Esto es c l a r í s i m o — s u e l e n deci r—. 
L o que el enfermo neces i ta es mucho 
campo, reposo absoluto, nada de pre-
ocuparse y u n a a l i m e n t a c i ó n abundan te : 
j a m ó n , aves, langos t inos y , d e s p u é s de 
cada comida, u n a copi ta de "champagne 
demi-sec". 
L a angus t i a de G o r k i a l o í r las doc-
tas palabras de sus m é d i c o s no puede 
haber sido m a y o r que l a de o t ros m u -
chos enfermos que han v i v i d o i d é n t i c o 
t rance. Recetar l i be r t ad en plena cap i -
t a l de las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s es lo 
mismo que ped i r faisanes en una bo-
h a r d i l l a r o í d a po r las r a t a s y l a mise -
r i a , o q u i é n sabe s i a lgo menos p rac -
t i cab le t o d a v í a . N o se puede s e r v i r po r la 
f á c i l r a z ó n de que no l a h a habido n u n -
ca n i existe l a menor sospecha de que 
pueda haber la j a m á s . 
E s u n caso de fuerza m a y o r , y ha -
blando m á s s i n g u l a r m e n t e de G o r k i , de 
fuerza m u c h í s i m o m a y o r t o d a v í a . 
P o r consiguiente, es t imamos u l t r a -
p u e r i l i n d i v i d u a l i z a r po r adelantado res-
ponsabil idades i lusor ias . 
— S i G o r k i se m u e r e — p r e g u n t a n a l -
gunos—, ¿ q u i é n h a b r í a sido el culpable 
de que esto o c u r r a ? 
Y l a respuesta no puede ser m á s sen-
c i l l a : nadie. 
L o s m é d i c o s que han recetado grandes 
tomas de l i b e r t a d no h i c i e r o n o t r a co-
sa que c u m p l i r sus compromisos p a r a 
con l a c iencia ; y S ta l in , n e g á n d o s e a 
despachar lo que no hay, se h a l i m i -
tado a recordarnos que, a pesar de to -
do, l a l ó g i c a s igue en ac t ivo . A él se le 
ha presentado una receta ex tend ida con 
c a l i g r a f í a d i scu t ib le ; y él se ha calado 
las an t i pa r r a s , h a le ído a t en tamen te la 
f ó r m u l a , y no h a le ído m á s que esto: 
— ¡ L i b e r t a d ! . . . ¿ D i c e a q u í l i be r t ad? . . . 
Pues s iento m u c h í s i m o no poder ser-
v i r l e s ; en l a fa rmacopea m a r x i s t a no se 
conoce este estupefaciente. 
¿ Q u é o t r a cosa p o d í a haber dicho m á s 
a jus tada a l a rea l idad de au tos? 
Claro que G o r k i , al saber l a contes-
t a c i ó n de S t a l i n , ha pro tes tado en to -
dos los tonos del " jazz-band" . pero con 
abso lu ta inef icacia . Demasiado se com-
prende que esos g r i t o s y h a s t a esas 
amenazas huelen in tensamente a vejez 
g r u ñ o n a y a e g o í s m o . 
M u y d i s t in tos s e r í a n los pun tos de 
v i s t a y los comentar ios de G o r k i s i el 
a u t o r — y un poco pro tagonis ta—de "Los 
ex hombres" conservara t oda su p len i -
t u d m e n t a l y , s i en l u g a r de t r a t a r s e 
de su p r o p i a v ida , se t r a t a r a de l a v i d a 
de o t r o c iudadano de las R e p ú b l i c a s So-
v i é t i c a s . 
En tonces p o d r í a comprender que si 
a lgu i en t iene l a cu lpa de lo ocu r r i do 
este a lgu i en no es s ino l a p r o p i a l iber -
tad , que de u n modo t a n obst inado se 
n iega a ser m a r x i s t a . 
L u i s P I E L T A I N 
Suscríbase hoy a 
á á 
H B U » 
i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n 
ñ e r o . Claudio , como o t ro F a r a ó n , aca-
b ó p o r despedir lo l l eno de c ó l e r a , d i -
c i é n d o l e que « n o q u e r í a nada con el 
P a p a de R o m a » . L e p red i jo e l P a t r i a r -
ca que el cas t igo del cielo no se h a r í a 
esperar; e n efecto, pocos meses des-
p u é s m u r i ó en u n a b a t a l l a c o n t r a los 
turcos . 
S u c e d i ó l e su he rmano A d a m a s , m u -
cho m á s f a n á t i c o y cruel . H a b í a con-
v e r t i d o el P a t r i a r c a a dos nobles e t í o -
pes. En t e r ado A d a m a s , m a n d ó degol la r 
a uno, el m á s joven , y des te r ra r a l o t r o . 
E l P a t r i a r c a y sus c o m p a ñ e r o s fue ron 
encarcelados. Conducidos m á s t a rde a 
su presencia, le p r o h i b i ó t e r m i n a n t e -
men te p red ica r l a fe c a t ó l i c a , bajo pena 
de muer t e . E l mis ionero , recordando s i n 
duda las pa labras del A p ó s t o l : « A y de 
m í , s i no e v a n g e l i z a r e » , r e s p o n d i ó t r a n -
qu i l amente que « a u n q u e le ar ro jase a las 
fieras t e n í a que c o n t i n u a r su m i s i ó n . 
E l b á r b a r o ab is in io se l a n z ó sobre 
él como p a r a m a t a r l e ; s ó l o le r a s g ó 
los h á b i t o s , m i e n t r a s r u g í a despechado: 
« N o m o r i r á s de golpe ; b e b e r á s l a muer -
te sorbo a s o r b o » . L o d e s t e r r ó a uno de 
los desiertos de su imper io con a l g u -
nos c a t ó l i c o s , a fin de que mur iesen de 
hambre . L a s oraciones del santo Pa-
t r i a r c a l o g r a r o n que se secase u n r í o , 
y en su lecho a p a r e c i ó g r a n can t idad 
de peces, con los cuales fueron soste-
niendo su v ida . 
Es te y otros m i l a g r o s del Padre l l e -
g a r o n a o ídos de los nobles y del mi s -
m o R e y que lo m a n d ó v e n i r de nuevo 
y es tuvo a pun to de t raspasar lo con su 
p r o p i a daga. L a re ina se in te rpuso y 
le s a l v ó l a v i d a ; pero no pudo e v i t a r 
que volviese a m á s penoso dest ier ro . 
Y a s í duran te ve in te a ñ o s . E l t i r a -
no A d a m a s t ampoco v i v í a en paz, pues 
sus sobrinos, que le d i spu taban el r e i -
no y los tu rcos que se lo devastaban, l o 
t e n í a n en c o n t i n u a angus t i a y t r aba -
jos. E l P a t r i a r c a y sus mis ioneros te-
n í a n que cavar l a t i e r r a p a r a poder sos-
tenerse. Perseguidos y empobrecidos 
los c a t ó l i c o s portugueses, no r e c i b í a n l i -
mosna a lguna ; aun t e n í a n ellos que re-
p a r t i r su pobreza con ellos. L l e g ó a 
t o l a p r i v a c i ó n del P a t r i a r c a que, 
no y a sus capisayos episcopales, pero 
n i s iqu ie ra ropa con que vest i rse t e n í a . 
P a r a escr ib i r una c a r t a a l r e y de Por -
t u g a l t u v o que u t i l i z a r una h o j a de u n 
l i b r o v ie jo ; d e s p u é s e s c r i b i ó a l Papa 
en o t r a s dos de su b rev i a r i o . 
Cuen ta t a m b i é n el padre G u z m á n que 
el r e y A d a m a s n i se a t r e v í a a m a t a r l o 
n i p o d í a dejar lo hacer t an t a s caridades 
y m i l a g r o s . A s í que d u r a n t e una t e m -
p o r a d a lo l l evó p r i s ionero su e j é r c i t o . 
P e r d i ó una de t an t a s ba ta l las con t r a los 
tu rcos ; y é s t o s se apodera ron de los y a 
pr is ioneros , pega ron fuego a l a t i enda 
y los de ja ron en cueros v ivos . 
Pero no sucumbie ron t o d a v í a . V u e l -
tos a F remona , el P a t r i a r c a c o n t i n u ó 
su v i d a e v a n g é l i c a . S e g ú n le h a b í a p ro -
nost icado, m u r i ó t a m b i é n A d a m a s gue-
r reando con los t u r c o s ; mas no por eso 
m e j o r ó l a s i t u a c i ó n de nuest ros mis io -
neros. P í o V y S. F ranc i sco de Bor j a , 
viendo la impos ib i l i dad de con t inua r 
aquel la m i s i ó n les o rdenaron que fuesen 
a l J a p ó n , donde sus t raba jos s e r í a n m á s 
f ructuosos . A pesar de sus esfuerzos no 
pud ie ron c u m p l i r l a orden n i s a l i r de 
F r e m o n a . Hordas y guer r i l l e ros , fieras 
y ladrones h a c í a n imposible el v ia je . 
N o podemos r e s u m i r a q u í las auste-
r idades, l imosnas y m i l a g r o s de este 
ins igne Pre lado; pero pongamos a l g u -
na mues t ra . E l m i s m o gu i aba el arado 
con sus bueyes. U n d ía , yendo de m i -
s i ó n , uno de los animales l l evaba su ha-
t i l l o . A c u d i e r o n los pobres y no tenien-
do nada que darles, h izo descuar t izar 
el buey y r e p a r t i r la carne. L o s galas 
y los tu rcos i ban a caer sobre F remona . 
Espan tados los hab i t an te s acudieron a l 
P a t r i a r c a . P o r toda respuesta los r e u n i ó 
en l a iglesa. C e l e b r ó l a misa y a l ter-
m i n a r les a n u n c i ó que d u r a n t e e l san-
t o sacr ic io h a b í a o í d o una voz que le 
d e c í a : « F r e m o n a se s a l v a r á » . Galas y 
tu rcos devas ta ron como s o l í a n e l t e r r i -
t o r i o ; a F r e m o n a no se acerca ron y eso 
que estaba en su camino . 
Pobreza, t rabajos , persecuciones y en-
fermedades h a b í a n m i n a d o l a sa lud del 
an imoso mis ionero castel lano. A u r e o l a -
do de san t idad , m u r i ó de c rue l p iedra 
en F r e m o n a , e l a ñ o 1580. S u sepulcro 
f u é g lor i f icado p o r muchos m i l a g r o s y 
se c o n v i r t i ó en l u g a r de p e r e g r i n a c i ó n 
p a r a c i s m á t i c o s y c a t ó l i c o s . L o s mis io-
neros poster iores le t o m a r o n como mo-
delo. A u n v i v e en aquel las t i e r r a s la ve-
n e r a n d a m e m o r i a del « a b u n a » t a u m a -
t u r g o » . A s í l l e g ó a ser u n e s p a ñ o l , el 
p r i m e r o y m á s c é l e b r e P a t r i a r c a c a t ó -
l i co de l imiperio de l Pres te Juan , como 
l l a m a b a n entonces a E t i o p í a . 
M a n u e l G R A Ñ A 
CRISIS MODERNAS, por k hito Córdoba árabe tenía cincuenta hospitales 
Y u n a bibl ioteca m é d i c a de ZZ5.000 v o l ú m e n e s . 
L o s congres is tas de Medic ina glori f icaron l a 
c i enc ia de los musulmanes e s p a ñ o l e s 
Está abierta en el Senado ta Exposición histórica 
E L FOTOGRAFO.—Para nosotros, ¡ni siquiera una tregua li-
mitada! 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 25 sepbre. 1935 
L U N A menguando (nueva 
el v iernes 27) . E n M a d r i d 
sale a las 3,55 de l a m a -
drugada y se pone a las 
4,53 de la tarde . 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,4 y se 
pone a las 6,9; pasa po r e'. mer id i ano 
a las 12 h . , 6 m . 4 /5 . D u r a el d í a 12 
horas y 5 minu tos , o sea, t res m i n u -
tos menos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o . 
27 minu tos . 
P L A N E T A S : Luce casi toda la noche 
Sa tu rno ; luceros de l a tarde, J ú p i t e r , 
M a r t e y M e r c u r i o ; los t res hac ia po-
niente ; empieza a verse al amanecer V e -
nus, a sal iente . 
L u z cenicienta en l a pa r t e no i l u m i -
nada de l a luna ; y a! amanecer, luz zo-
diaca l a l E . 
Aviación y Meteorología 
L a A v i a c i ó n y l a M e t e o r o l o g í a son 
hermanas gemelas. Si crece una, crece 
t a m b i é n l a o t r a . 
P a r a que L i l i e n t h a l pud i e r a elevarse 
p o r sus propios medi(*3 en 1891, t u v o 
que descubr i r que en las m o n t a ñ a s hay 
corr ientes de a i re ascendentes. Y , a su 
vez, el conoc imien to de ta l lado de l a a t -
m ó s f e r a no ha podido avanzar • has ta 
que m u l t i t u d de aviones no la han sur-
«í?. V.27 s,25 
Temperaturas m á x i m a s del d í a 24 
cado en m i l direcciones, y los aviado-
res no h a n « s e n t i d o » en su p r o p i o se i 
las conmociones de las masas super io-
res del a i re . 
E s t a idea t a n senci l la y f u n d a m e n t a l 
de l a es t recha r e l a c i ó n entre l a A v i a -
c i ó n y l a M e t e o r o l o g í a es la que ha 
t r a t a d o de ap l i ca r l a Conferencia de 
di rec tores de los Servicios M e t e o r o l ó -
gicos de todo el mundo , r eun ida los p r i -
meros d í a s de este mes en V a r s o v i a , y 
en la que E s p a ñ a ha estado b r i l l a n t e -
mente representada po r el subjefe del 
Servic io E s p a ñ o l , don Franc i sco del 
Junco, y p o r e l P . L u i s R o d é s , del Ob-
se rva to r io del E b r o ; y los p a í s e s de 
lengua e s p a ñ o l a han l levado su n o m -
bre a l a Conferencia p o r medio de los 
padres j e s u í t a s e s p a ñ o l e s Salvador Sa-
rasola (Co lombia ) y M i g u e l Selga ( M a -
n i l a ) . 
Se h a t r a t a d o en esa r e u n i ó n de ex-
tender inc luso a los o c é a n o s l a r ed p ro -
t e c t o r a de Observator ios m e t e o r o l ó g i -
cos puestos a l serv ic io de la segur idad 
E n l a m a ñ a n a de a y e r i n a u g u r ó sus 
tareas c i e n t í f i c a s el X Congreso I n t e r -
nac iona l de H i s t o r i a de l a Medic ina , en 
s e s i ó n p res id ida por e l doc to r i t a l i a n o 
Cappa ron i . 
A las once y media, los congresistas 
se t r a s l a d a r o n en « a u t o c a r » a l I n s t i t u -
to de l Conde de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y a l Museo Sorol la . A las cua t ro de l a 
t a rde se c e l e b r ó l a a p e r t u r a de la g r a n 
E x p o s i c i ó n de manusc r i tos , documen-
tos, i n s t r u m e n t a l , l ib ros y m a t e r i a l de 
indudab le i n t e r é s h i s t ó r i c o - m é d i c o . A 
las diez de l a noche, hubo r e c e p c i ó n y 
conc ie r to en el A y u n t a m i e n t o , y , final-
mente , u n bai le de gala . 
E m p i e z a n l o s t r a b a j o s 
Temperaturas m í n i m a s del d í a 24 
de los vuelos; de u n i f i c a r las s e ñ a l e s 
y signos empleados en l a ciencia de l a 
a t m ó s f e r a p a r a que, in t e rnac iona l i za -
dos, s i r v a n p o r i g u a l a todos los av ia -
dores del mundo . Pues las f r o n t e r a s 
son excesiva l i m i t a c i ó n p a r a los que 
vue lan . 
De este modo, cogidas de las manos 
l a A v i a c i ó n y l a M e t e o r o l o g í a , h a n t r a -
tado a su modo de b o r r a r f ron te ras , de 
p ro t ege r a todos, s i n d i s t i n c i ó n de na-
cional idades n i de razas, p a r a coope-
r a r con l o que p o d í a n a l a obra de l a 
paz. 
Lec to r e s : Y a les anunc iamos que po-
q u i t o a poco i r í a ba jando e l t e r m ó -
m e t r o . 
M E T E O K 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se estabi l izan las pre-
siones altas ent re Azores y la p e n í n s u l a 
I b é r i c a , mien t ras las presiones d é b i l e s 
pasan a l a a l t u r a de las islas B r i t á n i c a s 
y f o r m a n dos centros, uno sobre estas 
islas y o t ro sobre el B á l t i c o . Las pre-
siones déb i l e s de I t a l i a se han extendi-
do m á s , pero h a n perdido profundidad . 
Empeora el t i empo por e l Oeste de F r a n -
cia y se mant iene bueno por E u r o p a Cen-
t r a l y Por tuga l . 
P o r E s p a ñ a e s t á despejado por Cata-
l u ñ a y Levante, aumenta 'la nubosidad 
por el i n t e r i o r y queda cubier to por el 
C a n t á b r i c o , donde a d e m á s h a l lov ido l i -
geramente. Los vientos son flojos por to-
das partes y la t empera tu ra e s t á esta-
cionar ia . 
U u v i a r e c o g i d a . — G i j ó n , 0,2 m i l í m e -
t ros ; Santander, 3; Igueldo, 0,6; V i t o -
r i a , 1; Tarargona , 0,3; C a s t e l l ó n , 16; V a -
lencia, 0,6, y P a l m a de Mal lo rca , 9. 
M a r t e s , nueve y m e d i a m a ñ a n a . — E l 
Congreso i n a u g u r a sus t raba jos . P r i m e -
r a s e s i ó n c i en t í f i ca . P res iden los docto-
res C a p p a r o n i ( I t a l i a ) , N e u m b u r g e r 
( A l e f a n i a ) , L a i g n e l - L a v a s t i n a ( F r a n -
cia) y V i l l a v e r d e ( E s p a ñ a ) . 
A b r e l a s e s i ó n el doc to r Capparoni . 
Concede l a pa l ab ra a l profesor L a i g n e l -
Lavas t i ne . E l profesor f r a n c é s habla de 
l a M e d i c i n a á r a b e en E s p a ñ a a fines del 
s ig lo X I I I . E n l a d i s c u s i ó n de la ponen-
cia, i n t e rv i ene el doctor F e r n á n d e z A l -
calde. A c o n t i n u a c i ó n , el doctor G u i a r t 
lee su t r a b a j o sobre « O r í g e n e s persas 
de l a M e d i c i n a á r a b e » . L a doc to ra Pa-
n a y o t a t a u , expone su ponencia « L a M e -
d ic ina á r a b e en E s p a ñ a en e l siglo X I I » , 
a l a que nos re fe r i remos m á s adelante. 
E l profesor Goyanes, « L a C i r u g í a de 
A b u l o a s i s » , cuyo l ib ro ha t r aduc ido del 
l a t í n en c o l a b o r a c i ó n con el doctor To-
r rub i ano , exhibe numerosas f o t o g r a f í a s . 
L a p r i m e r a c o m u n i c a c i ó n presentada 
es l a del doc to r J u l i á n B r a v o , acerca de 
« L o s hospi ta les en nues t r a é p o c a m u -
s u l m a n a » . I n t e r v i e n e en l a d i s c u s i ó n el 
doctor L u i s M u ñ o y e r r o . P o r f a l t a de 
t i e m p o quedan s i n l ec tu ra , pendientes 
p a r a o t r a s e s i ó n , comunicaciones de los 
doctores Cardoner , A s h e r B l o o m , Fer -
n á n d e z de A l c a l d e , B lanco Justo , T . Ca-
naan, M a x Meyerhof , Suhey l e H u s y i n 
Osman, H . Renaud, A l v a r e z S ier ra , 
P. M a r t í n e z A n t u ñ a n a , Z a k i A l i y B a r -
t o l o m é Salas. 
M a r t e s , once y media m a ñ a n a . — E n 
va r ios « a u t o c a r e s » los congresistas se 
t r a s l adan a l Museo Soro l l a y a l Museo 
del P r ado , donde el doc to r S á n c h e z R i -
ve ra p r o n u n c i a una conferencia sobre 
l a en fe rmedad de Goya, exponiendo m u y 
a m p l i a m e n t e el proceso c l í n i co de la 
misma , y los cuidados t e r a p é u t i c o s que 
le p r o d i g ó su m é d i c o , el doc to r A r r i e t a . 
L a E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a 
j ada po r los á r a b e s en l a B é t i c a f r u c t i -
ficó de m a n e r a e s p l é n d i d a y d ió nom-
bres como Abenzoa, A b e r r ó o s y M a l -
m ó n i d e s " . . . . 
E l profesor V i n a r ha hecho una b io-
g r a f í a apretada, pero precisa, de R a l -
mundo L u l i o , su v i d a y su obra . Con-
gresis tas y a c a d é m i c o s h a n aplaudido 
su d i s e r t a c i ó n con verdadero agrado, 
A las s ie te y med ia de la tarde el 
Congreso abre un p a r é n t e s i s . H a y a \aj» 
diez u n a r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , 
L a B a n d a M u n i c i p a l , d i r i g i d a por el 
maest ro D o m i n g o , i n t e r p r e t a r á un p r o -
g r a m a e s p a ñ o l . Cena f r í a y bai le a con-
t i n u a c i ó n . A n t e l a perspect iva, todos s« 
enc ie r ran en sus cuar tos de hote l . A 
una ga l a h a y que l l e v a r o t r a gala. 
E s t u d i o de u n a profesora; 
M a r t e s , c u a t r o t a r d e . — E n el Palacio 
del Senado se i n a u g u r a l a anunciada 
E x p o s i c i ó n . E l doctor Goyanes lee en 
l a t í n u n discurso e x p l i c a t i v o de c ó m o 
ha s ido o rgan i zada a q u é l l a y expl ica los 
e jemplares raros expuestos. D a las g r a -
cias a todos po r su c o l a b o r a c i ó n . E l 
pres idente de l a C á m a r a O f i c i a l del L i -
bro s e ñ a l a l a a p o r t a c i ó n de é s t a a la 
E x p o s i c i ó n y s u b r a y a la g r a n t r a d i c i ó n 
l i t e r a r i a de l a clase m é d i c a e s p a ñ o l a . 
Saluda, en gesto de bienvenida , a todos 
los congres is tas ex t ran je ros . 
A c o n t i n u a c i ó n , los congresis tas re-
c o r r e n los salones a c o m p a ñ a d o s de los 
doctores M a r a ñ ó n , Goyanes, V i l l ave rde 
y Cor tezo. A l a E x p o s i c i ó n h a n apor ta -
do va l iosas obras las Facu l t ades de M e -
d ic ina de M a d r i d , Sa lamanca y V a l l a -
do l id , l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , l a C á m a r a 
O f i c i a l de l L i b r o , los doctores M a r a ñ ó n , 
M a r i s c a l y Cortezo, y las s e ñ o r a s F r a n -
co y V i n d e l . L a c o l e c c i ó n de r e t r a tos 
m é d i c o s y las bot icas de P e ñ a r a n d a y 
de S i g ü e n z a , i n s t a l a c i ó n d i r i g i d a po r el 
doc to r B l a n c o Justo , f u é m u y del agra -
do de las representaciones de l a A s a m -
blea. 
E l C o m i t é o rgan izador o b s e q u i ó a las 
s e ñ o r a s con nardos. 
M a r t e s , seis t a rde .—Dos conferencias. 
A l a m i s m a ho ra . Una , e n e l Palacio 
del Senado: hab l a el d o c t o r Renaud 
(Mar ruecos f r a n c é s ) en t o r n o a los o r í -
genes de l a M e d i c i n a á r a b e en E s p a ñ a . 
O t r a , en l a A c a d e m i a de Med ic ina , po r 
e l p rofesor V i n a r (Checoslovaquia) so-
bre " R a i m u n d o L u l i o y su obra" . 
E l p rofesor Renaud nos h a expuesto 
u n detenido estudio de l a c u l t u r a á r a -
be en lo que se ref ie re a l i m p u l s o dado 
a las ciencias m é d i c a s . L a personal idad 
de l C a d í Sa id de Toledo t i ene p á r r a f o 
apa r t e en e l discurso breve y concreto 
del o r a d o r f r a n c é s . Los nombres de los 
m é d i c o s m o r o s ci tados po r e l Said b r i n -
dan a R e n a u d u n estudio f i l o lóg i co . Su 
f i n a l es es ta f rase: " L a s i m i e n t e a r ro -
eg ipc ia 
L a M e d i c i n a á r a b e en E s p a ñ a , coil 
p a r t i c u l a r i d a d en el s ig lo X I I . — S u autoC 
es una m u j e r : l a doc tora A n g é l i c a Pa -
nayo ta t au , profesora agregada de l a 
U n i v e r s i d a d de Atenas , profesora de H i -
giene en A l e j a n d r í a ( E g i p t o ) y laurea-
da de l a A c a d e m i a de Ciencias de P a r í s . 
Sostiene l a doc to ra egipcia, que des-
p u é s de A b d e r r a m á n se d e s a r r o l l ó en 
E s p a ñ a , en las prov inc ias de A n d a l u -
c ía , a ñ o 755, una nueva e ra i s l á m i c a de 
l i t e r a t u r a y ciencia. U n a c u l t u r a en tu -
siasta de las ciencias c o m e n z ó a des-
envolverse, ocupando el p r i m e r l u g a r l a 
Medic ina . C ó r d o b a , Granada, Toledo y 
Sevi l la e ran las pr inc ipa les ciudades 
c i e n t í f i c a s de l a E u r o p a occidental . G r a -
cias a los Cal i fas Omeyas, las ciencias 
no se ven en pe l ig ro de e x t i n c i ó n en 
toda E u r o p a . Las bases de la Medic ina 
y de l a C i r u g í a , son real izadas por dos 
escri tores á r a b e s : Abu lcas i s (963-1013) 
y Ave r roes (1198). L o m i s m o que los 
francos con las Cruzadas l l e v a r o n los 
t r as to rnos a Or iente , los á r a b e s v e r t i e -
ron a manos llenos sobre Occidente los 
tesoros de su ciencia. 
E s p a ñ a ocupa u n g r a n l u g a r en l a 
H i s t o r i a de las Ciencias po r las t raduc-
ciones que entonces se h i c i e r o n de las 
obras á r a b e s . Los t rabajos de los s i -
glos X H y X I I I en Toledo p rocuran a 
Occidente las riquezas c i en t í f i ca s do 
Or ien te . I n t r o d u c e n los á r a b e s g r a n nú-
mero de medicamentos nuevos en su 
m a t e r i a l m é d i c o , p roduc to de sus viajes 
a E x t r e m o Or ien te . Establecen hospita-
les y salas de l e c t u r a ; el t r a t amien to 
humano de los locos y l a anestesia por 
i n h a l a c i ó n . C ó r d o b a , po r ejemplo, tenía 
50 hospi ta les y una b ib l io teca de 225.000 
v o l ú m e n e s . 
E n l a c o m u n i c a c i ó n de l a profesora 
egipcia , se hace m e n c i ó n de las desgra-
cias p a r a E s p a ñ a en e l X I ; de Alfon-
so X y de sus Tab las ; de cier tas seme-
janzas de nues t r a c iencia con la cien-
cia g r i ega , etc. Y t e r m i n a diciendo: 
" L o s á r a b e s h a n jugado en los anales i 
del progreso c ien t í f i co , u n pape l de más • 
i m p o r t a n c i a que el que po r lo común 
se les as igna" . 
P r o g r a m a p a r a h o y . — A las 10,30, se-
gunda r e u n i ó n c i e n t í f i c a del Congreso; 
ponencias y comunicaciones, presidida 
p o r el p rofesor A . de S i lva Carvalho. A 
las c u a t r o de l a t a rde , t e rce ra reunión 
c i e n t í f i c a y conferencias. A las seis, re-
c e p c i ó n en e l Museo N a v a l . A las diez,, 
g r a n f u n c i ó n de ga l a en el T e a t r o Es-
p a ñ o l , con i n t e r v e n c i ó n de l a F i l a r m ó -
n ica y de Feder ico G a r c í a Sanchiz. 
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GEORGES THIERRY 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
m i s m o le s o b r e c o g i ó , t a n l ú g u b r e m e n t e sonaba en el 
t r á g i c o s i lenc io de l a nave. Pero e l t i g r e no r e s p o n d i ó 
a l l l amamien to . 
- A n d a r á p o r l a bodega o h a b r á ido a esconderse en 
a l g ú n r i n c ó n - d i j o el conde a sus c o m p a ñ e r o s , que con-
t inuaban en e l b o t e - . Sub id s i n temor , no c o r r é i s n i n -
g U A l p h ^ g S i g m a y T a u se apresu ra ron a aceptar la i n -
v i t a c i ó n que se les h a c í a . Todos t e n í a n p r i sa po r verse 
T bordo i m a g i n á n d o s e que, una vez a l l í , p o d r í a n con-
« i d e r a r s e a l a b r i g o de persecuciones y revanchas . 
Cuando el ú l t i m o de ellos estuvo sobre cubie r ta , una 
m i s m a e x c l a m a c i ó n , u n m i s m o g r i t o jub i loso se esca-
de todos los pechos. 
_ _ - S a l v a d o s ! - e x c l a m a r o n a l a v e z — ¡ S a l v a d o s ! -
_|no! ¡ P e r d i d o s i r r e m i s i b l e m e n t e ! — r e s p o n d i ó una 
voz formidable , e s t e n t ó r e a . 
Y antes de que los bandidos t u v i e r a n t i e m p o de po-
flerté a la defensiva, del palo del m á s t i l — ¡ t r á g i c a v i -
s i ó n ' - d e s p r e n d i ó s e bruscamente el cuerpo de uno de 
L t res prisioneros, que a v a n z ó resue l tamente a l en-
r u e n t r o de los r e c i é n llegados, mudos de espanto, i n -
movi l izados po r e l p á n i c o que acababa de apoderarse 
de ellos. 
E r a V a l e r i o B i e l s k y ; e m p u ñ a b a u n r e v ó l v e r en cada 
m a n o y g r i t a b a con acento t r i u n f a l : 
— ¡ C o n d e de Ceryzol , las v í c t i m a s a quienes cobar-
demente condenaste a m o r i r despedazadas po r el t i g r e 
gozan de excelente s a l u á , como puedes v e r ! 
L a t e r r o r í f i c a escena se r e p i t i ó . A h o r a f u é T o t i l o -
tombo el que se d e s p r e n d i ó del m á s t i l , p r o r r u m p i e n d o 
en u n f r e n é t i c o " ¡ W a i ! " , y el que se a r r o j ó sobre el 
conde, s i n que V a l e r i o p u d i e r a detenerlo, haciendo pre-
sa en su cuello con ambas manos y d e r r i b á n d o l o a l 
suelo. 
— ¡ S e ñ o r Ignacio! . . . ¡ S e ñ o r I g n a c i o ! — r e p e t í a amena-
zador, e n s e ñ a n d o sus dientes blancos—. T ú m o r i r a 
manos de To t i l o tombo . . . T ú pagar caras las t o r t u r a s 
que haberme hecho s u f r i r a q u í . . . y a l l á en A f r i c a . . . 
T u v i d a per tenecer a m í . . . Y o q u i t á r t e l a . . . 
Y h a b r í a cumpl ido s u amenaza e s t r a n g u l á n d o l o ; pero 
en e l puente de l n a v i o comenzaron a i r r u m p i r hombres 
a rmados has ta los dientes que s u r g í a n de todas par -
tes, como por a r t e m á g i c a . . . A l g u n o s de el los a r r a n -
ca ron a l g r a n maes t re de " E l A s de Bas tos" , med io 
asf ixiado y a , de las m a n o s del negro, y s u j e t a r o n a 
los o t ros t res bandidos, que h a b í a n ensayado una re-
s i s tenc ia desesperada. 
Casi a l m i s m o t i empo aparec ie ron sobre cubie r ta , 
sal iendo de una de las cabinas, a lgunos personajes m á s : 
e r a n Tadeo B ie l sky , e l s e ñ o r de M e r y m a n s y Rolanda , 
s u h i j a . 
E l exp lorador e n c a r ó s e con los facinerosos y les d i j o : 
—Sois nuest ros pr is ioneros , pero n u n c a seremos 
vues t ros verdugos. 
Y v o l v i é n d o s e hacia T o m á s B a g n é r e s , que l e s e g u í a 
a l f r e n t e de sus hombres, o r d e n ó : 
—Haced lo que os tengo mandado . 
L o s bandidos fueron aherro jados con cadenas, que 
se les pusieron en las manos y en los pies, y conducidos 
a l a cala d e l buque, donde R o l a n d a y V a l e r i o hab lan 
permanecido encerrados todo el t i e m p o que d u r ó su 
cau t iv idad . Tadeo e n c a r g ó a T o t i l o t o m b o que adop-
tase las medidas que e s t imara convenientes p a r a g a -
r a n t i z a r la segur idad de los presos. 
— T ú no t emer nada, a m o T a d e o — r e s p o n d i ó e l ne-
gro , que no c a b í a en s í de gozo—; t ú es ta r t r anqu i lo . . . 
¡ C o n d e de Ce ryzo l n o escaparse! I m p o r t a r m u c h o a 
m í que é l pague c r í m e n e s con su vida . 
— Y a s é que puedo c o n ñ a r en t i plenamente . . . Y 
a h o r a a c o m p á ñ a m e , m i b r a v o y leal a m i g o . E s n a t u -
r a l que todos s in t amos deseos de tener te a nues t ro 
lado p a r a hacer te p a r t í c i p e de nuestras a l e g r í a s . 
E n el puente del barco h a b í a sonado, en efecto, l a 
h o r a de las efusiones, a las que todos se en t regaban 
s i n reservas . 
Ro landa estrechaba con t ra su pecho a su padre, que, 
emocionado, l a env iaba a V a l e r i o B ie l sky , con el que 
t a n t o s m o t i v o s de g r a t i t u d t e n í a . 
Todos b e n d e c í a n m i l y m i l veces a l a Prov idenc ia , 
que h a b í a quer ido sa lvar los de una m u e r t e c i e r t a y 
t e r r i b i l í s i m a . 
Cuando v i e r o n l l e g a r a T o t i l o t o m b o , los B ie l sky , el 
s e ñ o r M e r y m a n s y s u h i j a c o r r i e r o n h a c i a é l p a r a 
t e s t i m o n i a r l e s u reconoc imien to ; era a él, a s u inge-
niosidad no menos que a su h e r o í s m o , a lo que d e b í a n 
e l t r i u n f o ro tundo y de f in i t ivo que acababan de l o g r a r 
sobre " E l A s de Bastos" , que h a s t a entonces h a b í a 
parec ido invenc ib le . 
Ro landa n o quiso escuchar s ino a su c o r a z ó n . A p e -
nas v i ó a l neg ro s a l i ó a su encuentro, y o b l i g á n d o l e 
a que se i n c l i n a r a , y cogiendo en t r e sus dos manos 
sonrosadas l a enorme cabeza rizosa, p l a n t ó l e en ambas 
me j i l l a s dos res ta l lan tes besos. 
—Gracias, a m i t a R o l a n d a — s u s u r r ó el negro s i n po-
der contener las l á g r i m a s que a c u d í a n abundantes a 
sus o jos—. T ú besar a pobre neg ro , t ú ser a m a buena... 
T o t i l o t o m b o ser esclavo tuyo . . . ¡ W a i ! 
Tadeo h izo u n a p r o p o s i c i ó n que f u é aceptada en el 
acto con demostraciones de alborozo. 
Y a h o r a que estamos seguros—dijo— , s e r á cosa de 
que v i s i t e m o s m i is la . L o merece. 
CAPITULO VIII 
Despertar de una pesadilla 
E l vapor de " E l A s de Bas tos" , a h o r a en poder do 
los adversar ios de l a t emib le A s o c i a c i ó n secreta, ha-
b í a levado anclas p a r a hacerse a l a m a r . Y a fuera 
de la b a h í a v i r ó l ige ramente , poniendo l a p r o a a l Sur, 
y a l cabo de u n a h o r a de n a v e g a c i ó n a b o r d ó en un 
p u e r t o n a t u r a l , de una belleza insospechada. L a s r o -
cas ingentes c a í a n a pico, hundiendo en el agua sus 
p é t r e a s es t r ibaciones, y el p u e r t o quedaba conver t ido 
en u n re fug io seguro , que e r a i m p o s i b l e descubr i r s ino 
desde la i s l a m i s m a , c i r c u n s t a n c i a que h a b í a t en ido 
m u y en cuen ta e l exp lorador . 
Tadeo B i e l s k y , en funciones de g u í a , le expl icaba a l 
s e ñ o r de M e r y m a n s : 
— C o m o ve usted, a m i g o m í o , no he pe rd ido el t i e m -
po n i ha s ido e l ocio l o que h a consumido m i s d í a s 
de v o l u n t a r l a e x p a t r i a c i ó n . T a n p r o n t o como l l e g u é a 
la i s la m e puse a t r a b a j a r con todo e l en tus iasmo de 
que soy capaz, y estoy sat isfecho de l a l a b o r que he 
realizado, y que cons t i tuye , h o y p o r hoy, todo m i or-
gul lo . 
E l s e ñ o r de M e r y m a n s a s e n t í a sonr iendo a las pa-
labras del exp lorador . 
, — E n e f e c t o — r e s p o n d i ó — ; h a hecho us ted de l a Is la 
un verdadero p a r a í s o , en e l que debe de ser m u y g r a t a 
la exis tencia . N o o t r a cosa p o d í a esperarse de un 
h o m b r e emprendedor como us t ed y de la i n i c i a t i v a 
de usted. 
— C o m e n c é po r c o m p r a r l e a l p rop ie t a r io , p a g á n d o -
las bien, n a t u r a l m e n t e , una g r a n p a r t e de sus t i e r r a s . 
Se r e s e r v ó exc lus ivamente los ter renos en que h a b í a 
establecido las g ran jas a g r í c o l a s que e x p l o t a y los es-
tablos en que encier ra el ganado, pa r t e m u y i m p o r -
tan te de su i n d u s t r i a . A prec io de oro, e i n t e r e s á n -
dolo en los beneficios, c o n s e g u í t r a e r m e a u n joven 
ingeniero especializado en empresas colonizadoras de 
g r a n envergadura , y a l que m i he rmano V a l e r i o co-
n o c i ó en P a r í s cuando v i v í a en el B a r r i o L a t i n o . V e i n t e 
hombres cuidadosamente seleccionados po r m í , h o m -
bres duros pa ra e l t raba jo , de probada l ea l t ad y dis-
puestos a todo, m e a c o m p a ñ a r o n t a m b i é n , s i g u i é n d o -
me has ta m i des t i e r ro ; estoy contento de ellos y tengo 
la segur idad de que ellos lo e s t á n de m í , po'rque, s i n 
dejar de ser el je fe en todo momento , soy s i empre 
y a la vez el c o m p a ñ e r o , e l camarada. . . ¡ R e i n a en t re 
nosotros una t a n c r i s t i ana f r a t e r n i d a d ! 
— U n a cur ios idad m e asal ta , a mí , que n u n c a ful 
curioso—, d e c l a r ó el abogado, 
— ¿ P u e d o s a t i s f a c e r l a ? — p r e g u n t ó Tadeo B i e l s k y . 
—Desde luego, us ted m e j o r que nadie. 
—Veamos . 
— H a s t a ahora h a n permanec ido en el m á s absoluto 
secreto, desconocidas pa ra todos, las incidencias del 
c rucero m a r í t i m o que e m p r e n d i ó usted a l s a l i r del 
pue r to de Niza , y que t e r m i n ó con su l legada a la 
isla. 
— ¿ S e refiere usted acaso a lo que se ha dicho acer-
ca de l a suer te que c o r r i ó el y a t e ? 
E n efecto, a eso, de m a n e r a especial. 
— E l golpe del " Je romo" f u é una idea, t e n d r é que 
( C o n t i n u a r á . ) 
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La selección barcelonesa vence a la sevillana en "football 
Los barceloneses marcaron un tanto en cada tiempo. Cien mil especta-
dores presenciarán el combate Max Baer-Joe Louis. Se recaudarán más 
de cinco millones de pesetas. Sagerdia ganó el campeonato vasco de 
ugolP. Pruebas olímpicas de ajedrez en Munich 
LA COPA REFUGIOS 1935 D E LA SOCIEDAD PEÑALARA 
E n S e g o v i a v a n r e t i r a d o s I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B A R C E L O N A , 24.—Esta ta rde se h a 
ce lebrado en el campo de Las Corta el 
f e s t i v a l organizado por l a F e d e r a c i ó n 
C a t a l a n a de F ú t b o l , a beneficio de la 
M u t u a l D e p o r t i v a . 
P r i m e r a m e n t e se c e l e b r ó u n p a r t i d o 
de "baake t -ba l l " femenino y luego u n 
encuen t ro de f ú t b o l entre las seleccio-
nes de Sevi l la y Barcelona, que se a l i -
nea ron as i : 
Barce lona : N o g u é s , Zabalo — P é r e z , 
A r g e m í — Solé — V a l m a y a , P r a t — C a l -
y e t — R a i c h — F e r n á n d e z — B o s c h . 
Sev i l l a : E i zagu i r r e , E u s k a l d u n a — A e -
do, Peral—Segura—Fede, Saro—Caba-
l l e r o — C a m p a n a l — C o r t ó n — B r a c e r o . 
E n la p r i m e r a pa r te d o m i n a r o n m á a 
los sevillanos, aunque sus ataques re-
s u l t a r o n infructuosos por la m a g n í f i c a 
a c t u a c i ó n de Zabalo. A los t r e i n t a y 
pcho minu tos de juego Bosch m a r c ó el 
p r i m e r t an to p a r a los catalanes, des-
p u é s de una magni f ica c o m b i n a c i ó n . 
Se han r e t i r ado en esta p r i m e r a par -
te , E i zagu i r r e , su s t i t u ido por J e s ú s ; P é -
rez, que fué sus t i tu ido por B lanch . 
H a t e rminado l a p r i m e r a m i t a d , 1-0 a 
f a v o r de la s e l e c c i ó n barcelonesa. 
E n la segunda par te , M a r t o r e l l sus t i -
t u y e a N o g u é s en la p u e r t a y Serrano 
a Zabalo en la defensa. 
L a s e l e c c i ó n de Barce lona m a r c ó o t ro 
t a n t o , por Ra ich , t e r m i n a n d o el pa r t i do 
con el resul tado de 2-0 a f avo r de l a 
s e l e c c i ó n de Barce lona . 
(De nues t ro corresponsal) 
Deser tan t res jugadores i t a l i anos 
R O M A , 24.—Tres jugadores de f ú t b o l 
Gua i t a , S t a n i a r i y Scepelli que pertene-
c í a n a l equipo nac iona l de I t a l i a h a n 
hu ido a la A r g e n t i n a a l ser l lamados de 
nuevo pa ra c u m p l i r el servic io m i l i t a r . 
Se dice que cada uno de ellos h a b í a 
cobrado 50.000 l i r a s por l a f i cha de dos 
a ñ o s en el c lub de Roma, a l que han 
abandonado ayer m i s m o horas antes de 
que ce lebrara su p r i m e r p a r t i d o de cam-
peonato este c lub .—G. V I S O L A S . 
F e d e r a c i ó n C. D . O b r e r a 
E n Asamblea r eg iona l de l a Federa-
c i ó n C u l t u r a l D e p o r t i v a Obre ra del Cen-
t r o de E s p a ñ a fueron nombrados pa ra 
componer el C o m i t é d i r e c t i v o los s e ñ o -
res s iguientes : 
Presidente, don A l e j a n d r o Pu l ido ; v i -
cepresidente, don A l e j a n d r o V á z q u e z ; 
secretar io , don F l o r M u r i l l o ; vicesecre-
t a r i o , don Franc i sco R o l d á n ; tesorero, 
don Edua rdo Z a m o r a ; contador , don A n -
t o n i o Coronado; v o c a l depor t ivo , don 
L u i s Nie to , y voca l c u l t u r a l , don J o s é 
Va l l e jo . 
Es te nuevo C o m i t é recuerda a todas 
las Sociedades que el plazo p a r a i n sc r i -
b i rse en el campeonato de " f o o t b a l l " 
1935-36 f i n a l i z a hoy, d í a 25, hasta cu-
y o d í a pueden hacer lo en el domic i l io 
-de d i cha F e d e r a c i ó n (San V i c é n t e , n ú -
m e r o 68) todas las Sociedades que, 
uniendo sus deseos a los del ac tua l Co-
m i t é , s ó l o dediquen sus act ividades por 
y p a r a el deporte . 
Campeonato de t e rce ra c a t e g o r í a 
Recordamos a los Clubs que deseen 
insc r ib i r se en el campeonato de te rcera 
c a t e g o r í a de l a t emporada 1935-36 que 
hoy, m i é r c o l e s , d í a 25, t e r m i n a el plazo 
concedido, en cuyo d ía , a las ocho en 
p u n t o de l a noche, se r e u n i r á n en el 
loca l de la F e d e r a c i ó n Cas te l lana los 
Clubs inscr i tos p a r a confeccionar su ca-
lendar io . 
L o s jugadores i ta l ianos en F r a n c i a 
M E N T O N ( F r a n c i a ) , 24.—Se encuen-
t r a n en é s t a los jugadores de f ú t b o l ar-
gen t inos Gua i t a Scopell i y S t agna r i , que 
c r u z a r o n l a f r o n t e r a i t a l i a n a ante la 
medida t o m a d a por el Gobierno de aquel 
p a í s de incorporar les a l E j é r c i t o i t a l i a -
n o . — U n i t e d Press. 
Pugilato 
E l combate Bae r -Lou i s 
N U E V A Y O R K , 24. — Cuando Joe 
L o u i s , el negro de D e t r o i t , se encuentre 
esta noche con M a x Baer, el ex cam-
p e ó n , pa ra un combate en 15 " rounds" 
e n el estadio "Yankee" , los ingresos co-
rrespondientes a l a en t rada en dicho es-
t ad io se ca lculan en m á s de cinco m i l l o -
nes de pesetas. E l combate, que ha des-
pe r t ado m á s i n t e r é s que n inguno des-
p u é s del " m a t c h " Dempsey-Tunney , se-
r á presenciado por cerca de 100.000 es-
pectadores, y el o rganizador del m i s m o 
d i j o que los ingresos h a s t a p o d r í a n l l e -
g a r a l m i l l ó n de d ó l a r e s , cosa que no 
se h a r eg i s t r ado desde el combate en 
e l que Tunney c o n s e r v ó s u t í t u l o con-
t r a Dempsey, en Chicago, hace ocho 
a ñ o s . 
B a u e r y Louis , op t imi s t a s 
E s t a noche, ba jo los chorros de luz, 
en el "Yankee S t a d i u m " , Baer l u c h a r á 
p a r a reconquis ta r su p r e s t i g io perdido 
en j u n i o a l ser vencido por J i m m y B r a d -
dock, y Lou i s sabe que una v i c t o r i a por 
" k . o." t e n d r á como resul tado que se le 
considere como el c a m p e ó n m u n d i a l de 
pesos pesados, aunque no tenga e l t í t u -
lo . L o u i s tiene golpes te r r ib les , que le 
p e r m i t i e r o n l l ega r a gozar de g r a n 
aprec io sobre el " r i n g " s ó l o d e s p u é s de 
u n a ñ o de boxeo profes ional . D e acuerdo 
con las manifes taciones de su entrena-
dor, J a c k Brackbourne , Louis piensa l l e -
g a r a l " m a t c h " con 195 l i b r a s de peso. 
"Es uno de los hombres m á s f ác i l e s de 
e n t r e n a r que j a m á s he conocido, decla-
r ó el en t renador ; puede b a t i r al mejor 
boxeador que ex i s ta . E s t á en buena fo r -
m a , a ñ a d i ó . 
Baer se c a s ó d e s p u é s de perder el 
campeonato con t r a Braddock , y h a em-
pezado, evidentemente , a sentar la ca-
beza. H a dejado de f u m a r y, s e g ú n los 
i n fo rmes fac i l i t ados a este respecto, no 
h a dejado n i u n a sola vez de acostarse 
t e m p r a n o y de m a d r u g a r , como se lo te-
n i a propuesto. H a su f r ido t a m b i é n un 
en t r enamien to m u y duro, que le ha 
puesto en las mejores condiciones f ís i -
cas en que se e n c o n t r ó nunca. T e n d r á , 
ap rox imadamente , una ven ta j a de unas 
10 l ibras en el m o m e n t o del combate . 
Lou i s admi te que Baer es un adver-
sar io temible , pero cree que s e r á capaz 
de pegarle , y eso s ign i f i ca que espera 
vencer. M a x Baer t iene i g u a l confianza 
y d i j o : " V e n c e r é a Louis , i g u a l que g a n é 
a M a x S c h m e l í n g y a P r i m o C a m e r a " . 
U n i t e d Press. 
« C h c o » M o r e j ó n vence a S a n t a n d r é u 
L E R I D A , 24 .—En la velada de bo-
xeo celebrada anoche, el negro « C h e o » 
M o r e j ó n v e n c i ó a S a n t a n d r é u , que se 
r e t i r ó lesionado en el qu in to asal to. E n 
o t ro combate, M a r t í n de A r a g ó n ven-
ció al c a t a l á n A l e m a n y . 
L a Copa G i m n á s t i c a 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a po-
ne en conocimiento de todos los aficio-
nados a l boxeo, que desde hoy queda 
a b i e r t a la i n s c r i p c i ó n pa ra la 1 1 . ' Copa 
G i m n á s t i c a de boxeo « a m a t e u r » . 
Las inscripciones en su local social 
a l delegado y profesor s e ñ o r Moreno , 
todos los d í a s desde las cinco de la ta r -
de has ta las diez de l a noche, siendo ne-
cesario l l eva r una f o t o g r a f í a . 
L o u i s se casa antes del combate 
N E W Y O R K , 24 .—El boxeador negro 
Joe Lou i s se ha casado a las ocho de 
la noche con la m e c a n ó g r a f a M a r v a 
T r o t t e r , que, como él, t a m b i é n v ive en 
Chicago. L a n o t i c i a ha causado g r a n 
sorpresa porque se h a b í a anunciado que 
no se c a s a r í a has ta m a ñ a n a , d e s p u é s 
del « m a t c h » ent re L o u i s y el ex cam-
p e ó n M a x B a e r . — U n i t e d Press. 
Golf 
Campeonato vasco 
S A N S E B A S T I A N , 24.—En el campo 
de g o l f se d i s p u t ó el Campeonato de la 
costa vasca. V e n c i ó Nicas io Sagardia , 
por 130 puntos, seguido de Laf f i t e , con 
129; T o m á s Ga l l a rga , con 139 y P a ú l 
Gausegui, con 131. 
Campeonato guipuzcoano 
S A N S E B A S T I A N . 24 .—En el campo 
de «gol f» se c e l e b r ó el Campeonato g u i -
puzcoano con el s iguiente resu l tado: 
m a r q u é s de Dobroso, 144 pun tos ; San-
t i ago U g a r t e , 145; Fore t , 146; conde de 
Beigeaux, 139; s e ñ o r a Lacoste, 152; se-
ñ o r i t a T o l l ó n , 155; marquesa D o b r o -
so, 165. 
Alpinismo 
Copa Refugios 1935 
E n los p r i m e r o s d í a s de oc tubre t en -
d r á l u g a r l a prueba de p a t r u l l a s pa ra 
la Copa Refugios 1935 del p r o g r a m a 
depor t ivo de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a . Como todos los 
a ñ o s , se r i g e este concurso por el m i s -
m o reg lamento . T i ene p o r finalidad el 
paso de los marchadores po r todos los 
refugios que en l a S i e r r a del Guada-
r r a m a posee la en t idad organizadora , 
siendo, pues, de o b l i g a c i ó n l a compare-
cencia en los cont ro les del A l b e r g u e de 
l a F u e n f r i a , Refug io de Sie te Picos, A l -
bergue del Pue r to de Navacer rada , Re-
f u g i o de l a Ma l i c io sa , Ven t i sque ro de 
l a Condesa y Gine r en l a Ped r i za de 
Manzanares . E l t r a y e c t o p r i m e r o en t re 
F u e n f r i a y P u e r t o de N a v a c e r r a d a y el 
segundo en t re este p u n t o y el V e n t i s -
quero t i enen c a r á c t e r de r egu la r idad , y 
el ú l t i m o , del Ves t i squero a l a Pedr iza , 
de c o m p e t i c i ó n p a r a poder establecer el 
correspondiente o r d e n de los ganadores. 
L a p a t r u l l a de los t res marchadores ha 
de e n t r a r comple t a en l a me ta , crono-
m e t r á n d o s e el t i e m p o a l ú l t i m o elemen-
to de e l la que comparezca an te el Ju-
rado. 
L a s inscr ipciones se e f e c t u a r á n en 
la S e c r e t a r í a de l a Sociedad P e ñ a l a r a , 
P i y M a r g a l l , 5, de c inco a ocho de la 
t a rde todos los d í a s laborables. 
Ajedrez 
E l concurso de M u n i c h 
B E R L I N , 24 .—La F e d e r a c i ó n alema-
na de A j e d r e z ha anunciado que has ta 
quince naciones h a n aceptado la i n v i -
t a c i ó n p a r a las Pruebas O l í m p i c a s de 
Ajedrez , que se c e l e b r a r á n en M u n i c h 
a fines de agosto de 1936, d e s p u é s de 
los Juegos O l í m p i c o s que t e n d r á n l u -
g a r en B e r l í n . — U n i t e d Press. 
Rugby 
E l Torneo J ú n i o r 
H o y empieza el p e r í o d o de presenta-
c ión de las f ichas p a r a los jugadores 
« j ú n i o r e s » . Parece ser que el Torneo 
p r ó x i m o a disputarse, s u p e r a r á en b r i -
l l an tez y entusiasmo a los de las t e m -
poradas anter iores . 
Y a se sabe que va r ios veteranos e 
in ternac ionales h a n decidido en t renar 
a los nuevos equipos que t o m a r á n par-
te en l a cont ienda. Es te rasgo depor-
t i v o demues t ra que los « a s e s » del « r u g -
b y » e s p a ñ o l han comprendido perfec-
t amen te el alcance del Torneo J ú n i o r , 
v ive ro de nuevos valores, y quieren 
con él o rganizar y asegurar el porve-
n i r de un deporte que tiene ac tua lmen-
te su m a y o r e x p r e s i ó n en la r e g i ó n 
Centro . 
Carreras de galgos 
L a ú l t i m a r e u n i ó n 
Con l a m i s m a a n i m a c i ó n que el s á -
bado se c e l e b r ó e l domingo una in tere-
sante r e u n i ó n de carreras de galgos, 
cuya p rueba p r i n c i p a l f u é el " m a t c h " 
ent re nacionales e impor tados sobre 
625 yardas . T r i u n f ó "Coqui to de Muse-
ros", en r e ñ i d a l u c h a c o n t r a "Carasu-
c i a " . 
E n cambio, en velocidad, g a n ó "Ga-
bacha". 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , t e rce ra cate-
g o r í a , 625 pesetas; 500 yardas .—1, C A -
D E T E , de la s e ñ o r i t a Velasco; 2, " T u r -
quesa I I " , de L u i s G u i l l e r m o S á n c h e z , 
y 3, "Val l i so le tano" , de J o s é P é r e z . N o 
colocados: "Ohel i to T I " , "Las Fraguas" , 
"Tesoro", " E s p a ñ o l a " y "Campera I I " . 
32" 2/5. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 
310 pesetas: 500 yardas . — 1, T R I A -
N A I I I , de A n g e l Sanz; 2, " A r a ñ a Ne-
g r a " , de la s e ñ o r i t a A l v a r o , y 3, "Re-
t r e t a I I " , de M a r í a Pastor . N . C : " T a -
bernero", " M u l e y " , " C u r r o " , "Chucho" 
y "Cascabel I I I " . 
3 1 " 4 /5 . 
Te rce ra ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 675 yardas ,—1. T I R I L L A , de 
E m i l i a S. M a r o t o ; 2, "Vo lan t e V " , de 
N i c o l á s Santos, y 3, "Canela", de Blas 
Qu in tana . N . C.j " D o r i n a " , "Dominado-
ra" , "Alcobendas" , "Chi le I I " y " V a -
lencia" . 
45" 1/5. 
C u a r t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a . 390 
pesetas; 500 y a r d a s . — i , G A B A C H A , de 
J o s é A n g e l D í a z , y 2, "Glounakeel K i -
11er", de T o m á s O r t i z . N . C : " K a t i u s -
ka" , "Fresco", "Remunera t t e " , "Ra-
t i " y "R ins" . 
30" 3/5. 
Q u i n t a ( l i s a ) , todas las c a t e g o r í a s , 
370 pesetas; 625 yardas .—1. C O Q U I T O 
D E M U S E R O S , de J o s é G a r c í a , y 2, 
" C a r a s u c í a " , de J o s é A n g e l D í a z . N . C : 
" C h i n f o r d T o m " , " C h i n f o r d B o y " , y 
"E legan te" . 
39" 4 /5 . 
Sexta ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas .—1, B O M B I L L A I I , 
de E m i l i o I ñ i g o ; 2, " C a r t u j a I V " , de 
L u i s S c h ü m e r , y 3, "Duende I I " , de 
J o s é L u i s Ruiz . N . C.: " L e v i t a " , " B e l -
mente V I I I " , " R u m b a n " , "Golden's 
K i n g " y " D a r l i n g H " . 
44". 
S é p t i m a ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 
290 pesetas; 500 ya rdas .—1. K A I S E R , 
de Wenceslao J i m é n e z ; 2, " D i a m a n t e " , 
de Juan M a r t í n , y 3. "Cazal la" , de Da-
m i á n Sanz. N . C : "Zarzuela" , " P á c h e -
l i " , "Bocacha", "Robespierre" y "Tea" . 
32" 1/5. 
Oc tava (va l l a s ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 
305 pesetas; 500 yardas .—1, G O L F O , de 
J e s ú s G o n z á l e z C u m b r e ñ o , y 2, " A m i -
g ú e t e " , de Blas Qu in tana . N . C : " T r o n -
chapinos", "Nena" , "Lance ro H I " y 
" T a r z á n I I " . 
32" 2/5. 
G r a n P remio de Resis tencia 
M a ñ a n a jueves, en r e u n i ó n de tarde, 
se c e l e b r a r á la p r i m e r a r e u n i ó n de oto-
ñ o de car reras de galgos, con seis prue-
bas de ve loc idad y dos de fondo. Es tas 
sobre dos d is tancias : 675 y 900 yardas . 
L a c a r r e r a de 900 yardas es l a m á s 
i m p o r t a n t e de l a j o rnada , p o r lo me-
nos l a que m á s i n t e r e s a r á a l a a f i c ión . 
De l a numerosa i n s c r i p c i ó n han sido 
seleccionados estos ocho: « C a r t u j a IV» , 
« B r a v i a » , « C h u c h a » , « C u r r o » , « S i p u e -
d e » , « B u r g o s » , « T a b e r n e r o » y « B o m -
b i l l a I I » . 
Se presenta con el m i s m o i n t e r é s una 
c a r r e r a de segunda c a t e g o r í a , en l a que 
se e n c o n t r a r á n los t res mejores ga l -
gos ingleses de esta clase c o n t r a cinco 
nacionales. Los p r i m e r o s son « G l a n d i n e 
V a l l e y » , « L u m L e e » y « C o h b J a c k » , y 
los o t ros son « V e r b e n a n » , « C o c a » , 
« G u e r r a » , « I z n e i r » y « A v i ó n V I » . 
L a sal ida de l a p r i m e r a c a r r e r a se 
d a r á a l rededor de las c inco y cua r to . 
Atletismo 
U n a prueba de l a G i m n á s t i c a 
Siguiendo su anunciado calendar io , la 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a p repa ra 
p a r a el d í a 6 de oc tubre p r ó x i m o en su 
campo de deportes (ca l le de Donoso 
C o r t é s ) u n concurso de a t l e t i s m o , re-
servado exc lus ivamente p a r a n e ó f i t o s , 
siendo la i n s c r i p c i ó n l ib re , c e l e b r á n d o -
se a l m i s m o t i empo o t r o f emen ino . E n 
esta p rueba p o d r á n t o m a r p a r t e las 
Sociedades depor t ivas que l o deseen, sin 
50.000 quintales de trigo 
La Federación Católico - Agraria 
anuncia que, a fin de mes, estará 
recogido todo el adjudicado 
a la provincia 
S B G O V I A , 24 .—La F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a , encargada por el Gobier-
no de l a r e t i r a d a de t r i g o s en esta pro-
v inc i a , ha publ icado una nota , en l a que 
se a f i r m a que en l a t e r ce ra decena del 
ac tua l , s i no se ponen nuevas d i f i c u l -
tades, e s t a r á n recogidos los 80.000 qu in -
tales m é t r i c o s adjudicados a la p r o v i n -
c ia , de Segovia. H a n l legado y a las p r i -
meras cantidades dest inadas a l pago 
de las adquisiciones de t r i g o s . 
L a s cant idades r e t i r adas has ta la fe-
cha en las d i s t in t a s zonas comarcales 
son las s iguientes : 
C a m p o de San Pedro, 900 quin ta les 
m é t r i c o s ; Segovia, 6.900; P r á d e n a , 200; 
V i l l a c a s t í n , 2.500; T u r é g a n o , 3.500; A y -
l lón, 800; R í a z a , 300; Carbonero , 6.800; 
S e p ú l v e d a . 1.000; C u é l l a r , 1.000; F u e n -
tepelayo, 3.000; en t o t a l , 26.900 q u i n t a -
les m é t r i c o s . Es tas cant idades se ref ie-
ren a las ofer tas pa r t i cu la re s . A d e m á s , 
h a n sido adqui r idos unos 4.500 q u i n t a -
les de las ofer tas hechas por Sindicatos , 
y unos 19.000—la casi t o t a l i dad—de l 
t r i g o p ignorado en el C r é d i t o A g r í c o -
l a o f i c i a l . 
Como se deduce de las an te r io res c i -
f ras , van r e t i r adas en t o t a l unos 50.000 
qu in ta les m é t r i c o s , quedando por reco-
ger 30.000, de los que se esperan sean 
r e t i r ados estos d í a s , a l rededor de 20.000. 
L a s cantidades mayores por recoger, 
ex i s t en en l a zona comarca l de Santa 
M a r í a de N i e v a , por lo cual funciona-
r á n dos paneras que se espera puedan 
recoger unos 15.000 quin ta les . De las 
res tantes zonas e s t á t e r m i n a d a l a re-
cogida en las s iguientes : Segovia, P r á -
dena, R í a z a , y T u r é g a n o ; quedando en 
las restantes , Salso, San ta M a r í a de 
N i e v a y C u é l l a r cantidades p e q u e ñ a s po r 
recoger, en u n t o t a l de unos 5.800 qu in -
ta les m é t r i c o s . 
Como ha su rg ido una d iscrepancia en-
t r e el ingeniero- jefe del Serv ic io A g r o -
n ó m i c o y l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a -
r i a , sobre l a f o r m a en que ha de ser 
r e t i r a d o el t r i g o de los Sindicatos que 
le o f rec ie ron d e s p u é s del 1.° de m a r z o 
de este a ñ o , se ha elevado una consul ta 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
Escuelas y maestros 
Construcciones escolares.—Se concede 
a l A y u n t a m i e n t o de Riudecols ( T a r r a -
gona) la s u b v e n c i ó n de 30.000 pesetas pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n de u n e d i ñ c i o con des-
t i n o a tres escuelas un i t a r i a s , una pa-
r a n i ñ o s , una para n i ñ a s y o t r a para 
p á r v u l o s . 
Cor r ida de Escalas.—En la co r r ida de 
Escalas correspondiente al mes de agos-
to, los ú l t i m o s ascendidos son: a 9.000 
pesetas, don Ja ime Noguera , n ú m e r o 60 
del E s c a l a f ó n , que sirve en la provinc ia 
de Barce lona ; a 8.000 don Ezequiel Tor-
tajada, 343, Barcelona; a 7.000, don Ra-
m ó n Zapatero, 856, Zamora ; a 6.000, don 
A l b e r t o Mestre, 1.636, M a d r i d ; a 5.000, 
don Francisco Moreno M a r t í n , 3.198, 
Granada , y a 4.000, don A r t u r o Beni to , 
12.942, Orense. 
E n maestras ascienden a 7.000, d o ñ a 
Manue la Raz, 853, C a s t e l l ó n ; a 6.000, do-
ñ a Rosa Peramateu, 1.688, Gerona; a 
5.000, d o ñ a Francisca S á n c h e z , 3.217, Cá-
diz, y a 4.000, d o ñ a M a r g a r i t a A g u s t í n , 
11.528, Valencia . 
Concurso o p o s i c i ó n a m á s de 15.000 ha-
bi tantes . Rectorado de Madrid.—Se con-
vocan para hoy 25 a los opositores nú -
meros 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 
que sea preciso per tenecer a la Fede-
r a c i ó n Cas te l lana de A t l e t i s m o , como 
a s i m i s m o todos aquellos a t l e t as que 
q u i e r a n inscr ib i r se independientemente . 
E l r e g l a m e n t o y d e m á s detal les pueden 
recogerse en su loca l social , B a r b i e r i , 
20. L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el d í a 30 
de l co r r i en te . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . « L a P a l a b r a » . — 9 : Campana -
das. In formac iones diversas de U n i ó n 
Radio . Cotizaciones de Bolsa . Gacet i l las . 
Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n sani ta-
r i o semanal . San to ra l . B o l s a de t raba jo . 
P r o g r a m a del d ía . — 13: Campanadas . 
S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
« E l « c o c k - t a i l » del d í a » . M ú s i c a v a r i a -
da.—13,30: Sexteto de U n i ó n R a d i o : 
« L a s h o r m i g a s » , « G u i l l e r m o T e l l » . — 1 4 : 
Car te le ra . Cambios de moneda ex t ran je -
ra . M ú s i c a var iada.—14,30: Sexte to de 
U n i ó n Rad io : « G r a n a d a » , « L a r g o » , « L a 
v ida po r el z a r » , « M a r i , M a r i » , « A Su-
r r e n t i n a » , « O so lé m í o » , « E l a lguac i l 
R e b o l l e d o » . — 15: M ú s i c a v a r i a d a . — 
15,15: « L a P a l a b r a » . — 1 5 , 3 0 : Sex te to de 
U n i ó n R a d i o : « M a n o n » , « C a p r i c h o es-
p a ñ o l » . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s de ú l t i m a ho-
ra .—17: Campanadas . M ú s i c a l ige ra .— 
17,30: « G u í a del v i a j e r o » . C o n t i n u a c i ó n 
de la m ú s i c a l igera .—18: R e l a c i ó n de 
nuevos socios de la U n i ó n de Rad ioyen -
tes. R e c i t a l de orques ta de i n s t r u m e n -
tos e s p a ñ o l e s : « P o l o n e s a » , « C a p r i c h o 
á r a b e » , « M u ñ e i r a » , « M a r c h a t u r c a » , 
« F a n t a s í a m o r i s c a » , « M o m e n t o m u s i -
c a l » , « N e g r a s o m b r a » , « G i g a n t e s y ca-
b e z u d o s » . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de B o l -
sa. « L a P a l a b r a » . F r a g m e n t o s de ó p e -
ras : « W e r t h e r » , « L a cena de las bur-
l a s » , « T o s c a » , « I r i s» , « C a r m e n » . Rec i t a l 
de v io lonce l lo : « A n d a n t e » , « S e r e n a t a » , 
« M i n u e t e » , « C a n c i ó n de c u n a » , « E l vue-
lo del m o s c a r d ó n » , « G o y e s c a s » , « M i n u e -
t e » , « G r a n a d a » , « B o l e r o » . R e c i t a l de 
p o e s í a s or ig inales . — 19,30: Conc i e r t o : 
« D o s v a l s e s » , « P o r t i » , « M i g n o n » , «¡Can-
t o r u s o » , « Q u e j a s » , « M e u s a m o r e s » , 
« C á d i z » . — 2 1 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . C o n t i -
n u a c i ó n del conc ie r to : « M a r u x a » , «Los 
de A r a g ó n » , « C z a r d a s » , « E l p r í n c i p e 
I g o r » , « K a t i u s k a » , « B o h e m i o s » , « L o s ca-
l a b r e s e s » . — 2 1 : Cuentos vascos.—21,15: 
S e l e c c i ó n de los actos segundo y terce-
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r o de « M a n ó n » . — 22: Campanadas.— 
22,5: « L a P a l a b r a » . R e c i t a l por l a ag ru -
p a c i ó n mus i ca l del d i s t r i t o de l a L a t i -
na : « L o s v o l u n t a r i o s » , « L u i s a Fe rnan -
d a » , « M i n u e t t o » del « S e p t i m i n o » , « K a -
t i u s k a » , « L a leyenda del b e s o » . Rec i t a l 
de canciones: « U n o s bel los o jos» , « F l o -
res n e g r a s » , « A q u e l M a d r i d c a s t i z o » , 
« M u r i ó el c a n t o r » , « C h u l a de m a ñ a n a » , 
« D e j a que l lore , m a d r e » , « E v o c a c i ó n 
h a w a i a n a » , « R o m a n c e c a s t e l l a n o » . M ú -
sica de baile.—23,45: « L a P a l a b r a » . — 
24: Campanadas . Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . Orquesta 
de R a d i o E s p a ñ a : « A y , M a r i c r u z » . « L a 
Verbena de la P a l o m a » . « D a n z a as tu-
r i a n a n ú m e r o 2". " M a n d o 1 i n a t a", 
c a t t o . « C ó r d o b a » . « F i e s t a h ú n g a r a » . 
" C ó r d o b a " . "F ie s t a h ú n g a r a " . P r i -
m e r a danza de l a " V i d a b reve" . " L a 
del mano jo de r o s a s » ( a p e t i c i ó n ) . « F l o r 
de c a r d o » . « L a v ida en sociedad por 
« r a d i o » , po r E . N ie to . N o t i c i a s de Pren-
sa.—15,30: F . E — 1 7 , 3 0 : N o t a s de s i n -
t o n í a . Canciones.—18,30: Cha r l a mus i -
cal , po r J u l i o Osuna.—18,45: Peticiones 
de rad ioyentes .—19: N o t i c i a s n e c r o l ó g i -
cas. N o t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de ba i -
le.—-19,30: F . E.—22: N o t a s de s i n t o n í a . 
R e c i t a l flamenco (a p e t i c i ó n ) . — 2 2 , 3 0 : 
E s t a m p a s del pasado: « L a novia de 
L u i s C a n d e l a s » , po r el c ron i s t a de M a -
d r i d A n t o n i o Velasco Zazo.—22,45: M ú -
sica de Pab lo Luna .—23,30: M ú s i c a de 
bai le . — 23,45: No t i c i a s de Prensa.— 
24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a tarde, con onda de 19 metros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 metros . 
E M I S I O N M E J I C A N A D E D I C A D A A 
E S P A S A 
E s t a noche, a las doce y m e d i a (ho-
r a e s p a ñ o l a ) , las estaciones mej icanas 
X . E . B . y X . E . B . T. r a d i a r á n u n con-
c i e r t o organizado por l a P o l i c í a de l 
D i s t r i t o Federa l de l a R e p ú b l i c a M e -
x i c a n a , como homenaje de s i m p a t í a a 
l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . T o m a r á n par te 
en el concier to la banda y l a orquesta 
c l á s i c a de P o l i c í a y l a orques ta a n t i -
l l a n a . 
PELICULAS NUEVAS 
F I G A R O ; « V a g a b u n d o a l a 
f u e r z a » 
L a c i n t a es una amer icanada . E l l o 
quiere deci r que no e s t á m u y en su l u -
g a r l a v e r o s i m i l i t u d y l a l óg i ca . Pero 
supuesto este p u n t o de p a r t i d a , cosa no 
r a r a p o r lo d e m á s en el «c ine» a m e r i -
cano, la p e l í c u l a es en t re ten ida y has-
ta c ó m i c a . Su no ta m á s sal iente es una 
s á t i r a , no m u y ingeniosa c ie r tamente , 
pero s á t i r a al f i n c o n t r a los m é d i c o s 
y la e x h i b i c i ó n de u n a r d i d de u n f i -
nanciero . Con ello se c ruza u n a m o r y 
se pone a d e m á s en juego la as tuc ia de 
un per iodis ta , t i p o s i m p á t i c o y g r a to . 
E l « f i lm» es correcto . Su t e m a no 
enc ie r ra n i n g ú n m a t i z que pugne lo 
m á s m í n i m o con el decoro, y en su des-
a r r o l l o e s c é n i c o descuella el m i s m o to-
no de p u l c r i t u d . 
L . O. 
P R E N S A . — « P a y a s o de c i r c o » 
E l t í t u l o resume el a r g u m e n t o de l 
«f i lm». Porque « B o c a z a s » es... un pa-
yaso de c i r c o ; , pero no en l a p i s ta , 
ante los espectadores, sino en l a v ida 
i n t e r n a del c i rco , en t r e bambal inas , 
como si d i j é r a m o s . 
H a y , pues, ambien te de c i rco y, c la ro 
e s t á , payasadas, a ca rgo de Joe E . 
B r o w n , b lanco de todas las cuchufletas 
y b romas de los a r t i s t a s . « B o c a z a s » 
busca una o p o r t u n i d a d de sa l t a r de 
mozo de c i rco a a r t i s t a y la encuen-
t r a inesperadamente , con la consecu-
c ión de un c o n t r a t o . Pero por sa lvar a l 
he rmano de l a « e s t r e l l a » , de quien so 
ha prendado, pasa por bor racho. Tiene 
que abandonar el c irco, a l que por fin 
vuelve, y donde recobra el amor de 'a 
a r t i s t a y los aplausos del p ú b l i c o . 
L a c i n t a es agradable y divert id-u. 
N o le f a l t a a r a tos u n a v i v a c o m i c i -
d - ' , que se basa en los consabidos t r u 
eos p rop ios del ambien te . E n lo m o r a l 
hay una esposa inf ie l , p r e sun ta a d ú l -
tera , que se acusa con efusiones amo-
rosas por entero reprobables . 
L . O. 
Homenaje a los autores de "La Pa-
pirusa" 
M a ñ a n a , jueves, por l a noche, se ce-
l e b r a r á en el t e a t ro Chueca una f u n -
c i ó n homenaje a los autores de " L a Pa-
p i rusa" , s e ñ o r e s T o r r a d o y N a v a r r o . To-
m a r á n par te , a d e m á s de l a C o m p a ñ í a 
de H o r t e n s i a Gelabert . L o r e t o y Chico-
te; M a r í a B r ú y J o s é I sbe r t , con su 
c o m p a ñ í a , i n t e r p r e t a r á n el segundo ac-
to de "Los gansos del C a p i t o l i o " ; l a t i -
ple M a r í a V a l l o jera , el t enor Ca lvo de 
Rojas, M a r í a A r i a s , L o l i t a A s t o l f i y 
o t ros a r t i s t a s . 
Incidente en el Novedades de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 24. — E n los c í r c u l o s 
l i t e r a r i o s se comenta u n inc idente ocu-
r r i d o en el t e a t r o Novedades. L a com-
p a ñ í a de Mercedes N i c o l á u , que ha ob-
ten ido u n a s u b v e n c i ó n especial de la 
Genera l idad de 15.000 pesetas, se p re -
p a r a b a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
porada . Se iba a debuta r con una ob ra 
de M i l l á s R a u r e l l l l a m a d a " E l m o n en 
que v i v l m " , p r e m i a d a por l a Genera l i -
dad en el concurso Ignac io Ig les ias de 
1934, uno de los m á s i m p o r t a n t e s cer-
t á m e n e s l i t e r a r i o s de C a t a l u ñ a . L a com-
p a ñ í a escuchaba reun ida la l e c tu ra de 
la ob ra por su au tor , cuando en el te r -
cer ac to Mercedes N i c o l á u se l e v a n t ó 
v i o l e n t a m e n t e y d i jo que no represen-
t a r í a la ob ra por no ag rada r l e el papel 
de l a p r o t a g o n i s t a femenina y a g r e g ó : 
" E s t a vez no hay C o m i t é que va lga ; en 
este t e a t r o y o hago lo que m e da la 
gana" . E l a u t o r se r e t i r ó y y a se ha 
comenzado a ensayar o t r a ob ra t i t u l a -
da " B i e n a v e n t u r a t s els l ladres" . L a i n a u -
g u r a c i ó n de la t emporada se a p l a z a r á . 
Con m o t i v o de l a c o n c e s i ó n de la c i -
t ada s u b v e n c i ó n a esta c o m p a ñ í a , hay 
o t ras que pre tenden obtener i g u a l fa -
v o r a legando m é r i t o s y derechos. 
GACETILLAS TEATRALES 
Maravillas 
Vea usted " E l a l f i l e r " , hoy, tarde y 
noche, a la c o m p a ñ í a B r ú - I s b e r t . ( L a 
mejor butaca, tres pesetas.) 
Pemán ha alcanzado su más 
ro tundo é x i t o con "Noche de levante en 
ca lma" . F O N T A L B A . Butaca , 5 pesetas. 
T e l é f o n o 14419. 
Sala Capítol 
Localidades, sesiones y precios 
L a nueva d i r e c c i ó n de S A L A C A P I -
T O L , "Met ro -Go ldwyn-Mayer" , se com-
place en hacer p ú b l i c o el r é g i m e n de se-
siones, localidades y precios, que r e g i r á 
a p a r t i r de su i n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o 
viernes, d í a 27 de septiembre ac tual . 
S A L A C A P I T O L a b r i r á sus puertas, 
d ia r iamente , en las tardes laborables, 
por lo que se refiere a sus localidades de 
" p a t i o " (butacas) y " M i r a d o r " ( p r i n c i -
pa l ) , a las 16 horas, funcionando en se-
s i ó n cont inua , no numerada, hasta las 
21 horas. E l precio de las localidades de 
" P a t i o " y " M i r a d o r " para los espectado-
res que en t ren en la Sala entre las 16 y 
las 18 horas s e r á de 3 y 1,50 pesetas, 
respectivamente. Estos precios se eleva-
r á n a 4 y 2 pesetas para los que lo ha-
gan a p a r t i r de l a ú l t i m a h o r a ci tada. 
E n las aludidas tardes de d í a s labora-
bles, el " C l u b " (entresuelo) se a b r i r á de 
las 18,30 a las 21 horas, a base de loca-
lidades numeradas, y adquir ib les an t i c i -
padamente, o en la hora de la func ión , 
al precio de pesetas 5. Estas localidades 
de " C l u b " s e r á n , por tanto , las ú n i c a s 
que se e x p e n d e r á n numeradas para las 
funciones de ta rde en d í a s laborables. A 
quien lo solici te de c o n t a d u r í a ( te lé fo-
no 22229) se s e r v i r á n y c o b r a r á n a do-
m i c i l i o , s in aumento de precio. 
E n las tardes de los d í a s festivos se 
c e l e b r a r á n dos funciones a las 16 y 18,30 
horas, siendo todas las localidades nu-
meradas a l precio b á s i c o de 3 y 5 pese-
tas l a butaca de "Pa t io" . 
Todas las noches, de d í a s laborables y 
festivos, se c e l e b r a r á una f u n c i ó n a las 
22,30 horas, con localidades numeradas, 
sean de "Pa t io" , " C l u b " o " M i r a d o r " , al 
precio de pesetas 4, 5 y 2, respectiva-
mente. Estas localidades pueden adqui-
r i rse en las taqui l las con a n t i c i p a c i ó n de 
hasta cinco d í a s , s in aumento de precio. 
L a nueva D i r e c c i ó n de S A L A C A P I -
T O L ha sup r imido en absoluto las pro-
pinas y se ruega al púb l i co se abstenga 
de ofrecerlas al personal. 
Charles Beyer. ( E x i t o grandioso.) (26-
^ C I N E D E L A P R E N S A . - T e l é f o n o 
19900 5. 7,30 y 10.45: "Payaso de circo . 
Í E l mejor " f i l m " del "Bocazas 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . 1 e l é fono 
4'i346 6 45 y 10,45: " D u r o y a la cabeza . 
F i f i A R O - (Te l é fono 23741.) 6,45 y 
10 45r"Palkbras que lleva el a i r e" (Jac-
quellne Wel l s ) , y "Vagabundo so l i ta r io 
(RFlyENCaAR¿AL. - 6.45, 10.45: "Tres 
lanceros b e n g a l í e s " da mejor produc-
ción Paramount . Ga ry C o « P e I ; 0 1 ^ ^ n ; 
chot Tone y R i c h a r d Cromwel l ) . (21-4-35). 
M A D R I D - P A R I S . - Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . Clamoroso é x i t o de la especta-
cular p r o d u c c i ó n Fox " L a nave de Sa-
t á n " Sorprendentes efectos con la pan-
ta l la gigante, ú n i c a en E s p a ñ a . L a u l -
t i m a vuel ta del p rog rama empezara a 
las 11.30 noche, aproximadamente . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " L i r i o do rado ' . 
( E l mejor " f i l m " de Claudette Co lbe r t ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, una peseta. 
Revis ta Paramount . "Con los pelos de 
punta" . Revis ta femenina. Combate de 
boxeo por el campeonato m u n d i a l peso 
" w e l t e r " Barney Ross-Mac L a r m i n . P r i -
me r s a l ó n en M a d r i d que proyecta sobre 
panta l la super lumino Dia ton . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua desde las 4,15: " L a casa de 
R o t h c h i l d " (George Ar l i ss ) y 'Me es-
torba el d ine ro" (Liane H a i d ) . Butaca, 
una peseta. 
P R O G R E S O . — ( G r a n semana Met ro . ) 
6,45 y 10,45: M i é r c o l e s y jueves, " L a re i -
na Cr i s t i na de Suecia" (Greta Garbo, 
John G i l b e r t ) . Viernes, " T a r z á n y su 
c o m p a ñ e r a " . S á b a d o y domingo: " A l m a 
de b a i l a r i n a " (4-4-34). 
PROYECCIONES.—6.40 y 10,40: " L a 
f ami l i a " P a m p l i n a s " en " E l c a m p e ó n 
de pega". F e r n a n d Cravey y M a x Dear-
ley en " S i yo fuera el amo". 
R O Y A L T Y . — 6 , 4 5 y 10,45: "Paso a la 
j u v e n t u d " (por M a r t h a E g g e r t h y Jan 
K i e p u r a ; enorme é x i t o . Butacas, una pe-
seta. (23-11-34.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " V i v a -
mos de nuevo". 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10.46: " U n aven-
tu re ro auda r" (por Rona ld C o l m a n ) . 
V E L U S S I A . — (Refr igerado. ) Ses ión 
cont inua . "Susan L e n o x " (Gre ta Garbo 
y C la rk Gable) . Butaca , una peseta. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
B I B L I O G R A F I A 
GUIA DEL ESTUDIANTE DE BACHILLER 
A p é n d i c e con el p rograma de ingreso. 
Guia 3. A p é n d i c e , 2 pesetas. J o s é P é r e z 
Gomis, of ic ia l del I n s t i t u t o de Santander. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A r a f l p m í a M O M T F R Grandes éx i tos en ú l t i m o s exá -
/ ^ t a a e i U i a 1V1 ^ 1 L K . U meneg. Profesorado in tegrado 
exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. E s p l é n d i d o i n -
ternado. In fo rmes , de 11 a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 36, p r a l . M a d r i d . Teléf. 22091. 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a l í r i ca . 6,45: 
" L a del manojo de rosas". 10,45: " L a 
chu lapona" (por Fel isa H e r r e r o ) . Todas 
las butacas a 3 pesetas. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
grandes funciones de circo por la me-
jo r c o m p a ñ í a . Osos comediantes. C h i m -
p a n c é s art is tas. Los Sosman y l a pareja 
de é x i t o m u n d i a l Rolet-Samsoy. A l g o ex-
t r a o r d i n a r i o . 
COLISEVM.—10,30: " E l baile del Sa-
v o y " ( r e fo rmado) , por l a c o m p a ñ í a de 
Celia G á m e z . Tarde no hay f u n c i ó n por 
ensayo p r ó x i m o estreno "Peppina" . (30-
I - 34.) 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " . (Populares.) 
(13-9-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert.) 6,45 
y 10,45: " L a Papirusa" . Butacas a 1,50. 
(2-1-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) A las 6,45 y 10,45: "Marce l i no fué 
por v ino" , de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-
n á n d e z . (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
P e m á n . Gran é x i t o . (13-9-35.) 
I D E A L . — 6 , 4 5 : " L u i s a Fe rnanda" . 10,45: 
"Los gavi lanes" ( t r i u n f o de l a c o m p a ñ í a 
Sagi-Vela) . Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-
I I - 35.) 
M A R A V I L L A S . —Comedias B r ú - I s b e r t 
6,30 y 10,45: " E l a l ñ l e r " ( la mejor bu-
taca 3 pesetas). 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10.45: " ¡ ¡ C a -
t a p l u m ! ! " , el mayor é x i t o de M u ñ o z Se-
ca. Reserven sus localidades. T e l é f o n o 
14778. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. Compa-
ñ í a N i n i M o n t i a m - L u i s Roses.) Ta rde no 
hay f u n c i ó n . 10,45, estreno: " M a ñ a n a sa-
le u n nav io" . 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 6,45 y 10,45: " L a vue l ta a l m u n -
do en ochenta d í a s " . E x i t o colosal. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, una pese-
ta. A f r i c a tenebrosa (documenta l en es-
p a ñ o l ) . Revis ta femenina. Barce lona va-
riedades (documental s i n f ó n i c o ) . " L a lie-
bre y l a t o r t u g a " (dibujo en colores de 
W a l t D i sney ) . Ec l a i r J o u r n a l ( ú l t i m a s 
informaciones de l a semana). U l t i m a ho-
ra : Las carreras de a u t o m ó v i l e s en San 
S e b a s t i á n . 
A L K A Z A R . — 5 . 7 y 10,45: " A t l a n t i c 
H o t e l " (comedia musical , por A n n y On-
d r a ) , 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: V í c t o r M a c 
Lag len en " E l delator" . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,45 y 
10,45: " L a genera l i ta" , t r i u n f o de la j u -
ven tud y s i m p a t í a . (18-6-35.) 
B E A T R I Z . — (Te lé fono 53108.) Ses ión 
con t inua , desde las cinco de la tarde. 
(Butaca , una peseta): " T u y a para siem-
p r e " (Sy lv ia Sidney y F rede r i ch M a r c h ) . 
(25-12-34.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) Cerrado 
por reformas t é c n i c a s . Reape r tu ra el 
viernes 27 de septiembre, bajo l a direc-
c ión efect iva Met ro -Goldwyn-Mayer , con 
Joan C r a w f o r d , C l a r k Gable y Rober t 
M o n t g o m e r y , en "Cuando el diablo 
asoma". 
C A R R E T A S . — Cont inua ; una peseta. 
N o t i c i a r i o Fox 37 (explicado en e s p a ñ o l ) . 
L a danza de la madurez (danzas Ha-
wa ianas ) . Sucesos mundiales Pa ramoun t 
n ú m e r o 3 (estreno r iguroso) . " L a amar-
g u r a del general Y e n ( B á r b a r a S t a n w i c k 
y N i l s A s t h e r ) . E l jueves p r ó x i m o , es-
t r eno r iguroso de l a pe l í cu l a de W i l l Ro-
gers y Zassu P i t t s " D o n Enredos". 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30 ( formidable éx i to t r i p l e ) : 
" L u c h a de sexos" ( F a y W r a y y Gene 
R a y m o n d ) . "Casa i n t e r n a c i o n a l " (diver-
t i d í s i m a comedia musica l , po r Peggy 
H e p k i n s y Sary M a r i t z a ) , y " E l lobo 
feroz" (d ibujo en colores, de W a l t Dis-
ney) . 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca. 
1,00 peseta: " C a r o l i n a " y " A p r e n d i ó de 
los mar inos" . 
C I N E D E L A O P E R A . — T e l é f o n o 
14836. 6,45 y 10,45: " E l g a v i l á n " , por 
URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Pncntc Vallccas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O Z - ^ 
J A B O N 
C O L E G I O A L E M A N 
E l nuevo curso escolar d a r á p r inc ip io el 25 del actual . Las l imi tadas plazas 
existentes en el J a r d i n de la I n f a n c i a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a , para a lumnos d« 
cuat ro â  siete a ñ o s , pueden ser sol ici tadas en Secretar ia : F O R T U N Y , N U M . 15. 
L a m a t r í c u l a se c e r r a r á en breve. 
INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
A C A D E M I A 0 T E Y Z A Y L O M A 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 
Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-51247 
Ayudantes de Obras Públicas. ACADEMIA ORAD 
Fundada en 1911. M á s de la m i t a d de los Ayudantes de Obras p ú b l i c a s de E s p a ñ a 
Han sido preparados por esta Academia. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O . 3. M A D R I D . 
E l curso comienza en 1> de octubre . 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
cíe los dos tercios del pago de i 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera | 
? n m i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l , l l , l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i H i i s 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 8.058 E L D E B A T E 7) , 
M i é r c o l e s 25 de septiembre de 1 9 ! » 
L A V I D A E N M A D R I D 
...Delicias otoñales 
¿ H a y Gob ie rno?—pregun tamos a l 
I n i c i a r nuestras ocupaciones del d í a . 
No—se nos contesta—; pero lo 
h a b r á a p r i m e r a ho ra de l a t a rde . 
A l a ho ra del p r i m e r a p e r i t i v o , y a 
ftiuy vencido el medio d í a , nos ente-
r amos de que t a l l a o t r o personaje en 
el asunto, y esperamos o, por m e j o i 
decir, seguimos esperando, pero y a sin 
i r a l a p laza de Or iente , n i p r e g u n t a r 
en T e l é f o n o s , n i dar la consabida vue l -
t ec i t a po r los pasil los del Congreso. 
Quiere deci r que aguardamos con to -
da ca lma el desenlace del p r o b l e m a po-
l í t i co , r e m i t i é n d o n o s al impreso n o t i -
c i a r io de la Prensa, como p u d i é r a m o s 
hacer con las deliberaciones de Gine-
b r a sobre el avispero abis inio. 
U n dulce o t o ñ o veran iego nos per-
m i t e a ú n el comen ta r io a l a i re l i b r e 
en t re p e r i ó d i c o s y amigos . Se char la , 
se bebe, se espera con c a l m a en estas 
t e r razas c é n t r i c a s de M a d r i d , s i n ca-
l o r . . . y s in mendigos. 
A p r o p ó s i t o . . . I n t e r r u m p e una op i -
n i ó n t r i b u n i c i a de uno de los c o n t e r t u -
l ios l a a p a r i c i ó n de una g i t ana , que no 
pide l imosna , pero ofrece ent re a r r u -
macos l a buenaventura . 
L i b r e s de la ca l le je ra p i ton isa , i n -
t en t amos reanudar « l a s e s i ó n » , cuan-
do u n vendedor de e s t i l o g r á f i c a s nos 
ofrece su m e r c a n c í a a precios ruinosos. 
U n « c e r v e z ó f i l o » que consume « b a r r o s » 
a nue s t r a vera ofrece seis reales po r 
una p l u m a « m a r c a d a » en diez duros . . . 
y se c i e r r a el t r a t o . Se ve c la ramente 
que a l vendedor le cuesta m u y poco 
a d q u i r i r el g é n e r o . 
T r a s el p l u m í f e r o viene un t r a t a n -
te en hojas de afei tar , y tenemos que 
c o m p r a r l e unas cuchi l las p a r a que se 
largue. 
A l a revendedora de tabaco y ceri-
l las sucede l a obst inada expendedora 
de l o t e r í a , que no nos deja hab la r has-
ta que le compramos un d é c i m o . Y 
cuando y a p e n s á b a m o s poder a r r e g i a r 
el p l e i t o i n t e rnac iona l con los ú l t i m o s 
a rgumen tos de l a jo rnada , surge en l a 
t e r r aza l a f l o r i s t a . 
U n p a r r o q u i a n o ga lan te y versalles-
co obsequia a una dama de l a r e u n i ó n , 
y t iene que p a g a r dos pesetas po r un 
c lavel de a p e r r a gorda . 
Como n ú m e r o f i n a l del p r o g r a m a se 
presenta el consabido c a m p e ó n de sa-
ble. 
—Cabal lero , he perdido el t r a n v í a y 
quis ie ra que us ted me p re s t a r a t res 
pesetas pa ra el « t a x i » . 
— H o m b r e , q u é casual idad, no me 
quedan m á s que los t r e i n t a cen t imi tos 
pa ra vo lve r a casa en el a u t o b ú s de 
las Ventas . 
Verdade ramen te que e s t á n deliciosas 
esas te r razas s in ca lor y sin mendigos . 
C O R B A C H I N . 
El franqueo de los periódicos 
• L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos nos 
r e m i t e l a s igu ien te n o t a : 
" P o r desconocimiento, s i n duda, de 
l a t a r i f a que r i g e p a r a e l f ranqueo de 
los p e r i ó d i c o s expedidos po r p a r t i c u l a -
res, é s t o s , en u n a g r a n m a y o r í a , r e m i -
t e n po r correo dichos p e r i ó d i c o s con 
Uno, dos, t res y cua t ro c é n t i m o s . 
Como ello produce t r a s t o r n o en las 
operaciones del servic io y l l e v a consigo 
e l r e t raso que supone l a d e t e n c i ó n del 
obje to has ta ser comple tado el f r a n -
queo por los respect ivos des t ina tar ios , 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l se cree en 
l a necesidad de a d v e r t i r que los c i t a -
dos e n v í o s , p a r a que puedan c i r c u l a r 
po r el correo necesi tan ser f ranqueados 
con cinco c é n t i m o s como m í n i m o has ta 
700 gramos, y u n c é n t i m o m á s p o r ca-
d a 140 g ramos , si excede de los TOO 
p r imeros . 
A s i m i s m o adv ie r t e que e s t á p r o h i b i -
do el e n v í o de car tas o no tas de c a r á c -
t e r personal den t ro de ellos, a los que 
se a p l i c a r á l a t a r i f a de c a r t a en a r m o -
n í a con su peso, cuando esa p r o h i b i c i ó n 
no sea respetada." 
Libros de Medicina expuestos 
en el Palacio Nacional 
E n la B i b l i o t e c a del Pa l ac io N a c i o n a l 
h a sido i n a u g u r a d a u n a E x p o s i c i ó n de 
l ib ros e s p a ñ o l e s de Med ic ina , de los s i -
glos X V a l X V I I I . Cont iene c ien to ca-
to rce v o l ú m e n e s y puede ser v i s i t a d a 
has ta el 28 del ac tua l , de nueve a una 
de -la m a ñ a n a . 
El primer automotor 
d e M. Z. A. 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a -
c ión o f i c i a l de l p r i m e r coche a u t o m o t o r 
de l a C o m p a ñ í a M . Z . A . A s i s t i r á a l ac-
to el Presidente de l a R e p ú b l i c a . E l co-
che s a l d r á a las 16,45 p a r a Toledo y 
e s t a r á de regreso a las 19,15. 
Horario d e c o n s u l t a s e n 
el Hospital Católico 
E l nuevo ho ra r io de consultas esta-
blecido en el Dispensar io del H o s p i t a l 
C a t ó l i c o es el s igu ien te : 
Med ic ina genera l : Lunes, m i é r c o l e s y 
Tiernes, a las diez de l a m a ñ a n a . 
C i r u g í a genera l : Lunes y viernes , a 
las n u e v e ' d e l a m a ñ a n a . 
O f t a l m o l o g í a : Mar tes , jueves y s á b a -
dos, a las diez de la m a ñ a n a . 
O t o r r i n o : M a r t e s , jueves y s á b a d o s , a 
las nueve de l a m a ñ a n a . 
P e d i a t r í a : M i é r c o l e s y s á b a d o s , a las 
nueve de la m a ñ a n a . 
G i n e c o l o g í a : M a r t e s y viernes, a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
D e r m a t o l o g í a : Lunes y viernes, a las 
doce de la m a ñ a n a . 
R a d i o l o g í a : Mar t e s , jueves y s á b a d o s , 
de ocho a diez y med ia de l a m a ñ a n a . 
P a r a ser a tendido en e l Dispensar io 
t s necesaria l a p r e s e n t a c i ó n del "car-
ne t " de pobreza. 
Sesiones prácticas de Medi-
c i n a d e l t r a b a j o 
L a C l í n i c a de l T r a b a j o del I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n o rgan i za unas se-
siones, de t i p o eminentemente p r á c t i c o , 
que c o n s i s t i r á n en el examen de casos 
de accidentes de l t r aba jo y enfermeda-
des profesionales, presentados por el 
personal de la C l í n i c a y por los m é d i c o s 
de l a Sociedad E s p a ñ o l a de M e d i c i n a del 
^ H a b r á t a m b i é n una pa r t e dedicada al 
e x a m e n de r a d i o g r a f í a s y c o m é n t a n o s 
sobre su i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a s sesiones, que s e r á n p ú b l i c a s , se 
c e l e b r a r á n en el loca l de l a C l í n i c a 
( A v e n i d a de P a b l o Igles ias , 21) , los se-
gundos y cuar tos jueves de cada mes, 
a p a r t i r del 24 de oc tubre . 
Actos de propaganda del 
l i b r o in fant i l 
L a C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o p royec-
t a para los ú l t i m o s d í a s de d ic i embre 
v orimeros de enero va r i o s actos de 
propaganda del l i b r o i n f a n t i l . O r g a m -
« . r á una E x p o s i c i ó n en u n local c é n t r i -
co y u n a caba lga ta a l e g ó r i c a , que reco-
rrerá las p r inc ipa les l i b r e r í a s . 
L a C o m i s i ó n o rgan i zado ra e s t u d i a r á 
con i n t e r é s cuantas i n i c i a t i v a s le su-
g i e r a n los l ib re ros y edi tores . 
Servicio médico de la 
A. de la Prensa 
T e r m i n a d o su veraneo en Cercedi l la , 
ha regresado e l no table p e d i a t r a de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, don E n r i q u e 
Monereo, que h a reanudado sus consul-
tas en el D i s p e n s a r i o . de l a A s o c i a c i ó n 
y en su domic i l io , A l m a g r o , 44. 
Para hoy 
H o s p i t a l C e n t r a l de l a C r u z Ro ja 
(aven ida de Pablo Ig les ias ) .—12 m. , 
doctor J. E . M a r c e l : " L a d ia te rmo-coa-
g u l a c i ó n en las m e t r i t i s c r ó n i c a s " . 
A s o c i a c i ó n de Ingen ie ros de Teleco-
m u n i c a c i ó n ( m i n i s t e r i o Comunicac io-
nes).—7,30 t , Padre P é r e z del P u l g a r : 
" T r a n s p o r t e de l a e n e r g í a e l é c t r i c a por 
r a d i a c i ó n " . 
Otras notas 
M u t u a l i d a d de Func ionar ios P ú b l i c o s . 
Pa ra t r a t a r de l a r e fo rma parc ia l del 
Reglamento c e l e b r a r á e s t a ent idad 
Asamblea general ex t r ao rd ina r i a el_ p r ó -
x i m o domingo, a las diez de la m a ñ a n a , 
en la calle de la Bolsa, 10. 
Objetos perdidos.—En l a Tenencia de 
A l c a i d í a de L a L a t i n a (Car re ra San 
Francisco, 8) se encuentra a d i s p o s i c i ó n 
de l a persona que acredite su propie-
dad un busto de barro , ha l lado en l a v í a 
p ú b l i c a . 
El teatro Español s e r á 
adjudicado hoy 
Se concederá durante un año a los 
primeros actores Calvo y Borrás 
Los particulares podrán requerir a 
los serenos contra los escán-
dalos nocturnos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D Apertura de la Exposición 
de Aragón y Rioja 
H o y se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de Go-
b e r n a c i ó n en el A y u n t a m i e n t o p a r a ha -
cer l a a d j u d i c a c i ó n de f in i t i va del t e a t ro 
E s p a ñ o l en f avo r de los actores B o r r á s 
y Calvo, de acuerdo con l a propues ta 
del P a t r o n a t o que se n o m b r ó con este 
objeto . 
D ichos p r imeros actores i n a u g u r a r á n 
l a t emporada con l a obra del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z L a r r e t a , que el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d ha ofrecido representar a l 
eminen te h i span i s ta a rgen t ino . L a con-
c e s i ó n es po r u n a ñ o y, en este t i empo , 
se e s t u d i a r á el r é g i m e n de f in i t ivo del 
coliseo m u n i c i p a l . 
Contra los vecinos escan-
dalosos 
Es probable que se convoque una 
J u n t a de tenientes de alcalde p a r a t r a -
t a r de c o m ú n acuerdo l a m a n e r a de su-
p r i m i r los ruidos noc turnos . 
Preocupa, en efecto, una vez enmude-
cidas las bocinas de los a u t o m ó v i l e s , l l a -
m a r a l o rden a los vecinos especialmen-
te escandalosos que, pese a las reco-
mendaciones de las emisoras de " r ad io" , 
es torban el s u e ñ o de los d e m á s . Es tos 
ú l t i m o s t i enen derecho a r eque r i r el au-
x i l i o de los serenos, p a r a que l l a m e n l a 
a t e n c i ó n a los escandalosos y les denun-
cien a l a Tenencia de A l c a l d í a . Es po-
sible que con este m o t i v o se den espe-
ciales a t r ibuc iones a los serenos, como 
representantes que son de l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l d u r a n t e l a noche. 
N u e v a s f o r m a s de mendic idad 
E l A y u n t a m i e n t o p u b l i c a r á de a q u í a 
unos d í a s unas l i s t as de los dona t ivos 
y de las suscr ipciones que le l l egan pa-
r a a tender a l sos ten imiento y reeduca-
c i ó n de los mendigos recogidos. 
E n t r e t a n t o s igue l a recogida. A n t e -
aye r f u e r o n detenidos o t ros 82. Pers i -
g ú e s e ahora de m a n e r a especial a aque-
l los que encubren a los ojos de las au-
tor idades su p e t i c i ó n con diversas i n -
dus t r ias , como l a v e n t a de l o t e r í a y de 
dulces, y a sa l t an con sus pet iciones a 
los t r a n s e ú n t e s . T r á t a s e en estos casos, 
p r i nc ipa lmen te , de los mend igos p rofe -
sionales, h á b i l e s en r e h u i r l a a c c i ó n de 
las autor idades . E l delegado, s e ñ o r Gar-
c í a Gallo, aconseja que se abstenga el 
p ú b l i c o de dar dona t ivos " p a r a el t r a n -
v í a " a los que r e c u r r e n a este t i m o . 
H o y i r á el a lcalde a B o a d i l l a del M o n -
te p a r a v e r c ó m o h a n s ido montados 
los servic ios de l a Colon ia a g r í c o l a . 
Piensa, f i na lmen te , el A y u n t a m i e n t o 
s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n p a r a l a v e n t a de 
unos sellos dest inados a l sos ten imiento 
del nuevo serv ic io . 
— V i s i t ó ayer a l alcalde l a s e ñ o r i t a 
E l i s a b e t h M a n n e v i l l e , voca l del C o m i t é 
P o r los s e ñ o r e s de M u r o , y p a r a su 
h i jo don Gonzalo, ha s ido pedida la m a -
no de l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
m e n C o l o m a y Tapias . 
L a boda h a sido fijada pa ra el p r ó x i -
m o mes de octubre . 
— E n l a residencia de los marqueses 
de Monteagudo , en San S e b a s t i á n , se 
ha celebrado u n to rneo de pelota . H a n 
resul tado vencedores la s e ñ o r i t a Pepi ta 
S a n t o s - S u á r e z y el conde de R u i z de 
Cas t i l la , a los que l a s e ñ o r a de B r u -
g u r z a h izo ent rega de dos m a g n í f i c a s 
Copas. 
E n v i s t a del é x i t o obtenido en el tor -
neo, l a condesa de San t a M a r t a de B a -
b ío h a donado nuevos premios , que ya 
h a n comenzado a d isputarse . 
— L o s s e ñ o r e s de O r t i z L ina r e s han 
dado en s u v i l l a de B i a r r i t z u n " t é - b r i d -
ge", a l que as is t ie ron g r a n n ú m e r o de 
a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s que veranean en 
aquel la p laya . 
E n t r e las s e ñ o r a s se encont raban las 
duquesas de Medinace l i , A l m a z á n , v i u d a 
de S a n t o ñ a y A lgec i r a s , marquesas de 
V i a n a y del M é r i t o , condesas de O r i z á -
ba l y de los Andes, y s e ñ o r a de G á n -
dara . 
San Adol fo 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo la 
s e ñ o r a M i c h e l de Champourc in de Clé-
ke r de Balazuc. 
E l p r í n c i p e A t a ú l f o h i j o de don A l f o n -
so de Orleans. 
M a r q u é s de Arneva . 
S e ñ o r e s de C a ñ a s , C a ñ a s y Bar re ra , 
Corretger, Espinosa, F e l i ú y Ortembach, 
G a r c í a Calamarte , G u t i é r r e z de A g ü e r a 
y Bayo, Landecho, Noguera y Yanguas, 
P é r e z Caballero y Mol tó , Per ina t , Posa-
da, Pries, Sandoval, Val lespinosa y Zu-
lueta y E c h e v a r r í a . 
Viajeros 
H a n regresado: de San S e b a s t i á n , don 
Manue l Urqu i j o , don R ica rdo A g u i r r e , 
don E m i l i o Civci ra , don A n g e l G ó m e z , 
don E n r i q u e Cavestany, don J u a n Zara-
g ü e t a , el conde de L é r i d a y don F r a n -
cisco Or f i l a ; de Burgos , don J o s é V a l -
c á r c e l , d o ñ a E l i sa Palacio, don Teodo-
m i r o G o n z á l e z y don Pedro L á z a r o ; de 
Nava lpe ra l de Pinares, l a v i u d a de Alon-
so y d o ñ a L u i s a A r r i b a s ; de EH Escor ia l , 
los s e ñ o r e s de Meana (don Fernando) , 
don J o s é Camins Roz, l a marquesa v iu -
da de Albaser rada y l a s e ñ o r a v iuda de 
S a c r i s t á n ; de Deva, d o ñ a Jenara Re-
p u l l é s ; de Zarauz, don M a r i a n o T r a v e r ; 
de A m u r r i o , don Leandro Pinedo; de 
Bi lbao , don Eus taquio G o r r i t i ; de A l -
gor ta , d o ñ a M a r í a M a h y ; de Managa-
ray, don L u i s Mac-Crohon; de Salas de 
los Infan tes , don J o s é H u e r t a ; de On-
darroa, la marquesa v i u d a de Tama-
de E s t u d i o del M e d i t e r r á n e o P r e h i s t ó -
r ico . 
M a t r í c u l a e sco lar 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 27, a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , d e b e r á n presentarse 
en el G r u p o "Conde de P e ñ a l v e r " , es-
tablecido en l a C a r r e r a de San Franc i s -
co y cal le de las T a b e m i l l a s , todas las 
a lumnas m a t r i c u l a d a s y que y a h a n asis-
t ido en a ñ o s an te r io res p a r a empezai 
las clases con toda r e g u l a r i d a d . 
L a s madres y f ami l i a r e s de las n i -
ñ a s que f i g u r a n en las l is tas de expec-
t a c i ó n o que p re t endan m a t r i c u l a r s e en 
esta g raduada p o d r á n presentarse en el 
c i t ado G r u p o d e s p u é s del d í a 27 para 
enterarse de la m a r c h a de sus m a t r í c u -
las, de nueve de l a m a ñ a n a a cinco de 
l a tarde . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M a r t e s 24 de sept iembre de 1935.) 
O t r o d í a de c r i s i s . . . , o t r o d í a que l a 
Prensa toda dedica sus comentar ios , 
apreciaciones y conje turas a l p lan tea -
mien to desarrol lo y posible s o l u c i ó n del 
p rob lema p o l í t i c o . 
« A B C » : « L a s o l u c i ó n que e l s e ñ o r 
A l b a p r o p o n d r á hoy a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a l a hub ie ra conseguido s in l a 
menor d i f i c u l t a d y m á s de p r i s a el se-
ñ o r L e r r o u x . L o s jefes del bloque ha-
b í a n dicho que fuera de ellos a nadie 
a c e p t a r í a n en l a presidencia del Conse-
j o . Acaso l a e l i m i n a c i ó n del s e ñ o r L e -
r r o u x , que p o r c ie r tos detal les parece 
uno de los obje t ivos de l a cr is is , es la 
ú n i c a c o n c e s i ó n a la convivencia . ¿ P o r 
q u é ? H a b r á complacidos , pero, ¿ q u i é n 
l a p ide? ¿ A q u i é n le bas ta? ¿ Q u é ac-
t i t udes puede m o d i f i c a r en los pa r -
t i d o s ? » 
« A h o r a » : <.Ya. s e r í a n bas tante las c i r -
cunstancias in ternac ionales pa ra i m p u l -
sar hac ia el anhelo de la es tabi l idad 
p o l í t i c a ; pero t ampoco las in te r io res 
son t a n lisas y l lanas como p a r a poder 
v i v i r con una crisis a b i e r t a muchos 
d í a s . Bas t a saber que esperan los decre-
tos sobre l a l ey de Rest r icc iones , que 
hay ú n a fecha i m p e r a t i v a cons t i tuc io -
na lmente para el func ionamien to de las 
Cortes, c/--.3 son seis los min i s t ro s en 
que la v ida se ha para l izado, p a r a c o m -
prender que '".o se puede con t inua r m u -
cho t i empo s in dar s o l u c i ó n a la c r i -
sis. T e n í a m o s r a z ó n cuando nos apar-
t á b a m o s del d i l ema que e s g r i m í a n o t ros 
colegas: o bloque o d i s o l u c i ó n . H a b í a 
un t é r m i n o m e d i o : b loque con nuevas 
asistencias. L o que es de desear es el 
acier to al buscar é s t a s p a r a qiie se d é 
el p r i m e r paso—siquiera sea a ú n lo pe-
q u e ñ o que las c i rcuns tanc ias o x i g e n -
en el c amino y en el p r o p ó s i t o de cen t r a r 
la p o l í t i c a . Es to s e r á mucho m á s eficaz 
que Gobiernos nacionales o de a m p l i a 
c o n c e n t r a c i ó n , de los que no hay ahora 
necesidad ni p o s i b i l i d a d . » 
« E l r>o!»: « . M i e n t r a s l a d i s o l u c i ó n de 
Cortes l lega, n i n g u n a s o l u c i ó n p o l í t i c a 
p o d r á parecer a l p a í s t a n ce r t e ra como 
l a que el Jefe del Estado ha puesto en 
m a r c h a con las or ientaciones contenidas 
en su comunicado. E n n i n g ú n caso po-
d í a esperarse p a r a el nuevo Gobierno 
l a c o o p e r a c i ó n de los sectores que a h í 
e s t á n definidos- como « d e n t r o del r é g i -
m e n » , y , po r c i e r t o , con u n e s c r ú p u l o y 
me t i cu los idad en l a medida, que alcanza 
a s e ñ a l a r , po r u n a pa r te , nombres i n -
dividuales , y a d i s t i n g u i r p o r l a o t r a 
sectores de dif íci l deslinde p r á c t i c o den-
t r o del seno dfe u n p a r t i d o u n i t a r i o . Pe-
ro p a r a sat isfacer por el p r o n t o el an-
helo nac ional y las exigencias de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a bas ta con que l a s ign i f i ca -
c i ó n concre ta y el p r o g r a m a del nue-
vo Gobierno p r o m e t a n l a i n m e d i a t a : ÍS-
t a u r a c i ó n de las l iber tades p ú b l i c a s y 
el n o r m a l ejercicio de los derechos de 
c i u d a d a n í a . » 
« E l L i b e r a l » : « D e poderse f o r m a r e l 
Gobierno que necesi ta E s p a ñ a , y de ser 
compa t ib l e con las Cortes actuales , no 
h a b r í a po r q u é d isolver las ; pero si ocu-
r r e todo l o c o n t r a r i o , s i l a s o l u c i ó n de 
l a c r i s i s se hace a base del bloque, de 
ese bloque que s ó l o existe d u r a n t e los 
d í a s de cr is is p a r a conservar e l Poder, 
entonces no c o m p r e n d e r í a m o s en sep-
t i e m b r e , como no comprend imos en oc-
t u b r e de 1934 n i en j u n i o «ie 1935, que 
que c o n t i n ú e p r i v á n d o s e a E s p a ñ a del 
Gobierno que salve l a R e p ú b l i c a . Y d i -
ciendo que se qu ie re e v i t a r l a g u e r r a 
c i v i l , se nos l l eva derechamente a el la .> 
« L a L i b e r t a d » : « E j e m p l o de « n o con-
v ivenc i a* y l ecc ión de maqu iave l i smo 
de p o l í t i c a e lementa l la que con m o t i v o 
de l a c r i s i s e s t á n dando los d i r igen tes 
de la demagogia blanca. E l p a í s las 
t e n d r á s iempre en cuenta. N o o l v i d a r á 
nunca la ofensiva I n i c u a que desde e l 
propio Poder h a n real izado los enemi -
gos de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , de l a que 
o b t u v i e r o n beneficios y de l a que se 
a r r a n c a r o n leyes y r e f o r m a s a l a m e d i -
da de sus conveniencias y p r o v e c h o s . » Y 
esto se escribe p a r a defender que P o r t e -
la c o n t i n ú e en G o b e r n a c i ó n . 
S iguen l a c r i s i s y los comenta r ios 
sobre el t e m a . 
« L a N a c i ó n » cree s inceramente que 
« n o h a y nada que nos fuerze a u n tac-
to de codos con Bes te i ro . N o h a y nada 
que ob l igue a los e s p a ñ o l e s a f o r m a r 
pif ia . M á s a ú n : e s t á v i v o el recuerdo 
sangu ina r io del 6 de oc tubre y de las 
responsabil idades que de r ivan de aquel 
suceso no h a n quedado excluidos m u -
chos de los que se proponen gobernar . 
Nosot ros , pues, creemos que l a c r i s i s 
ha de g i r a r en t o r n o a l b loque m a y o -
r i t a r i o o en to rno a l a d i s o l u c i ó n de 
Cortes . U n a cosa o la o t r a , y no hay 
m á s » . 
A « H e r a l d o de M a d r i d » l a d i s o l u c i ó n 
le parece el m e j o r camino . 
A « L a E p o c a » no le e x t r a ñ a n n i l a 
crisis , n i su dif íc i l s o l u c i ó n . E l f r aca -
so es del r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . ¿ Q u e 
se p roducen muchas crisis en esta s i -
t u a c i ó n ? L o m e j o r es que asi sea. L o 
g rave s e r í a que l a c r i s i s que h ie rve a 
nuest ros pies no se h i c i e ra o s t e n s i b l e » . 
E « I n f o r m a c i o n e s » habla de las m a n i -
obras de las izquierdas p a r a a sa l t a r el 
Poder. « S i t i a d o e l Poder p o r las i z -
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quierdas s impat izan tes o colaboradoras 
de l a r e v o l u c i ó n s angr i en ta de octubre, 
l a avidez y l a impac ienc i a—por no de-
c i r el c i n i s m o y el descoco—les hace 
decir las mayores incongruencias . Y a 
hemos s e ñ a l a d o lo que ent ienden por 
convivenc ia : pa ten te de corso p a r a rea-
l i za r , o t r a vez desde e l Poder, su de-
s ign io s in ies t ro de descoyuntar Espa-
ñ a y de p e r m i t i r que sobre e l l a caiga 
el azote de o t r a r e v o l u c i ó n . N o hace 
ocho d í a s que uno de los l í d e r e s de las 
l l amadas izquierdas anunc iaba en u n 
discurso que, una vez en el Poder , las 
persecuciones del b i en io se q u e d a r í a n 
t a m a ñ i t a s . A h o r a , h i p ó c r i t a m e n t e , c la-
m a n p o r l a convivencia , que y a se sa-
be lo que quiere dec i r en sus labios y 
en sus p l u m a s » . 
Un camión choca contra 
un tranvía 
E n la cal le de San ta Engrac ia , f ren-
t e a l a de E s p a ñ ó l e t e , chocaron el ca-
m i ó n de l a m a t r í c u l a de Va lenc i a 9.904, 
conducido p o r C e s á r e o S á n c h e z y S á n -
chez, vecino de San M a r t í n de Va lde -
iglesias, y u n t r a n v í a del disco 17, en 
el que i b a como conductor J o s é Fer-
n á n d e z Cabal lero . 
A consecuencia del encontronazo, que 
f u é m u y v io len to , r e s u l t ó he r ido e l v i a -
j e ro del t r a n v í a , Feder ico A r a n d a Es-
cr ibano, de quince a ñ o s , que v ive en 
E l o y Gonzalo, 25. Tras ladado a la Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de C h a m b e r í , los 
m é d i c o s ca l i f icaron su estado de pro-
n ó s t i c o g r a v e . 
r ó n ; de Guardo, don E d m u n d o Enr iquez ; 
de Lazcano, don J o s é M a r í a Lasa; de 
Las Arenas , don A n t o n i o Ola r t e ; de 
Suances, don Javier P é r e z ; de Fuente-
r r a b í a , don D o m i n g o M e n d i z á b a l ; de L u -
gueros, don I ldefonso G. F i e r r o ; de To-
r r e c i l l a de Cameros, don H i p ó l i t o Mar -
t í n e z de P in i l los . 
De V a r g a ñ ó n , don Fel ipe U r t u e t a ; de 
Barbad i l l o del Mercado, don V í c t o r B l a n -
co; de Corvera . don J o s é M a r í a Giner ; 
de Durango , la p é ñ o r a v iuda de Cueto; 
de Hiendelaenclna. don Boni fac io Du lce ; 
de Arnedo , don J o s é M a r í a Sopranis; de 
Sardinero, d o ñ a M a r í a R u i z de Velasco; 
de V i l l a m a ñ á n , don L a m b e r t o M e i n o ; de 
Espinosa de los Monteros , don D o m i n g o 
A r r o y o ; de Ba rda l l u r , don Ru iz I b a r r a ; 
de Gi jón , don Fel ic iano G a r c í a ; de Bur -
go de Osma, don Juan J o s é Bon i faz ; de 
G u i t i r i z . la s e ñ o r a v i u d a de T r a g o ; de 
E l I ^ i r g o , don Ju l io W a i s ; de Mataes-
pesa de Alpedrete , d o ñ a Obdul ia Zapa-
t a ; de E l Espinar , don J o s é P í a ; de Ci-
fuentes, don Gablno G ó m e z ; de Riaza, 
don Pedro Pardo ; de A v i l a , don Manue l 
D o r d a ; de Navas de R í o f r í o , la s e ñ o r a 
v iuda de A l v a r g o n z á l e z ; de Cercedil la, 
don Rafae l de la Escosura; de Collado 
Mediano, don L u i s de l a P e ñ a ; de A l -
deavero, don E m i l i o Sanz de l a R i v a ; de 
Mi ra f lo re s de l a Sierra , don E d u a r d o 
Ramos ; de Navas de l a A s u n c i ó n , d o ñ a 
M a r t i n a M a r t í n ; de L a Granja , d o ñ a Ma-
r í a Cavestany; de E s t o r i l , el m a r q u é s de 
R a f a l ; de A l c a b ó n , d o ñ a Juana Carbone-
ro ; de A l t d o r f (A leman ia ) , don Fernan-
do Ranninger . 
Se ha trasladado de Poi t ie rs a Lausan-
ne la condesa de C e r r a g e r í a . 
N e c r o l ó g i c a s 
E l p r ó x i m o d í a 26 del corr iente se 
cumple el qu in to an iversar io del fa l l e -
c imien to del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
R a m ó n Ba i l l o y Ba i l l o , conde de las 
Cabezuelas. 
E n var ias iglesias de M a d r i d se cele-
b r a r á n el c i tado d í a 26 misas por el eter-
no descanso de su a lma . 
— E l p r ó x i m o d í a 27 del actual se cum-
ple el v i g é s i m o p r i m e r o aniversar io de la 
muer t e del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don L u i s 
de L e ó n y Cataumber , duque v iudo de 
Denla . E n dicho d í a se c e l e b r a r á n m i -
sas po r su eterno descanso en l a par ro-
qu ia de Santa B á r b a r a . 
Asistieron al acto inaugural el Jefe 
del Estado y los ministros de 
0. Públicas y Agricultura 
A y e r f u é inaugurada l a E x p o s i c i ó n de 
P roduc tos de l a T i e r r a de A r a g ó n y la 
R io j a , i n s t a l ada en l a Z o n a de Recreos 
del R e t i r o . A s i s t i e r o n a l ac to el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , los m i n i s t r o s de 
A g r i c u l t u r a y Obras p ú b l i c a s , el gober-
nador , el a lcalde y d e m á s autor idades. 
E l Jefe del Es tado l l e g ó a c o m p a ñ a d o 
del sec re ta r io genera l de l a Presidencia 
de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r S á n c h e z Guer ra , 
y el je fe de su C u a r t o M i l i t a r , genera l 
B a t e t . E n l a p u e r t a de H e r n a n i , po r 
donde t iene su en t rada l a E x p o s i c i ó n , le 
r ec ib ie ron los m iembros de l C o m i t é or-
ganizador , el d i r ec to r gene ra l de Segu-
r i d a d i n t e r i n o , s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o , 
y , en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , el s e ñ o r Sa lazar A lonso y 
casi todos los gestores munic ipa les . 
E n l a t e r r a z a del p a b e l l ó n cen t r a l de 
la Z o n a de Recreos, el pres idente del 
C o m i t é o rgan i zado r de l a E x p o s i c i ó n , 
don E m i l i o J . V i l l a l b a , p r o n u n c i ó u n 
discurso, agradeciendo l a as is tencia del 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , de los re-
presentantes del Gobierno y las au to -
r idades locales y provinc ia les , y e l o g i ó 
las I n i c i a t i v a s de los Cent ros reg iona-
les en f a v o r de estas Exposiciones, que 
t i enen por fin el i nc remen to y la m e -
j o r a de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y la con-
qu i s ta de los mercados ex t ran je ros . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Ve-
layos, le c o n t e s t ó con o t r o discurso en 
el que m a n i f e s t ó la s a t i s f a c c i ó n del Go-
b i e rno an te este e s p l é n d i d o ce r t amen 
que c o n s t i t u y e u n exponente m a g n í f i c o 
de l a r iqueza a g r í c o l a de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n el Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a y d e m á s concurrentes a l ac-
to i n a u g u r a l v i s i t a r o n las instalaciones, 
que les fue ron mos t r ando los o rgan iza -
dores. E l Jefe del Es tado r e g r e s ó a Pa-
lac io poco antes de l a una de l a t a rde . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
Se ha ampl iado el n ú m e r o de los s e ñ o -
res que h a n de componer el T r i b u n a l 
a estas oposiciones. P a r a el p r i m e r T r i -
buna l ha sido nombrado vocal don J o s é 
de la Vega. Para el segundo, don J o s é 
M a r í a M é n d e z R o d r í g u e z . 
As imi smo se ha rec t i f icado l a orden 
del m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , que 
f i j a el n ú m e r o de los miembros de d i -
chos t r ibunales que h a n de ca l i f i ca r los 
ejercicios, y que ha quedado redactada 
en l a siguiente fo rma . 
L o s ejercicios s e r á n cal if icados con 
l a no ta m á x i m a de c inco puntos po r ca 
da uno de los s e ñ o r e s del T r i b u n a l , con-
s i d e r á n d o s e desaprobado el examinado 
que obtenga menos de cinco puntos, re-
unidas las calif icaciones de los cua t ro 
miembros que los cons t i tuyen. 
L a "Gaceta" del 24 del corr iente pu-
b l ica la r e l a c i ó n de opositores a estas 
plazas, que han presentado incomple ta 
su d o c u m e n t a c i ó n , con e x p r e s i ó n de lo 
que a cada uno f a l t a en su expediente, 
dando u n plazo de ocho d í a s , a contar 
su p u b l i c a c i ó n para comple ta r la , pasa-
do el cual q u e d a r á de f in i t i vamen te eli-
minado . 
Escuelas Superiores de Trabajo.—Se 
anunc ia a concurso p rev io de t ras lado 
l a p r o v i s i ó n de las siguientes plazas de 
profesores numerar ios . Profesores aux i -
l iares numerar ios y maestros de ta l l e r 
vacantes en las Escuelas Superiores de 
Traba jo que se expresan: 
Profesores numerarios .—Escuela Supe-
r i o r de Traba jo de Alcoy , grupos 2, 3, 5, 
7 y 13; de B é j a r , 2, 4, 5, 7, 11 y 12; de 
Cád iz , 2, 3 y 12; de Cartagena, 3; de 
C ó r d o b a , 3, 4, 5, 7 y 13; 'de Gi jón , 3, 6 y 
12; de J a é n , 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 13; do Las 
Palmas, 2, 4, 5, 6, 7, 6 y 13; de L inares , 
3, 4, 5, 7 y 13; de L o g r o ñ o , 3, 4, 5, 7 y 
12; de M á l a g a , 2, 3 y 5; de Santander, 
3, 6 y 8; de Sevilla, 5, 8, 9 y 13; de Ta-
rrasa, 3, 8 y 13; de Valencia , 5, 9 y 13; 
de Va l l ado l id , 3, 7, 8 y 9; de Vigo , 3, 6, 
7, 8 y 9; de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , 2, 3 y 
13, y de Zaragoza, 7, 8 y 9. 
Aux i l i a r e s numerarios.—Escuela Supe-
r i o r de Traba jo de A l c o y , grupos 2, 3, 
4, 6 y 11 ; de B é j a r , 2, 3, 5, 6, 10, 11 y 12; 
de Cád iz , 2, 3, 4, 5, 7 y 13; de Cartage-
na, 2, 3. 4, 5, 6 y 13; de C ó r d o b a , 2, 4, 
5, 6 y 13; de Gi jón , 2, 5, 6 y 13; de J a é n , 
2, 12 y 13; de Las Pa lmas , 2, 3, 4, 7, 8, 9 
y 12; de L o g r o ñ o , 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13; 
de L inares , 2, 3, 12 y 13; de M a d r i d , 9 
y 12; de M á l a g a , 2, 3, 4, 7, 12 y 13; de 
Santander, 2, 3, 4, 5 y 8; de Sevil la, 3, 
4, 6 y 9; de Tarrasa, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 
y 13; de Valencia , 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 12; 
de Va l l ado l id , 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 13; de V i g o , 
4, 5, 6, 8, 9 y 12; de Vi l l anueva , y G e l t r ú , 
2, 3, 5, 6, 7. 12 y 13, y de Zaragoza, 2, 
3, 5, 7, 8 y 9. 
Maestros de t a l l e r—Escue la Super ior 
de Traba jo de Alcoy, maestro t e x t i l y 
maes t ro de talles de m e c á n i c a ; de Cá-
diz, maestro de m e c á n i c a ; de C ó r d o b a , 
maes t ro de m e c á n i c a ; de Gi jón , maes t ro 
de ajuste; de Las Palmas, maes t ro de 
m e c á n i c a y de e lec t r i c idad ; de Va l l a -
d o l i d , maestro de e lec t r ic idad, y de Za-
ragoza, maes t ro de e lec t r ic idad. 
E l plazo pa ra so l i c i t a r dichas plazas 
s e r á de veinte d í a s a con ta r desde el 
s iguiente de su p u b l i c a c i ó n ("Gaceta" 
24 de sept iembre de 1935). Pa ra los re-
sidentes en Canarias se c o n s i d e r a r á es-
te plazo pror rogado en diez d í a s m á s . 
Pueden t o m a r parte en este concurso 
los profesores numerar ios para las pla-
zas de profesores, los auxi l ia res nume-
rar ios p a r a las de auxi l ia res y los maes-
t ros de t a l l e r pa ra las vacantes de esta 
clase, en ac t ivo servicio o excedentes, 
comprendidos en el decreto de 31 de j u -
l io de 1931, que d e s e m p e ñ e n o hayan 
d e s e m p e ñ a d o plazas del m i s m o g rupo 
de l a vacante o comprend ida en el g ru-
po de a n a l o g í a s que establece l a real 
orden vigente de 15 de febrero de 1930 
y que posean en cuanto a los p r imeros 
(profesores y auxi l ia res ) el t í t u l o pro-
fesional o hayan hecho d e p ó s i t o corres-
pondiente, requis i to que se h a r á cons-
t a r en la ho ja de servicios del intere-
sado. 
L o s aspirantes c u r s a r á n sus ins tan-
cias a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca p o r conducto y con i n f o r m e ci rcuns-
tanciado de los directores de las respec-
t ivas escuelas (los excedentes por con-
ducto de los di rectores de los centros 
en que ú l t i m a m e n t e pres ta ran sus ser-
vic ios) a c o m p a ñ a d a s de sus hojas de 
servicios, publicaciones y d e m á s docu-
mentos ac red i ta t ivos de los m é r i t o s que 
aleguen, no a d m i t i é n d o s e otros j u s t i f i -
cantes pa ra estos efectos que aquellos 
que precisamente a c o m p a ñ e n a su so-
l i c i t u d a l a p r e s e n t a c i ó n de é s t a . 
L . A. P. E . 
abre un concurso entre s e ñ o r i t a s e sp j . 
ñ o l a s para C A M A R E R A S D E AVION» 
cuyas bases se han publicado «J « «J" 
xo de l a "Gaceta" numero 267, p á g 
na 482. Oficina cen t ra l : An ton io w a u 
ra , 4. M a d r i d . iiiíiiiiibí¡iiiííiiii«í»ii"ií«:i" i 1 ' » « ' • ' • i ! | ! > f f l i B , i ; 
¿DIGIERE USTED MAL? 
Cuando, d e s p u é s de las comidas, sufra 
usted de indigestiones y los al imentos 
g rav i t en en el e s t ó m a g o , cuando los ca-
lambres le t o r t u r en o su e s t ó m a g o pa-
rezca estar abrasado, ¿ s a b e usted que 
tiene a su alcance el medio de poner fin 
en pocos minu tos a t an ter r ib les malea . 
Tales angustias y dolores estomacales 
son debidos casi siempre a u n exceso de 
acidez del jugo g á s t r i c o que provoca la 
f e r m e n t a c i ó n de los a l imentos e i r r i t a 
los epitelios delicados de las paredes d i -
gestivas. Pa ra neutra l izar esta hlperacl-
dez, tome d e s p u é s de las comidas o cuan-
do la necesidad se haga sentir , media 
cucharad i ta de las de ca f é o dos o tres 
tabletas de Magnesia Blsurada . De este 
modo, el a l iv io s e r á i n s t a n t á n e o , su d i -
g e s t i ó n se c o r r e g i r á n o r m a l i z á n d o s e i n -
mediatamente . A l inger i r de nuevo otros 
a l imentos r e c o b r a r á usted su buen ape-
t i t o , p o d r á comer como los d e m á s y sus 
digestiones s e r á n fác i l es y completas. L a 
Magnesia B l su rada se vende en todas 
las fa rmacias al precio de ptas. 2,65 en 
tabletas y a ptas. 4.15 en polvo. 
¡ imi i iwn imi i i) 
LUCEN MAS LOS NIÑOS RUBIOS 
a c o n d i c i ó n de que tengan el pe-
l i t o cuidado con C A M O M I L A I N -
T E A , la buena, la l e g í t i m a , que no 
hace d a ñ o nunca y deja un rubio 
precioso. P í d a l a a su perfumis ta , y 
que no le dé Imitaciones , por s i 
acaso. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ministerio de la Guerra 
C O M P R A D E G A N A D O 
Por este min i s t e r i o se ha dispuesto que 
la sexta C o m i s i ó n de compra de ganado 
domado pa ra el E j é r c i t o a c t ú e del 11 al 
31 de octubre p r ó x i m o en M a d r i d pa ra 
a d q u i r i r : 85 caballos de t i r o pesado, 
82 í d e m de t i r o l igero, 48 í d e m de s i l la , 
con la c o n d i c i ó n de " in tercambiables" , 
y 140 mulos de t i r o y de carga. 
E l local donde r e c o n o c e r á y oempra-
r á el ganado que se le presente y que 
r e ú n a condiciones s e r á n los locales y p i -
caderos que l a A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos posee en l a Casa de Campo. 
E l orden de preferencia para la com-
pra de ganado s e r á el que de te rmina l a 
regla u n d é c i m a de la O. C. de 24 de j u -
lio de 1935 ( " D . O." n ú m . 169), y que es 
el s iguiente : 1.°, p e q u e ñ o s productores ; 
2.°, ganaderos; 3.°, criadores, recriadores 
y usuarios, y 4.°, t ra tantes . Este o rden 
de preferencia s e r á tenido en cuenta a l 
efectuar la i n s c r i p c i ó n de ganado p a r a 
reconocimiento y compra, p rev ia la pre-
s e n t a c i ó n de los documentos j u s t i f i c a t i -
vos, y el de figurar inscr i tos en el R e -
g i s t ro que de te rmina la reg la p r i m e r a 
de l a c i t ada d i s p o s i c i ó n . Si antes del 
d í a 31 de octubfe se hub ie ra cubier to 
el cupo de compra, se d a r á por t e r m i -
nada é s t a y en el mismo d í a que esto 
o c u r r a 
Si el mercado de ganado no permi t ie -
se poder compra r el n ú m e r o que se se-
ñ a l a a los t res grupos, t i r o pesado, tiro 
l igero e in tercambiable , a propuesta del 
jefe de l a C o m i s i ó n p o d r á acordar este 
min i s t e r i o l a v a r i a c i ó n en estas ci f ra* 
que crea m á s conveniente a l servicio. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra general 
conocimiento del p a í s ganadero. 
M a d r i d , 24 de septiembre de 1935. 
VJ 
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B I B L I O T E C A P A X i po r ejemplares de cada nú-
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Alfonso X I , — Apartado 466. — Madrid. 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 25. M i é r c o l e s . — S a n t o s Cipr iano, 
Just ina, v i r g e n ; Cal is t ra to , m á r t i r e s ; E u -
sebio, papa; V i r g i l i o , obispo; Amancio , 
p r e s b í t e r o ; Senador, confesor; N i l o , abad. 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de la do-
m i n i c a , con r i t o s imple y color verde. 
Adorac ión Nocturna.—Santa B á r b a r a . 
Ave M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
d o ñ a C a r m e n Quin tana . 
Corte de M a r í a — D e la E n c a r n a c i ó n , 
E n c a r n a c i ó n , Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia , H u m i l l a d e r o , 23. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rias de G ó n g o r a . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a 
las 10, m i s a solemne; a las 6, f u n c i ó n 
solemne y reserva. 
Parroquia de San Lui s . — Novena a 
Nues t r a ^ S e ñ o r a de la Merced. A las 7, 
e x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por 
el R. P. Gonzalo B a r r ó n , novena, San-
to Dios, reserva, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San Mil lán.—Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced. A las 6, 
e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, motete, t a n t u m 
ergo, reserva, l e t a n í a y salve. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón.—Novena a Nues t r a Seño-
ra de la Merced.—A las 11, m i s a mayor; 
a las 7, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ser-1 ( E s t e per iódico se pub l i ca con censura 
mon por el R. P . P e i r ó , S. J . ; novena, | e c l e s iás t i ca . ) 
l e t a n í a , Santo Dios, reserva, h i m n o eu-
c a r í s t i c o , gozos y salve. 
S a n t í s i m o Cristo de l a Salud (Ayala , 
12).—Novena a su T i t u l a r . A las 11, m i -
sa solemne y novena; a las 7, expos i c ión , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don F l l i -
ber to Diez, novena, motete , reserva 
p legar ia al S a n t í s i m o Cris to. 
F I E S T A S A L A V I R G E N D E L A SO-
L E D A D E N B A R A J A S ( M A D R I D ) 
Con g r a n asistencia de fieles se han ce-
lebrado en Bara jas las fiestas que anual-
mente dedican a su P a t r o n a la V i r g e n 
de l a Soledad. 
E l d í a 20 se t r a s l a d ó desde la e r m i t a 
a la par roquia la Sagrada Imagen , don-
de se celebraron solemnes v í s p e r a s y 
salve. 
E l d í a 22, fiesta mayor , a las once se 
c e l e b r ó la f u n c i ó n p r inc ipa l , predicando 
el p a n e g í r i c o a la V i r g e n el orador sa-
g rado don M a r i a n o Benedic to , que ad-
mi rab l emen te h a glosado e l bendito nom-
bre de M a r í a . P o r la tarde, a las siete, 
l a S a n t í s i m a V i r g e n r e c o r r i ó en proce-
s i ó n las pr incipales calles de la c iudad, 
siendo acogida su presencia con vivas 
a la Madre de Dios . 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R B U E - U G E N A 
P í d a n s e reglamentos. In fo rmes , de diez a una. Empiezan clases 1.° octubre P laza 
R e p ú b l i c a , 2. M A D R I D . T e l é f o n o 27092. 
flyUflflNTES DE OBBJIS .PÜBLICSS S M ^ » ^ ^ 
Ingen i e ro de Caminos. — Espar teros , 12 y 14, 2.° — T e l é f o n o 15597. — M A D R I D 
ESCUELAS PIAS DE SAN FERNANDO 
Mesón de Paredes, 68. Madrid. Teléfono 70402 
De Interés para loa s e ñ o r e s sacerdotes 
G R A N S A S T R E R I A E C L E S I A S T I C A D E E D U A R D O P R A T S 
C o n f e c c i ó n y corte e s m e r a d í s i m o a cargo del especializado cortador de esta antlsrua 
y acreditada casa .--Genero3 garantizados.—Tintes Inalterables. 
Precios sin competencia. 
Bordadores, . 6, principal (frente a l MIguelete), V A L E N C I A . T e l é f o n o 16557. 
iiniiiiniiiiiiM^ 
INSTALACIONES DE RELOJES ELECTRICOS 
" I N T E R N A T I O N A L " 
Sistema único patentado 
Regulación automática de hora en hora de todo 
el sistema 
Antes de proyectar una instalación rogamos a los 
señores Arquitectos e Ingenieros que nos soliciten 
presupuesto y características únicas 
de nuestro sistema 
y especiales 
G a s t o n o r g e , C . A . 
AVENIDA PI Y MARGALL, 16 
M i é r c o l e s 25 de septiembre de 19S5 (8) E L D E B A T F 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 8.056 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N O T A S V A R I A S 
Nuevo horario en la Bolsa 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t M f e r 4 % 
L a J u n t a Sindical ha anunciado ya 
que desde p r imero de octubre r e g i r á el 
nuevo hora r io de inv ie rno en nuestra 
Bolsa; es decir, horar io de tarde. 
Potasas Ibéricas 
Se ha celebrado, hace unos d í a s , la 
J u n t a general de Potasas I b é r i c a s , co-
rrespondiente al ejercicio cerrado en 30 
de ab r i l (el ú l t i m o ejercicio consta de 
d i e c i s é i s meses, para adaptar las nuevas 
fechas acordadas). 
L a p r o d u c c i ó n to ta l del ejercicio ha 
sido de 52.557 toneladas de K-O, de las 
cuales 24.789 en sales pobres y 27.768 en 
sales ricas. E n octubre se t e r m i n ó la 
f á b r i c a de c o n c e n t r a c i ó n , con sus ane-
xos; su func ionamiento desde pr inc ip ios 
de 1935 es perfecto. Las exportaciones 
se han extendido durante el a ñ o a otros 
paises, a d e m á s de B é l g i c a . Ho landa y 
A m é r i c a . Las entregas ascendieron a 
60.191 toneladas de K-O. L a competen-
c ia l legó a produc i r una baja de un 70 
por 100 en los precios, y en algunos ca-
sos m á s a ú n . " D e s p u é s de negociaciones 
largas y laboriosas se ha llegado a un 
acuerdo para t omar las medidas necesa-
r ias a l restablecimiento de la discipl ina 
deseable en el mercado de sales po tá s i -
cas, y llegar a un equi l ibr io entre la 
p r o d u c c i ó n y el consumo". 
L a cuenta de p é r d i d a s y ganancias 
a r r o j a un saldo deudor de 323.681 pese-
tas, debido al reajuste sobre las ventas 
del ejercicio de 1932 ( indemnizaciones 
pagadas en a p l i c a c i ó n de las c l á u s u l a s de 
baja) , que ascienden a 892.317 pesetas. 
S in esto, los resultados netos aplicados 
a las ventas del ejercicio acusan un be-
neficio de 568.636 pesetas. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del d í a 21. E n mil lones de ptas.) 
A C T I V O 14 sepbre. 21 sepbre. 




E n el ex t ran je ro : 
Tesoro 
Banco 
P l a t a 
Bronce 
Efectos a cobrar en 
el d í a 
Descuentos 
P a g a r é s del Tesoro. 
Cuentas de c r é d i t o . 
C r é d i t o s disponibles 
Cuentas de c r é d i t o 
con g a r a n t í a 2,322.7 
C r é d i t o s disponibles 
P a g a r é s de p r é s t a -
mos 
Ot ros efectos 
Corresponsales e n 
E s p a ñ a 




Acciones Banco de 
• Marruecos, oro ... 
Acciones Banco Ex-
«. t e r io r 
A n t i c i p o al Tesoro. 
Bienes inmuebles. . . 
Diversas cuentas .. . 














































P', 4 * M.000 .... S, é» 3S.0OO 
D, d « 13.5M . . . . 
C, «U 6.000 
B, «U 2.5M .... 
A, á* 500 .... 
G y H , * • 100 y 20C 
K x i c r i a r 4 Jí 
Ant r . D ía 24 
F. 4* 24.M0 
B, d * 12.000 
D, d « 6.000 
C, * • 4.000 
S, d* 2.000 
A, de 1.000 
G y H , d * 100 y 20( 
AmorUaKbU 4 % 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, d* 5.000 
3, d* 2.500 
A, d« 500 
T, de 50.80& 
£, d* 3o.000 
D, do 12.500 
d» 5.000 
3. d» 2.500 
V, d* M 0 
Amurt . 6 % 101'. 
F. do 60. «00 
S, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 
F , de 50.0f>« 
E. de 25.000 
D. do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
A m o r t . S % 10S7 I . 
F. de 50.000 
K, d e 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
\ m o r i . 0 % l9Zi a 
T o t a l 6.397.0 
P A S I V O 
Cap i t a l del Banco. . . 
Fondo de reserva... 
Pondo de p r e v i s i ó n . 
Tleserva especial ... 
Bi l le tes en c i rcula-








Ganancias y p é r d i -
das 
Diversas cuentas ... 























T o l a ! 6.397.0 6.368.5 
T i p o de interés.—Descuentos, 5 por 
100. C r é d i t o s personales, comerciales y 
de M e r c a n c í a s , 6 por 100. C r é d i t o s y 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a : Amor t i zab le 3 
y 4 por 100 1928, 4 por 100; los d e m á s 
valores del Estado, 4,50 por 100; obl i -
gaciones Tesoro ab r i l 1935. 4 por 100; 
í d e m id . octubre 1933 y a b r i l 1934, 4 por 
100; í d e m id . j u l i o 1934 y noviembre 1934, 
4,50 por 100; valores industriales, 5 
por 100. 
F. d e 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, d e 5.000 
B , d o 2.500 
A, d e 500 
A m o r t . S % 102í 
H , d e 350.000 
d, de 100.000 
F , de M.000 
K, de 35.000 
D, d e 12.500 
C, d o 5.000 
B, de 2.500 
A, d o 500 
A m o r t . 4 % 192* 
H . de ?O0 000 
G, de 80.000 
F, d o 
S, de 
D, d e 
C. d e 







r t . 4 14 % 192» 
F , d o 50.000 
JE, de 25 000 
D, do 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, d o 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , do 59.000 
S, de 25.000 
D, d o 13.500 
C. <U 5 000 
B , d o 2.500 









abri l 1930 A 
— — B 
octubre A .. 
— U .. 
abri l 19:14 
% Julio A ... 
— — B ... 
noviembre A 
B 
Bemda f o r r o r . 6 % 























1 0 0 
1 0 0 
10 0 






1 o 1 


































1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
101 
10 1 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
101 
101 
2 4 0 














9 0| 6 0 

















Forro*. 4 H % 
4 % % 1*38, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
A y v n t a n i e n W o 
Madr id , 1808 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 i¿ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 ya % 
Subsuelo 5 y* % 
- 1929 
Ent. 1931, 5 ̂  % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con (Bnmtf» 




5 0 B 0 




8 5|7 5 
75 






4 0 • 1 0 0, 4 01 
1 0 0 4 0 











Prensa, 6 % 
2. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 ^ % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id . 5 Ti 1926 
Idem id . 5 % 1928 
rur isme, 5 7* 
E. T á n g e r - F e z ... 































1 0 tí 
102 










In te rp ro r . 





E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
A r elente 
Banco C. Local 




E. de Crédi to ... 
6 0 H . Americano ... 
GOL Quesada 
Previsores 25 .... 
- 50 .... 
[Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
9 4 
1 0 1 
105 






1 0 2 5 OH. Español*. , C... 
1 0 2! 5 0f- c. 
f. p. 
912 B Chade, A, B , C 
Idem, f. c 
tdem, f. p 
Mengemor 
1 0 5 7 5Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
1 0 7 2 5 Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicaa, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
10 0 "> OIdem, f. c 
1 0 5 7 5 Idem, f. p 
1 1 0 5 0 tdem, nominativas 










3 2 0 
75 




2 4 0 
19 8 








1 9 5 
4 1 8 




1 1 9 
1 1 4 
1 2 1 
3 2 2 
3 2 0 
3 2 2 
3 2 7 
10 3 
9 8 
1 0 1 
10 4 




6 0 1 
2 9 5 
7 5 
26 
Ouro F o l g u e r a . 
Idem, f. c 
Idem, f . p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Pabacoa 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\.. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f . c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
tdem en alza 
Idem en baja 
1 4 9 
53 
1 1 4 
3 2 2i 
3 2 41 
50 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c i e n e s 
T r a n v í a s Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense 
Affuas B a m a . .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Créd i to y Docks.. 





Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % 1.» . 
— «a i -
Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 
Asturias 3 3 % 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 114 0 
10 1 4 0 
1 0 2 4 0 
1 0 2 l 3 5 
1 0,3,1 5 
1 0 3 2 5 
10 3 
IOS 











2.' 3 • 
3ee:ovla 3 % 
4 % 
3órd . -Sev i l l a 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ̂  %... 
H.-Oanfranc 3 %. 
l í . Z. A . 3 % 1.» 
— 2.* 
— 3* 
Ariza 5 K 
E, 4 ^ 
F , 5 ... G, « ... 
H , 5 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— 1922 
•^Chade « % 
Ant r . D ía 24 








6 91 5 0 
B 0 
3 4 0 





















6 3 50 
5 1 7 5 
7 8 
7 3i 5 0 
7 9 5 0 
6 0 3 5 





Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcocli Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... _ 
An t r . Día 24 
4 8 0 
4 5 0 
8 6 
115 











6 2 9 
9 1 21 
1 72 
Oblifaclonee 
Cotizaciones de París 
Ant r . Día 23 
Banque do Paris. 
B. de TUnion 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
|Wagon L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Tork .... 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina 
1 0 1 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A e e l e n o s 
Banco do Bilbao. 
B . Urqu i jú V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo , 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Ant r . Dfa 24 
1 2 25 
1 1 9 0 
1 2 00 
3 8 5 
1 9 2¡ 
7 9 2 5 0Ma7c; 
55 
3 2 0 
8 6 5 
4 0 6 
2 8 8 
19 8 2 
2 0 1 
12 8 7 
3 6 
5 3 8 
3 8 6 
1 7 0 8 0 
10 5 0 
2 7 5 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 0 
7 4 6 7 
15 18 2 
8 6 2 
4 0 7 
1 2 9 5 
9 8 0 
2 0 3 
12 8 8 
3 
54 1 
3 9 1 
1 7 0 4 0 
10 5 0 
2 6 9 
2 0 7 2 0 
1 2 3 6 5 
2 5 6 4 0 
7 4 5 3 
15 18 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . Dia 23 
8 7 1 
1 7 0 




1 0 9 
Elektrobank 3 8 5 
Motor Columbus... ^ 3 8 
I . G. Chemie |, 4 0 0 
Bro-wu Bovery , . . J 6 1 
1 6 9 
I69 
40 
1 9 0 
2 8 
10 9 
3 8 0 
1 3 8 




Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




















1 1 0 





























1 1 0 






Gas Madrid 0 %. 
- 6 % %. 
| H . E s p a ñ o l a 
• serie D 
Chade 6 % 
— 6 ^ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . MTdr i l . 5 % 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
iTelefónica 5 Va % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
g 




Córd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
— - 6 % % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % .... 
int . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192S ... 
192» ... 
| Peña r roya , 6 % ... 
M O N E D A S 




2 3 C 
2 3 5 
1 5 2 
2 5 3 
2 7 
6 4 3 
1 2 
16 2 
1 7 0 
1 7 1 
14 4 
2 0 5 
2 1 2 
2 0 4 
1 1 6 
1 1 6 








6 3 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 2 
1 0 8 
10 8 







1 0 5 
1 0 










Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . 
— mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
[Libras, m á x i m o ... 
mín imo 
(Dólares, m á x i m o . . 
— mínimo. . . 
(Marcos oro, m á x . 
— mín imo . 
[Esc. port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo. 
(Florines, m á x i m e . 
— mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, máx imo . . 
— minimo.. 
Danesas, m á x i m o . 
— minimo. 
— suecas, m á x . 































1 0 3 
1 0 8 















2 3 9 

















2 3 4 
153 
2 5 4 
1 7 1 
1 7 1 
17 2 
2 1 0 
2 1 1 
2 12 






6 4 3 
6 4 4 
10 8 
5 0 
1 0 2 5 0 
1 09 7 5 
1 0 6 4 0 
10 7 
1 0 7 
10 8 





2 4 9 
S 3 
1 0 0 
10 9 
1 0 5 
Tenemos que rec t i f i ca r un 
comentar lo. D e c í a m o s que la 
crisis estaba pasando algo des-
apercibida en el mercado; que 
el mercado p a r e c í a desintere-
sarse de esta cues t ión . . . 
Pero de un d í a a o t ro el as-
pecto ha cambiado to ta lmente 
E l mercado se interesa en es-
t a s e s i ó n del martes. Vuelven 
las l lamadas t e l e f ó n i c a s a acu-
ciar y hormiguea la curiosidad, 
y la Bolsa, en de f in i t iva , em-
pieza a v i b r a r cuando conoce 
las d i f icul tades que surgen en 
el proceso pol í t i co . 
E l desis t imiento del s eño r 
A l b a coge a la Bolsa ya re-
unida pr ivadamente , pero los 
coletazos del d í a t o d a v í a se re-
f le jan en los cambios de úl -
t i m a hora. ¿ Q u é o c u r r i r á por 
la ta rde? 
Teme la Bolsa, y^ esto es lo 
que impera en los ú l t i m o s mo-




Si la crisis no hubiera arras-
t r ado tras de sí casi todos \o¿ 
comentar ios del d ía , sin duda 
a lguna la nota de i n t e r é s p r in -
c ipa l hubiera é s t a d o en el sec-
to r f e r rov ia r io , y especialmen-
te en las d i s p o s i cienes del 
mercado c a t a l á n , a las que nos 
hemos refer ido en esta misma 
s e c c i ó n y a las que se r e f e r í a 
" í n extenso" nuestro corres-
ponsal de Barcelona. 
A u n as í , la ac tua l idad bur-
s á t i l radicaba en e s t a cues-
t ión , por todos comentada a su 
gusto y sabor y en todos los 
tonos. 
E l hecho ha dado lugar a ha-
blar de topes y restricciones, 
'de g a r a n t í a s , de l ibertades den-
t ro de los mercados, de todo, 
en f i n , cuanto const i tuye una 






9 8 7 5 








F u é una pena que el mer-
cado c a t a l á n estuviera cerra-
do en este d í a , porque hubie-
ra sumin is t rado m á s elementos 
de ju ic io , para saber a q u é ate-
nerse respecto a la marcha de 
los corros. 
¿ C ó m o q u e d a r á n las posicio-
nes d e s p u é s de esta de te rmina-
c ión adoptada? Se aseguraba 
que la p o s i c i ó n recogida por el 
Sindicato de Banqueros catala-
nes d e b í a ascender a u n o s 
15.000 Nortes . Otros ind icaban 
que s e r í a de unos 10.000. 
E l caso es que por los co-
rros c i rcu laban ya noticias de 
a l g ú n especulador que se resis-
t í a a entregar su pos i c ión a l 
cambio de 200, y, a la vez, se 
r e s i s t í a a recogerla. E n vis ta 
de ello, se le han subido las 
g a r a n t í a s de ocho a 13 du-
! ros en Nor tes y se le ha obli-
gado a dar c o n t e s t a c i ó n en e; 
plazo de ve in t i cua t ro horas. 
E l secreto estr iba en sí el 
Sindicato de Banqueros reten-
d r á durante tres meses 1 o s 
15.000 t í t u l o s que se le ceden a l 
cambio de 200. 
Villas nuevas 
PARA R I E G O S Y E S T I A J E S 
r*A%n#"* ^ B ^ ^ W ' T V „ v á l v u l a s , é m b o l o s dobles 
fáci l 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E B S . Sin ^ t ^ - ^ i c a ^ u f e x í s t e . Z E N K E R . M A -
^ Í S k ^ ' ^ t S n X s r r i r i i potencias de M a d r i d . 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. LUIS DE LEON Y 
DUQUE VIUDO DE DENIA 
FALLECIO EN IDRIO EL 27 OE SEPTIEMBRE DE 1904 
E l Patronato de su Fundación Benéfica para el asilo-sanatorio 
de niños pobres y enfermos 
SUPLICA a las almas piadosas le encomH'n 
den a Dios Nuestro Señor en sus oración, s. 
Las misas que se celebren el dia 27 del actual en la parroquia 
de Santa Bárbara serán aplicadas por su alma 
La misa diaria que se celebra en el asilo-sanatono de Chamar 
tín de la Rosa por el capellán de la Fundación, asi como las que 
se dicen en el panteón de la Sacramental de San Isidro se aplican 
por el eterno descanso de las almas de los excelentísimos señores 
duques de Denia, que en paz descansen. 
(A. 7) 
Oficinas Publ ic idad. 











4 8 3 5 
2 3 9 2 5 
2 3 9| 
1 2 4| 2 5 
1 2 3 7 5 
6 o! 1 0 
5 9 8 0 
3 6¡ 1 5 
3 6,0 5 
713 7 
7 3 5 
2 9 6 
2 9 4 
3 3 2 0 
3 2! 8 0 
4 98 
4 9 6 
1 8 2 
1 8 0 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
E n medio del desbarajuste! 
producido por la cr is is y porj 
la c u e s t i ó n catalana, los a l t í - | 
bajos que reg i s t ran los valores 
apenas si encuent ran a lguna 
e x p l i c a c i ó n que no sea la ge-
neral . 
H a y en Vi l l a s nuevas d e 1 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d una 
marcada f r i a l d a d en el curso 
de estos ú l t i m o s d í a s . E n la ú l -
t i m a ses ión se ve papel al cam-
bio de 100,50 y dinero a la par. 
Se h a b í a rebasado, desde lue-
go, la ba r re ra a que a l u d í a m o s 
hace unos d í a s . Pero parece 
que se ha vue l to a a b r i r el g r i -
fo y que el papel sale con al-
guna p r o f u s i ó n a l corro, con la 
suficiente p a r a desbordar' a l 
poco dinero que en estos mo-
mentos se atreve a sal i r al 
campo. 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON RAMON BAILLO Y BA1LL0 
CONDE DE LAS CABEZUELAS 
Falleció el 26 de septiembre de 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en Madrid mañana, día 26, 
en las parroquias de San Martín, San Ginés, San Marcos, Nuestra 
Señora del Carmen y en los conventos de la Encarnación, Mer-
cedarias de la calle de Silva y de María Reparadora, y el día 27 
en el convento de María Reparadora, así como las que se digan 
dicho día 26 en los conventos de los Padres Franciscanos y Tri-
nitarios de Alcázar de San Juan, en la iglesia parroquial y con-
vento de Padres Capuchinos de Fuenterrabía; en Criptana, en la 
parroquia e iglesia del Carmen y en el oratorio particular, y en 
Herencia, Villarta y Las Labores, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Han concedido doscientos días de indulgencias los eminentísi-
mos señores Cardenal-Arzobispo de Granada, Cardenal-Arzobispo 
de Tarragona y Arzobispo de Zaragoza, y cincuenta los excelen-
tísimos señores Obispos de Orihuela, Huesca, Jaca y Osma. 
( A . 7) 
Oficinas Publ ic idad, 
I1IBI1I 
CORTES.—Valverde , 8. 1.°—Teléfono 10905. 
•iiiiHiiiiniinairB • • • • • • • • • • h 
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por 
r l a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada pa labra m á s 0,10 » 
Mas 0,10 ptas. p e í mser- s 
ción en concepto de t imbre . ~ 
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F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: 
C é d u l a s Gi-édito Local , 5 por 100, lotes, 
103; "Met ros" , nuevas 420; Obligaciones 
C h a m b e r í , 94,50; H . E s p a ñ o l a , E, 104; 
Duero , 106,75; Nava l , 6 por 100, 1920, 47; 
Cen t r a l A r a g ó n , 4 por 100, 73. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
A l conocerse, d e s p u é s de cerrada la se-
e ión, la d e c i s i ó n del s e ñ o r A l b a de re-
nunc i a r a f o r m a r Gobierno, los valores 
especulativos in i c i a ron u n retroceso y la 
tendencia fué mucho menos resistente. 
Explosivos quedan a 637 por 636, a f i n 
corr iente ; a f i n p r ó x i m o , con dinero a 
638; para Alicantes, 171, a f i n p r ó x i m o ; 
R i f , por tador , 321, papel; para Nor tes , 
210 por 207, a f i n p r ó x i m o . 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.180; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 865; Ban -
que de TUnion P a r í s i e n n e , 406; C r é d i t 
Lyonnais , 1.648; Comptoir d 'Escomptc, 
810; C r é d i t Commerc ia l de France, 544; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 982; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.288; Indus t r i e E lec t r ique , 
335; E l e c t r i c i t é de la Seine, 335; Energ ie 
Elec t . du L i t t o r a l , 715; Energ ie Elect . d u 
Nord-France , 462; E l e c t r i c i t é de P a i i s , 
722; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 386; 
E l ec t r . Loire et Centre, 270; Energie I n -
dustr ie l le , 105; P . L . M . , 850; M i d i , 675; 
O r l é a n s , 805; N o r d , 1.050; Wagons-Li t s , 
36 3/4; P e ñ a r r o y a , 201; R io t in to , 1.287; 
A s t u r í e n n e des Mines , 68 1/4; Etablisse-
ments K u l h m a n n , 538; Suez Nouveaux, 
17.080; Saint Gobain, 1.675; Portugaise 
M l l l i l W I I H i M 
Compañía Arrendataria 
de Tabacos 
E n la "Gaceta" del dia 24 del co-
r r i en te se publ ica u n anuncio por el 
que se i n v i t a a la p r e s e n t a c i ó n de 
proposiciones, en la forma y condicio-
nes que en , el mismo se establece, 
para el suminis t ro a la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos de 1.800.000 
k i logramos de tabaco en r a m a cose-
chado en la isla de Cuba. 
de Tabac, 275 1/2; Royal D u t c h , 19.100; 
De Becrs, 373; Soie de Tubize, 71 3/4; 
U n i o n et P h é n i x Espagnol , 2.500; F o r c é 
M o t r i c e de la T r u y é r e , 503; E m p r é s t i t o 
Belga. 1934, 907. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 77,80; í d e m id . , 4 %, 1917, 
81,05; í d e m id. , 4 %, 1918, 81,15; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 107,50; í d e m id . , 4 %, 
1925, 82,35; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A , 87,05; 
í d e m id. , 4,50 %, 1932, B , 88; C r é d i t N a t , 
Bonos 5 %, 1919, 533; í d e m i d . i d . , 192U, 
502; í d e m id . i d . , 6 %, 1923, 510; Rentes 
E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 430. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 50; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
226; Cíe. Tabac Filipinas^ 3.510. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d de l'Es-
pagne Pampelune, 3 %, 483; L é r i d a - R e u s -
Tarragona , 566; Badajoz, 5 %, 820; Cór-
doba a Sevilla, 3 %. 463; Saragosse, 3 %, 
l . é r e hypotheque, 493; í d e m id., 2 .éme 
í d e m , 642; í d e m id . , 3 .éme í d e m , 725; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 386. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 152 1/4 
Chade A k t i e n A-C 279 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 121 3/4 
A . E . G. A k t i e n 38 1/8 
Farben A k t i e n 148 7/8 
Harpene r A k t i e n 112 1/8 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 87 3/4 
Dresdener B a n k 87 3/4 
Reichsbank A k t i e n 173 1/4 
H a p a g A k t i e n 15 1/4 
Siemens und H a l s k e 178 1/2 
Siemens Schuckert 118 
Rheinische Braunkoh le 215 1/2 
Bemberg 106 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 131 1/2 
Ber l ine r K r a f t & L í c h t 143 5/8 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 7.375; Soflna. o rd inar io , 
10.025; Barcelona Trac t ion . 341 1/4; B ra -
z i l i an Trac t ion , 220; Banque de Bruxe -
lles, 1.000; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 340; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 84 1/2; 
Ang leu r Athus , 145; P r iv . U n i o n M i n i é -
re, 2.855; Cap. U n i o n Min ié re , 2.780; Gaz 
de Lisbonne.-438 3/4; He l iópo l i s , 1.320; 
Sidro, p r iv i l eg i ée , 460; Sidro, o rd inar io , 
440; As tu r ienne des Mines , 133; Ka tanga , 
pr iv . , 26.975; í d e m , ord., 25.950. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barce lona Trac-
t ion , ord. . 11 3/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
7 11/16; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t í e s , ord., 
3 7/8; Mex ican L i g t h and power, ord. , 1 ; 
í d e m i d . i d . , pref., 3; Sidro. ord. , 3 3/16; 
P r i m i t i v a Gaz of B a í r e s , 10 3/4; E l e c t r í -
cal M u s i c a l Indust r ies , 25 3/8; Soflna, 
1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 102; Consolidado inglés , 2,50 por 
100, 81 1/2; A r g e n t i n a , 4 por 100, Resci-
s ión , 100; 5,50 por 100, Barce lona Trac-
t ion , 64; U n i t e d K í n g d o m and Argen t ine 
1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
78; Mex ican T r a m w a y , ord., 1/4; W h i t e -
ha l l E l ec t r i c Investments , 23 1/4; Lauta-
ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 3/8; M i d -
land B a n k , 90 3/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 5; í d e m id., 4 por 100, de-
bent., 101; Ci ty o f L o n d . Elec t . L í g t h , 
ord. , 37 1/4; í d e m i d . i d . , 6 por 100, pref., 
31 ; I m p e r i a l Chemical , ord., 33 3/8; í d e m 
í d e m , deferent., 8; í d e m id. , 7 por 100, 
pref., 32 1/4; East R a n d Consolidated, 11; 
í d e m Prop Mines, 50 1/2; U n i o n Corpo-
ra t ion , 7 13/16; Consolidated M a i n Reef. 
3 9/16; C r o w n Mines, 12 13/16 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
Par is 20,275 
Londres 15,11 
Nueva Y o r k 3,0775 
B e r l í n 123,80 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 
U . S. Steels 
E lec t r i c Bond Co 
Canadian Pac í f l c 















Anaconda Copper 20 
Standard G i l N . Y 43 
Consol Gas N . Y 26 
N a t i o n a l C i ty B a n k 27 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 
M a d r i d 13,66 
P a r í s 6,5925 
Londres 4.9162 
M i l a n o 8,14 
Z u r i c h 32,51 
B e r l í n 40,26 
A m s t e r d a m 67,57 
Buenos Ai res 27,50 
P o s i c i o n e s e n e l M e r c a d o L i b r e 
P u t í l i c á b a m o s ayer la marcha de las po-
siciones de valores fe r rov ia r ios en el 
transcurso de estos tres ú l t i m o s meses, 
en él Mercado L i b r e . Como el tema de 
g r a n actual idad, y f u é ayer la comid i l l a 
de la Bolsa, publicamos a c o n t i n u a c i ó n 
las cifras de cantidades dobladas en el 
mes de j u l i o , a fin de agosto, y las do-
bladas en agosto a fin de septiembre. 
Las cantidades re t i radas en el Mer-
cado L i b r e en j u l i o ascendieron a 9,7 
millones de pesetas efectivas, y en agos-
to fueron 11,7 mil lones de pesetas. 
L a mayor diferencia e s t á en él to ta l 
de cantidades negociadas. V é a n s e las c i -
fras comparadas: 
Conceptos 
T í t u l o s 
Pesetas nominales. . . 
Pesetas efectivas ... 








Cont ras ta la d i ferencia que en el mes 
de j u l i o se observa entre el negocio no-i 
m i n a l y efectivo en el mes de agosto. Y, 
s in embargo, tiene una e x p l i c a c i ó n cia-
r á . E n el mes de j u l i o se negociaron! 
95.025 Nortes, con un va lo r nomina l de1 
43,7 mil lones , mientras que en el mes del 
agosto se negociaron sólo 5.025 Nortes,1 
con u n nomina l de 2.386.875 millones. En l 
cambio, lo negociado en Explosivos as-
ciende a 14.75 t í t u l o s en j u n i o : con un , 
va lor nomina l bajo (los t í t u l o s son de; 
c ien pesetas) y un efectivo elevado; y 
en agosto se negociaron casi 28.000 tí-
tulos, con un efectivo de 18 millones, do-
ble del do mes anter ior . T a m b i é n au-
m e n t a el efectivo negociado en Aguas, 
en cinco mil lones. 
V é a s e la c o m p a r a c i ó n de las cant ida-
des dobladas: 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, id 
Agencia Ekos, Postas. 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 6H 
Agencia Rex. Pi v M a r g a l l , 7. 
ARencia Corona. Fuencarral . (W 
moderno. 
AReneia l 'uh l ic l tas Av Pi \ Mar 
Rail, 9. 
Agencia l ' rado. Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valer iano P é r e z 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses. PellRros, l 
Publ ic idad Alor , Carmen, 36 
Publicidad DominRuez. PI. Ma tu 
te, 10. 
Agencia Heves Preoladns 27 (P ía 
7.n Cal lao) . 
Sociedad Alfa . L imi tada , Alonso 
('ano. n ú m 5 TPIS 405fl?-4A2A« 
Madr id . V'onrla h. f o r t e s Viiivcrde i 
J U L I O A G O S T O 





Metros T r a n s v 
T r a n v í a s , ordinar ias 
Idem, preferentes 
Montse r ra t 







Chade A, B , C 
I d e m D 
Gas E i 
Explosivos '. 
Minas 
Hu l l e r a s 
P e t r ó l e o s , 
F o r d , 
Asland 
Bonos Oro 6, por 100 
ToL'iIcs 









































































































RAMA, colchón, almohada. 50 peseian, Uu. 
na. 13. (5) 
TODO mobiliario de un hotel. Puerta Boj. 
13. (2) 
U R G E N T E ausencia, vendo comedor mo-
derno, tresillos cuero y tapizado, despeu 
chos Luis X I V y Renacimiento, slllorias, 
vi t r inas y mesas isabelinas. a r a ñ a s , al* 
fombras, cuadros y d e m á s enseres lujo. 
Velázquez. 30. primero Izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
«HWKTOf* arte, plata á n t l g u a . Pedro l^d-
pez. Pez. 15. Prado, i . Madrid. Alame-
da. "¿5. San Sebas t i án (21) 
A N T I G t ) E D A D E S . In t e r e san t í s imo . Colec-
cionistas cuadros. Visitad Trus t Remate. 
Barquillo. 4. ( V ) 
ALQUILERES 
gratui ta pisos desalqul-
(3) 
ABOGADOS 
SKNOK Cardenal, ahonaoo Cervantes IW 
Consulta: tres-seis (g) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, visiianelaa r e se rvad í s imas 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios Ins t i tu to Internacional (funda.' 
do 191«) Preciados. 5<l, principal. <18» 
MiKNÍ I A Beltrftn Asuntoa oficialas, par 
tlculares Certllloacione? de todas clasea 
Cumplimenta exhortos. Aho^acU con-
sultas 5 pesetas Hortalez.a l io ( i » 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-





E U J U I D A C I O N . Comedor estilo 
mesa consejo, tyeganllos. 17. 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de ma tn 
monlo. 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
NOVIOS. Casa completa: Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200, F e r n á n -
dez de los RÍOS, 31. Garrido. ( V ) 
l - U N A . la Alconas, comedores, camas do 
radas, plateadas, Infinidad de muebles 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í tu los , todos 
de a r te : piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de E s p a ñ a ) y d e m á s 
muebles, todo por el estilo. Torri los, 60 
hotel. (2) 
UKOE.NTISIMO. alcoba, armarlos, camas, 
colchones, comedor, cortinajes, vitrinas, 
muebles isabellnos, turcas, tresillos, relo-
jes sobremesa, l á m p a r a s . Calle Recole-
tos, 4. (3) 
SIA. In fo rmac ión 
lados. 
EX las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid oes-
t e r r a r á la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una vis i ta a la SIA para con-
vencerse de ello. In fo rmac ión , de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26401-26405. 
(3) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150} 
taller con ídem. SO; naves. 60. Embajtu 
dores. 104. (2) 
M E N D I Z A H A L . 12, ouenos extenorca. con 
calefacción central, baño , ascensor telé-
tono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amollo, ventilado.* Dueñas luces, 
entrada directa, propio para Industria O 
a lmacén , alquilase. Antonio Palomino 7 
• esquina Cufmftn el Bueno). (3) 
K?ir,fi«N^5' '"Jos^'fnos. seis hamta bles, 
nall . bafto lujo, cocina. W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
ca le lacc lón central, lavabo dormitorio 
servido, muros, lechos forrados corcho, 
portero l ibrea: 38. 40. 42 y 43 duros Go-
yá.. 116. (T) 
PISOS interiores muy cén t r icos en Concep-
ción J e r ó n l m a . nUmero 8. (3) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esaulna A l c á n t a r a . 
(3) 
HOTEL lodo contorl . Chamart ln. .«Ü men. 
suales. Teléfono 34859. (T) 
HUKMOSO sótano, mucha ntz a imai^n, 
imprenta, etu Menorca, 19. (A) 
ESPLENDIDO piso. 88 duros; mejot onen-
tación tná_\imo confort. Iblza. 19 Entra-
da Retiro. Au tobús 5. (A) 
A t i L A S E ptio. todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
A L y t l L O piso lodo confort. 180 pése las . 
Mart in Heros. 81 Altamlrano, 13. 06) 
I'KECIOSO pislto amueDlado, Ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag-
nllica s i t uac ión espaciosa terraza, ascen-
sor, ca le facc ión ; renta 80 pesetas. Ato-
cha. 131. (T) 
M A D R I D — A f t o X X V — N á m . g.oss 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Miérco l e s 25 de septiembre d e m ^ 
'^X^tf^é*General Pa:-;,'-) 
CASA nueva, Jaén, (T) exteriores, 90, 85 
(A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F ! 
"Jeromln", la pran revista para niños , publica todos los Jueyes P¡ana co"V 
pleta de Aventuras «leí (Jato Fél ix , diferentes de las que publica E^L D t í i n A 1 üi. 
S âliqUt1i1PanHP!!S° 1espaÍ:10S0' confortable, ga-rage, tienda, almacén. Blanca Navarra. 7. 
(A) 
A ^ l J " ^ S E plsito lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 43727. ' 0 ( g 
A c?rcaLrr«n v.6^11.31-"10 Piso amueblado, cerca Gran Vía. Telé/ono 19242. i T ) 
A L Q U I L A S E piso, consta 27 habltacionc? 
cinco cuartos baño, entrada y acenso; 
A r S o ' í l6" 18 000 PeSetas G*ne™1 
derno. "Metro", tranvías. 4-51-49 
H E R M O S O local propio para bar, esquina, 
traspaso. Teléfono 48304. 4 (V) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones, 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
T I E N D A S . General Porlier, 19. esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 
mente dteoSdÍTpíedc,io3. P r í n c i p e ^ 3 ^ 3 ) eil imill l lII |IUÍll lUIIII| l l l l lÍnilÍlIIUIIIIlÍm 
ños como interna familia caioi.c 
bid: D E B A T E . 54754. 0 H . ê-
D E S K A colocarse doncella intormada. 
bastián Elcano. 40. segundo. W. 
RIA 
—¡Esto sí que está bueno! ¡Se ha ido —¿Estarán por aquí las huellas? 
la "radio"! 
—¿Y qué voy a hacer yo ahora? -Dón-de vas-con-mantón-de mani-la... 
A S U N C I O N Gaicla. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V. 4 
(2) 
S E alquila piso amplio, diez habitaciones 
habitables. Serrano, 64. (3) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros 
Alcalá, 181. (6) 
H O T E L amplio todo confort. Nicasio Ga-
llego, 21. l T ) 
P A R A anunciar en periódicos con desüuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
A L Q U I L O cuartos baratos, todo confort, 
calefacción, gas; Sáinz Baranda, 4. (V) 
A L Q U I L A S E hotel confort. Rodríguez P l -
nilla, 3. carretera Hipódromo Chamar-
an- (3) 
B O N I T O exterior, lujosamente decorado, ¡ IPl ,"rERESA?,'TK: Jesús paga espléndida 
para sin niños, 22 duros. Hermosilla, 12V mente mobiliarios ropas, condecoracio-
( E ) < nes. Plata, antigüedades, menudencias. 
C O L I N D A N D O Rosales-Moncloa, excelenío' 74883- tV) 
exterior, 250. Romero Robledo 13 (2) ' COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
iir»TirT fu^^u^i -K/T A - JC i » ' i .'í lar- Enrique López. Puerta Sol, 6. l'J) H O T E L Chamberí, Mediodía, vistas jardín, 1 . . „ „ . ' 
33 duros. 15609. Once-una. (2)' P * . G ^ i O S ,c,0™0 nadíe muebles, objetos, 
á v c r ^ r v * a j _ x ^ . ^ . i Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos Mu 
O h l C I N A S cedo parte, situadas piso bajo, pido 52816 (5) 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
P R O F E S O R A corte, confección, titulo Pa- P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
r ls; enseñanza rapidísima, económica. | 17. primero. Todo confort. (23) 
San Andrés, 31, primero izquierda. (V) A M P L I A S habitaciones, con, sin. Alcalá, 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia- P R O F E S O R A católica darla lecciones do-1 38, tercero. Jiménez. (T) 
ria. Corredera Alta, 12. (6)( micllio, acompañarla niños. Barco, 5. (T) C A S A católica cede habitaciones exterlo-
P O M P R ASI APRK>íDA;N' corte, confección rápidamen-' res. confort. 6-7 pesetas. Hermosilla. 48. 
V ^ l v i n V r t . O te, haciendo sus vestidos; 10 pesetas.! (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular1 Liffer. Fuencarral, 52. (8) H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) A C A D E M I A Estudio Ritjaivc. Dibujo ar- | Eduardo Dato, 8. (10) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos dw 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto, 8 habitaciones. Co-
ya, 75. (11) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (T) 
A L Q U I L O , económico, hotel; confort, jar-
din, garage. R a z ó n : Quintana, 6. (3) 
O F I C I N A S , industrias, locales, 15 pesetas. 
Fénix . Arenal, 26. (5) 
G R A N D E S locales, clínica y sanatorio, ca-
pacidad 100 camas, todas luz directa. 
Apartado 4079 (18) 
M A D R E , hija habitación señora o señori-
ta. Torríjos, 33. (V) 
S E alquilan cuartos vivienda y oficina. A l -
berto Bosch, 10, y Moreto. 17 (9) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago inme-
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
B I C I C L E T A usada de hombre compro; otra 
niño. Teléfono 19532. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata., por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. P a . 
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
t.Istico. lineal, arquitectónico, lavado. tem-|FAI¿GON. Pensión distinguida, lujosas ha-
ple, topográfico, modelado, talla, repuja-, bitaciones matrimonio, individuales, es-
do cueros, metal. Pintura óleo transpa- tables, precios especiales Santa Engra-
rente relieve policromado, pirograbado, i cia, 5. (V) 
batik, etc. Clases particulares, bachille-
rato obreros normalistas. Trafalgar, J6 
49931, 42089. (18) 
C O L E G I O Raidos. Párvulos , primera en-
señanza, bachillerato, comercio. Prepara-
ción ingreso Universidad. Internado, re-
sidencia. Teléfono 44953. Zurbano, 3, Ma-
drid. (V) 
P I A N O , canto, artista ópera. Precios mó-
dicos. Molino Viento, 10, tercero 2. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
S E alquila una habitación. Teléfono 61259. „ , 
Pardiñas. 31, ático C. ÍV) |OR°> 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
- - . . c . „ . c . , , . . . , . 1 alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
B U S C A S E piso barrio Arguelles, ocho ha-¡ Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
bitables, calefacción central, sobre 50 dn- léfono 15657 ( 3) 
ros. Apartado 6046. (V) , T „ . T , „ " . . , r , . . . 
, , .. . • A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
P R I N C I P A L , nueve habitaciones grandes,! plata, antiguos y modernos. Pago todo 
baño, calefacción central, ascensor. 270; au valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería 
pesetas. Ayala, 67, entre Porlier y Torn- (2) 
jos junto "Metro" y tranvía. (T) , u n "• 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-A L Q U I L O huerta con vivienda, 350.000 pies. Guindalera. Teléfono 42042. (3) 
¡«LOCALES céntricos, vivienda, diez, trece 
duros; amueblados, doce, quince. Calle 
•• Quevedo, 6. (T) 
D E S E O pisito confortable u hotel bien si-
tuado. Detalles al apartado 10082. (T) 
PISO amueblado nuevo. 4 habitaciones. 300 
pesetas; agua caliente permanente. 52884. 
I T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincia-s. (T) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos scml-
nuevos. Los mas baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237, (21) 
G A R A G E independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe. 
setas. Niceto-Alcalá Zamora, 56. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
go, 100 pesetas. Paseo Marqués Z*afra, 18. 
(5) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
1 peseta hora; viajes. 0,20 kilómetro, ser 
vicio permanente. Blasco Garay. 12. T e 
léfcnos 47174, 60006. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
E S C U E L A automovilistas. Alcalá Zamora. 
56. Enseñanza conducir automóviles , ga-
rantizando carnet. (2) 
A U T O M O V I L E S , 0.40 kilómetro, Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218. (V) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos. Tarifa 
económica Servicio permanente. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (") 
t A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. t5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
OCASION. Hudson baratísimo. Quinta Ma-
carrón. Aravaca. (T> 
F O R D del 29, conducción, 13 caballos, se-
minuevo, 2.100 pesetas. General Porlier 
31. Leira. 
B A L I L L A toda prueba vendo urgentemen-
te mejor oferta. Arenal, 26. (¿) 
V E N D O B 14, conducción. Inmejorable. 
Montserrat, 4. (¿' 
P A R T I C U L A R vende De Soto, 400, dos 
puertas. Montserrat, 4. ^ 
P A R T I C U L A R vende Fiat, 400, dos puer-
letas Monte máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz. 25. (6) 
P A R T I C U L A R a particular comprarla co-
medor, despacho o piso completo. Telé-
fono 59171. m 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 5. (3) 
P R O F E S O R de Química. Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es-
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner, Teléfono 54037. (T) 
F R A N C E S . Profesor parisién; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas máximum cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, segundo 
centro. (V) 
F U N C I O N A R I O judicial Madrid preparará 
asignaturas, oposiciones Derecho, exclu-
sivamente señoritas. E s c r i b a n : 6208. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas, Bancos, escritorios, 
cálculos. Idiomas, taquigrafía. Señorita.1', 
varones. Leganitos, 8. (3) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
P R E P A R A C I O N Ingreso bachillerato, gru-
pos seis alumnos. Teléfono 25227. (9) 
A C A D E M I A San Ramón. Ingreso Univer-
sidad. Derecho. Academia Militar. Mari-
na guerra, mercante. Contabilidad. Inge-
nieros agrónomos. Telecomunicación. Far -
macia. Bachillerato. Idiomas. Clases gru-
pos diez alumnos. Velázquez, 60. (T)' 
I N G L E S y taquigrafía Inglesa, doy leccio-
nes. Teléfono 61850. (T) 
S A C E R D O T E licenciado, clases bachillera-
to, método intuitivo muy fácil. A domi-
cilio o en casa. Escribir o visitar: Gene-
ral Pardiñas, 105, tercero izquierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, matemáticas , 
latín ofrécese profesor particular, muy 
práctico. Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
P R O F E S O R alemán enseña alemán. Inglés. 
Pardiñas, 17. 62138. (T) 
A domicilio, profesor bachillerato. Especia-
lidad latín, matemáticas . Lis ta , 49. 54063. 
(T) 
tas. Montserrat, 4. (3) i P R O F E S O R A primera enseñanza, prepara-
/-<v,̂ .,oinr Plvmouth ción bachillerato, lecciones domicilio. Gu-G R A N D E S ocasiones: Chrysler. P¿ymoutn cion^o ^ Carmen ^ (2) 
L I C E N C I A D O , clases particulares, bachi-
llerato Fernández. Trafalgar, 16; tardes. 
C5) 
F R A N C E S , lección diarla, 10 pesetas mes. 
Esparteros, 12. (7) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura; lecciones do. 
( E ) 
cupé moderno, Nash. Hudson, Peugeot, 
Opel. Ford todos tipos, otros. Serrano 
55 Patio. . V-
R X L I L L A cabriolct. Vivasport cabnolet, 
Opel. Rockne. Vivastella, Chrysler, otro* 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala. 7. (5) 
Nine. matricula 49.000, precio ver 
8Id>adfra o S n f T ^ O ; ' A l c a l á ; ' 191. (18) - ^ ¡ ñ o : Barquillo, 12. 35966. 
n i .PT i-iltimo modelo. 14 HP. . vendo buen CANTO. Enseñanza insuperable, garantí-
píécío o cambio coche ferande. Alcalá, j zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
191 <1KVpROrESOR francés (París) . Monsleur Sé-
P E U G E O T 201 Madrid, 51.000. estado in- | Verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
mciórable, verdadera ganga, por au^n-1 C ü L T r I l A general-mercantll y enseñanza 
cia. Alcalá, 191. 1 i práctica para llevar contabilidades. Cla-
C I T R O E N 7 10.000 kilómetros recorrido, j ggs Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
techo chapa, precios sorprendentes. Alca- MAESTKo y maestra darían clases domi-
la, 191. ^ I cilio. Teléfono 13681. (11) 
CALZADOS I N G L E S . Traducciones peritísimas, tecno-
_ | logia. Enseñanza eficaz. Por español ex-
jefe publicidad, Alfred Herbcrt Coventry; 
ingeniero Carborundum Co., N i á g a r a ; Co-
Editor A. S. American Review, Londres; 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. '••£í' 
CONSULTAS Profesor Pitman's College, Londres, etc., 
y señora (inglesa). Donald. Alvarez de 
Castro, 14. (3) C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
SSS&tltS&zMÜt* A i r ^ ' D i S l P R O F E S O R auxiliar, intendente mercantil. 
S n r trVsTueve Provincias, correspon- prepara carrera comercio, cultura gene-
(5) ral. Santa Engracia, 42, segundo. (3) 
¡ O P O S I T O R E S Pol ic ía! Nuevo procedi-
miento. Geografía por medio de gráficos, 
15 pesetas. Autor, Grau. María de Guz-
mán, 27. (3) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
E X T R A N J E R A colocarlase interna, darla 
lecciones primaria, bachillerato, idiomas, 
dibujo, música, labores, Madrid, provin-
cias. Escribid: Merkll. "Alas", Alcalá, 12. 
(3) 
I N G L E S , alemán, diplomáticos, opositorfíh. 
lecciones particulares y colectivas. Telé-
fono 62134. (2) 
P R O F E S O R A corte, confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (V) 
D E R E C H O , preparación clases partícula-
res. M. Muñoz. Sagasta, 3. De 4 a 7. (V) 
P R O F E S O R particular, clases bachillerat'». 
Especialidad altas matemáticas , análisis 
gramatical. Juan Soto. Fernández Rios, 
25. (2) 
dencla, 
E N F E R M E D A D E S génitourinarlas, sexua 
les, matriz. Consulta particular. Hortale. 
za, 30. Tres-seis. (5> 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel.^1 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
^ S b a r a z a d a s . Médico especialista. Alcal* 
157, principal, 
E M B A R A Z A D A S . ^nSUlta 0 m é S . 
ta Hortaleza, 61. Provincias, sello. U> 
P R O F E S O R A partos Consulta, hospedaje 
rembrrazada/ Médico especialista. C a l . 
men. 33. Teléfono 26871. W 
Bspec 
' ^ ^ M ^ S í , 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús 
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O hotel sin estrenar, 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
COMPRO solar, unos 5.000 pies, bien situa-
do. Detalles. Apartado 1102. (2) 
C O N S T R U Y E N S E hoteles, casas familia-
res, desde seis mil pesetas, distintos si-
tios, exentas tributos 20 años. Facilida-
des. Carretas, 3, primero. (18) 
P O R ausentarme extranjero vendo casa sin 
hipotecas en 50.000 pesetas, sitio céntrico, 
de porvenir, buena capital ización. Teléfo-
no 31729, (18) 
V E N D O , arriendo finca, propia explotación 
varia, con granja avícola. Teléfono 60077. 
(T) 
V E N D O terreno Cercedilla, inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C O M P R A R I A solar plazos, directamente, 
en Chamartín, Ciudad Lineal o barrio Sa-
lamanca. Aguirre. Santa Catalina, 7. (3) 
S E desea permutar casas por solares. De-
talles al apartado 1132. (9) 
E M P R E S A constructora úrgel© adquirir 
solares para construirlos Madrid, Bar-
celona. No Importa superficie. Detalles 
al apartado 10082. (T) 
C A S A lindando Basí l ica Atocha, excelente 
construcción. Renta 40.000 pesetas, ocho 
plantas. Adquiérese 135.000 pesetas. In-
formes: Teléfono 10698. (2) 
V E N D O casa céntrica, buenlsimas condi-
ciones. Fuencarral, 58, bar. (2) 
C O M P R A R I A solar centro, ensanche, con-
tado. Detalles: Construcción. Alcalá, 2, 
continental. (2) 
V E N D E N S E en conjunto o parcelas: solar 
calle Peñuelas , 50, Cuatro fachadas, 96.000 
pies; solar calle Erci l la , 16, tres facha-
das, 34.000 pies; solar paseo Acacias, 10, 
a lmacén maderas, 10.000 píes; solar calle 
López de Hoyos, 142, esquina Ros de Ola-
no, 12.000 píes, todos dotados agua, luz, 
alcantarillado. Casa y solar, avenida L i -
bertad, 115 (Tetuán Victorias), 50.000 píes. 
46 cuartos, 10 tiendas, fachada carretera; 
casa, Amparo, 41, cuatro pisos, 23 cuar-
tos 2 tiendas, construcción moderna hie-
rro; casa paseo Acacias, 8, ocho cuartos, 
dos tiendas. Razón, informes: Paseo Aca-
cias, 8. Teléfono 70005. S. Paul. (6) 
V E N D O Cáceres nudas propiedades., pró-
xima consolidación, sin intermediarios. 
Marsán. Montera, 15, anuncios. (16) 
POR la mitad de su valor vendo o permu-
to magnífico campo 5.000 hectáreas y dos 
fincas urbanas en la República Argenti-
na, hotel en Madrid y dos fincas rústi-
cas de regadío a 20 kilómetros. L . Cabe-
zón. De 5 a 7. Eduardo Dato, 7. (T) 
V E N D O tres casas ensanche de Madrid, 
capitalizadas 8 % libre. Lucamar. Eduar-
do Dato, 7. (T) 
H O T E L E S 3.000 pesetas, más grandes 5.000 
pesetas; compro terrenos Tetuán, Puen-
te Vallecas, baratos. Libertad, 4, princi-
pal; sin corredores. (T) 
V E N D O cerca Pacífico casa todo confort, 
110.000 pesetas, libre impuestos. Descon-
tando gastos produce 10 %. Camacho. I n -
fantas, 26. Teléfono 23071, 5-7. (5) 
S E vende solar en Laurel 24, con cober-
tizos y edificio. Dirigirse tardes: Caste-
llana, 14. Villalta. (18) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A Nira. Especialidad en bodas 
y ampliaciones; precios económicos. Pla-
za Progreso, 12, tienda. (7) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , é\ más Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S largo plazo al 5,50 % anual 
sobre fincas rústicas y urbanas, las ges-
tiona con gran reserva el agente de prés-
tamos para, el Banco Hipotecario Manuel 
Soriano. Alcalá. 159. Madrid. (3) 
C A S A céntrica, preciso 160.000 pesetas se-
gunda hipoteca, 40 % Banco. Absténgan-
se corredores. Escr iban: Labrandero. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
D I N E R O disponible para primeras y se-
gundas hipotecas, operaciones rápidas, ca-
pital propio. Teléfono 61633. Once-tre,-. 
(2) 
H A G O hipotecas en 24 horas sobre sola-
res, casitas y hoteles. Apartado 8051. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (205 
F A M I L I A honorable desea uno, dos esta-
bles, trato inmejorable; calefacción, ba-
ño, teléfono, ascensor, económico. Alber-
to Aguilera, 5. Razón: portería. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. ' (18) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, caaa nueva, 
todo confort. Pensión completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa desde 5 
pesetas. Madera. 1, primero Izquierda. 
(V) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
A señor estable hermosa habitación, todo 
confort. Goya. 40, cuarto B . (T) 
F A M I L I A admite estable, económico. Ge-
neral Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R daría pensión, matrimonio, 
caballero de posición, todo confort, lujo. 
Teléfono 43423. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
A L Q U I L O sin, buenas habitaciones, con-
fort. Calle Prado, 3, principal derecha. 
Horas: 4-9. (3) 
P E N S I O N completa, 8,50, todo confort. 
Menéndez Pelayo, 4, principal. (3) 
A L Q U I L A S E espléndida habitación, caba-
llero o sacerdote. Don Felipe, 11, tercero 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, pensión com-
pleta, uno, dos estables, .matrimonio. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
H U E S P E D E S , piso moderno, dos amigos; 
baño, teléfono. Hortaleza, 74. (3) 
R E S I D E N C I A católica para señoritas. Pen-
sión desde 150 pesetas; todo confort. San 
Lorenzo, 11 duplicado. (8) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, cocina, en fa-
milia. Alberto Aguilera, 38. (9) 
B O X I T A S habitaciones, estables, todo con-
fort. Castclló, 34, tercero centro. Telé-
fono 61782. (T) 
H A B I T A C I O N para señora o señorita, pre-
cio razonable. Zurbano. Teléfono 48956. 
(T) 
C O N F O R T A B L E habitación, económica, 
cédese dos estables. Montera, 46, segun-
do. # (T) 
M A T R I M O N I O católico desea señora, se-
ñorita estable, todo confort. Zurbarán. 15. 
Teléfono 35793. (V) 
H E R M O S O gabinete,, alcoba, confort, a ca-
ballero estable, único. 35098. (V) 
P E N S I O N Eiffel, recomendadísima; terra-
zas. Pi .Margall , 7. 17848. (V) 
A L Q U I L O habitación, casa todo confort. 
Teléfono 61049. ( E ) 
P E N S I O N del Carmen. Augusto Figueroa, 
29, principal izquierda; precios corrien-
tes, (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
SEÑORA respetable ofrece esmeradísima 
pensión estables dignos, precioso exterior 
amplio, dos camas, todo nuevo. Santa Fe -
liciana, 14. segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta. 8, entresuelo iz-
quierda. <2) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, con. 
Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, baño, 
ascensor. Gaztambide, 18, primero iz-
quierda. fT) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado céntri-
co. Preciados, 33. 13603. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
3S. (T) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, du-
cha, teléfono, todo incluido, 5 pesetas. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (3) 
F A M I L I A vasca, exterior, uno dos ami-
gos, todo confort. Alberto Aguilera, 5, en-
tresuelo Izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterioi, 
soleada, caballero, baño, ropa limpia, des-
ayuno, 80 pesetas; teléfono 44746. Barrio 
Chamberí. (V) 
E S P L E N D I D A habitación confort a cabn-
llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
C A S A mucho lujo, ofrécese espléndida ha-
bitación. 0,Donnell, 16. (A) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (V) 
A M U E B L A D O , exterior, frente Retiro to-
dos adelantos. Ibiza, 3. (V) 
C A S A moderna, habitaciones confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4, primero derecha. 
(V) 
E S P L E N D I D A habitación a estable. Núñez 
de Balboa. Teléfono 60623. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior so-
leado. Teléfono 49273. De 3 a 5. (,V) 
H A B I T A C I O N confort en familia. Nicasio 
Gallego, 10. tercero. (V) 
SEÑORA cede habitación confort, soleada, 
junto Rosales, matrimonio o persona ho-
norable, único huésped. Ferraz, 61. (V) 
H A B I T A C I O N confort en familia. Nicasio 
Gallego, 10, tercero. (V) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida exclu-
sivamente sacerdotes. Confort. Recoló-
los ,^. ( E ) 
C O N F O R T A B L E pensión 6,50; calefacción, 
baño, teléfono. Barquillo, 36, primero de-
recha. (ÍE) 
P A R T I C U L A R , cedo espacioso gabinete 
confortable, soleado, una, dos personas, 
con, sin. Santa Engracia, 28, primero. 
(El) 
M A T R I M O N I O , familias, amigos, económi-
co; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
'teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
A G U A S corrientes, calefacción, todo con-
fort, desde siete pesetas pensión comple-
ta. Teléfono 51481, Paseo Recoletos. ( E ) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, tranquila, 
baño, teléfono, calefacción, exteriores, es-
tables, amigos, desde 6,50. Barquillo, 36, 
segundo izquierda. ( E ) 
E X T E R I O R , matrimonio, dos amigos, ba-
ñ o ; pensión, 6 pesetas. Carmen, 23, se-
gundo. (2) 
P E N S I O N , 8,50; dos, 15. Dato, 10, sexto 3. 
(2) 
H U E S P E D E S , con, sin. Toledo, 57, tercero 
izquierda. Doña Consuelo. (2) 
J U N T O Alcalá-Goya, familia distinguida 
daría pensión confort, matrimonios, ca-
balleros. Teléfono 62134. (2) 
P E N S I O N , cinco pesetas; baño, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
E M P L E A D O 40, deseo hospedarme único, 
casa señora, señorita, culta y católica. 
Señor Siul. Alcalá, 2, continental. (2) 
DOY pensión dos, tres estudiantes. Trato 
esmerado. Calefaccióu. baño. Majfalla-
nes, 7, entresuelo A izquierda. Próximo 
Quevedo. (2) 
F A M I L I A vascongada admite huéspedes. 
Cruz, 35, tercero. (3) 
C E D E S E exterior amueblado, señora, seño-
rita. Augusto Figueroa, 16, primero. (18) 
P E N S I O N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas, 
confort. 20714. (18) 
H O N O R A B L E alquila gabinete, alcoba, 
bien amuebladas. Campomanes, 7. (18) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo que 
hace tercero. (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
R O S I T A Moreno. Modista. Vestidos, 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10. Te-
léfono 19347. (V) 
A L T A costura. Maruja. Raimundo Fernán-
dez Villaverde, 15, primero A. (11) 
L U I S A . Abrigos, vestidos, batas. Econó-
mico. Raimundo Fernández Villaverde, 10. 
Teléfono 40180. (10) 
MODISTA, patrones a medida, derecho una 
prueba, últ imos figurines. Vallehermoso, 
23, primero C. 5̂) 
M O D I S T A de ropa blanca, bordados espe-
cialidad niños. Porlier, 11, primero dere-
cha (T) 
A T O C H A . 51. Magnífico principal, ^n'">" P R O P A G A N D A : Sombreros cuatro pese-
(T) 
C E D O habitación señora sola formal. Se-
n-ano, 21. lechería. (T) 
E S T U D I A N T E S : Entables desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
A G E N C I A del Pilar. Gratuitamente facili-
to casas distinguidas. Montera, 24. (5) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5. terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas. 1,50, cuatro 
platos abundantes. . (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacción. Hay sacerdote, lecciones ba-
chillerato. Teléfono 11091. (T) 
G R A N Vía, Dato, pensión completa desde 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 
H A B I T A C I O N soleada para dos señoritas 
estudiantes señoras solas, cristianas; ba-
ño, calefacción. Informes: Casa Fuentes. 
Mayor, 70, Falencia. 13) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni-
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N Palermo. Plaza Cortes, 4, cuar-
to derecha; habitaciones lujosas, confort 
moderno, cocina francesa y española. (18) 
C A S A familiar confortable, calle Goya, ma-
trimonio, dos amigos solamente. Teléfo-
no 60254. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
trato excelente. Castclló, 40, tercero A iz-
quierda. (T) 
C A S A católica, gran confort, solicita hués-
pedes. Princesa, 54, segundo derecha. No 
preguntar portería. (T) 
P A R A matrimonio o tres personas estables 
magnífica alcoba, gabinete exterior, ex-
quisita comida, calefacción, baño, teléfo-
no, económico; si prueban no cambiarán 
nunca. Calle Recoletos, 14, principal. (T) 
A L Q U I L O habitación dos amigos, esquina 
Gravjna, personas formales, en familia. 
Silvá,"^2 segundo derecha. (T)' 
H A B I T A C I O N , confort, matrimonio, ami-
gos. Acuerdcf, 29, principal D. (8) 
P A R A uno, dos amigos o señoritas, alco-
ba exterior, pensión familia, únicos; ba-
rrio Argüelles . Teléfono 32886. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
matrimonio, dos amigos, baño. L a r r a , 5. 
entresuelo izquierda. (3) 
E L E G A N T E habitación, todo confort, bue-
na comida. Churruca. 14. Encarnación. 
(8) 
P A R T I C U L A R , económica, uno, dos ami-
gos: baño, calefacción, ascensor. Augus-
to Figueroa, 4, segundo A . (8) 
H A B I T A C I O N exterior, caballero, casa 
tranquila. San Vicente, 23, segundo. (8) 
B U E N O S gabinetes caballero. Almirante, 
20. (T) 
A L Q U I L O habitación, dos camas. San Mar-
cos, 10, segundo derecha. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio compañeros, 
particular, todo confort. 42043. ( E ) 
D E S E O pensión completa con baño diario, 
buena comida, habitación muy soleada, 
en casa moderna. Indicad precio. Martí-
nez. Preciados, 58, anuncios. (5) 
P E N S I O N , cinco pesetas; caballeros, baño. 
Fomento, 21, entresuelo izquierda. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, todo confort, 
con, sin. Augusto Figueroa, 4, tercero iz-
quierda. f5) 
H O T E L Norteña, siete pesetas pensión 
completa; aguas corrientes, calefacción. 
Espoz Mina 6. (5) 
( ASA católica cede habitación con pensión, 
señora, único huésped. Barrio Argüelles. 
Teléfono 35705. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin. Prin-
cesa, 68, segundo izquierda. (5) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático. (5) 
H O S P E D E S E Princesa, 68, segundo iz-
quierda. Recomendará sus amistades. (5) 
N E C E S I T A pensión confort, vea Princesa, 
68, segundo izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R .ofrece pensión a señores 
estables, amplias habitaciones exteriores, 
elegante, cercana comunicaciones. Fe i -
jóo 16, segundo izquierda. (18) 
C E D E S E habitación exterior amueblada, 
señora, señorita. Teléfono 19389. (18) 
P A R T I C U L A R , con o sin, señorita, matri-
monio. Churruca, 14. Señora Molero. (16) 
SEÑORA cede gabinete gran confort. E s -
partinas, 8, primero izquierda. (V) 
tas; reformas desde dos; vestidos calle, 
noche, ocas ión; preciosos modelos. Par-
diñas, 17. (T) 
MUEBLES 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
Sleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-o, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torríjos. 2. (23) 
A L M A C E N E S Renescs. Artesas, fregade-
ros todos tamaños . Nicolás Salmerón. 2. 
. , , , (7) 
PERDIDAS 
R O S A R I O perdido día 24 desde San José, 
Alfonso X I , por Alcalá. Gratificará: Fe -
coletos, 3. (T) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rúst icas, casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, mercancías, pensionis-
tas, automóvi les . (18) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas para invertir 
mercancía venta rápida, intervenida mis-
mo capitalista; beneficio mes, 500-800, se-
gún operaciones. Señor García. Apartado 
760, Madrid. (3) 
CON garant ía m á x i m a de comerciante, re-
cibirla 2.000. Teléfono 26247. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , abrigos. 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (9) 
A plazos, trajes, gabanes de señora y ca-
balleros. Sastrería Aracil. Corredera Ba-




A R T E A G A : Coloca grandes pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
presentación radíos americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17, tardes, (b) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
P E R S O N A formal, dispuesta para todo, se-
pa bien cocina, poca familia. De 12 a 1. 
Diego León, 45, entresuelo derecha. (3) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
C A R G O vacante para sacerdote disponga 
horas libres. Escribid : Serra Montera, 15, 
anuncios. (16) 
N E C E S I T A S E cocinera. Inútil presentarse 
sin informes. O'Donnell, 16, quinto. (Ti 
R E P R E S E N T A N T E colegiado desea repre-
sentaciones para Barcelona. Escribir: 
Número 9924. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
N E C E S I T O personas buena presentación, 
bien relacionadas, para negocio producti-
vo. Escribid: 6346. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
A G E N T E S publicidad necesito, de 3 a 6. 
Jerónimo Quintana, 7, cuarto C. (18) 
POR enfermo cedo, parte fabricación y ven-
ta pan medicinal. D E B A T E , 54756. (T) 
F A L T A doncella bien Informada, buen 
sueldo. Barbieri, 6. principal. (5) 
S I R V I E N T A para todo, sepa bien cocina, 
informada. Plaza Cebada, 16. De 4 a 5. 
Señor Obradors. (3) 
U R G E diplomada en cuidado niños, habla 
correctamente francés, para niños mayo-
res. Teléfono 61831, ( E ) 
A D R I A N Piera. Sucursal octava, avenida1 ^ e m a n ^ a S 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) JOVEN" católico. 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa^ 
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E joven de 23 años, oastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
P R O F E S O R A alemana desea lecciones ale. 
mán, tardes. Escribid: D E B A T E , 54443. 
(T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E joven 24 años, antiguo maes-
tro, conoce francés, mecanotaquigraf ía y 
un poco de Inglés y contabilidad. Kscri-
bid: Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P K O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (3) 
A L E M A N A , inglés, clases, acompañar SP-
ñoritas. Julia. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A C E P T A R I A cargo mucha confianza den-
tro, fuera, casado, 41, título, bien rela-
cionado. Samper. Montera, 15, anuncios. ' 
(16) I 
O F R E C E S E joven buena presencia mozo' 
a ' 
-egundo 
derecha. (x^ | 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Caaa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
MAQUINAS 
U.NDERAVOOD, Continental, Royal. Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton. Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-
Buklld: facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga. 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo. 
so. 9 (3) 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sacarruy. Velarde 6. Teléfono 207 43. 
(22) 
S E compran y venden máquinas Singer de 
ocasión, pagamos buenos precios. Gravi-
na, n . Tienda Singer. Teléfono 16731. (T) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Reparado-
nes, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. 
(8) 
MODISTAS 
T R I M O N I O C S ^ C a í d e i a l c C n e S 
con informes. Razón, caiaeimi 
número 9. Manuel Esteban. (J> 
D E S E A colocarse doncella P ^ a comedor 
Sebastián Elcano, 40, s e 8 u n f ,16T . J n V e 
¿ D E S E A servidumbre excelente? Telefonee 
al 18569. , „ 
SEÑORITA católica, P 1 ' " ' ^ U ^ r n t e r l bores, ocuparíase educación niños, inie 
na. referencias. Apartado 996. ' 
I N G L E S A , interna, enseñar y cuidar los 
niñas. Teléfono 55488. ' ' 
O F R E C E S E asistenta joven lavando, gui-
sar, informada. Teléfono 17012. i*<H 
M U J E R formal ofrécese para asistenta, 
criada Avisos: 24544. • 
P R O F E S O R matemát icas acreditadísimo, 
oírécese para enseñar a estudiar alumuo', 
bachillerato o preparatorios ingenie os. 
Apartado 10099. i A l 
B U E N contable, organizador, seriamente 
informado, ofrécese. "Lyon". Montera.^* 
S A C E R D O T E profesor, lecciones, bachille-
rato. Teléfono 34589, {Ul 
O F R E C E S E señorita hablando francés per-i 
fección para cuidar niños. Carretas /T-
13838. 
SEÑORITA instruida, hablando, francés,, 
para dependienta. hotel, cargo análogo. 
13S38. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O huevería pataterla, 5 Pucrlas« 
instalada, 2.000. Razón: Hermosilla, 132. 
huevería. 
T R A S P A S O droguería y perfumería por m> 
poderla atender. Ruano. Escribir: Publi-
cidad Domínguez. Matute, 10. U U 
T R A S P A S O , condiciones ventajosas, piso 
amueblado. Teléfono 57842. (A), 
L O C A L , vivienda, estantería, 60 alquiler 
600. Gravina. 10. uw' 
T R A S P A S O bar-restMrant, mejor n e g ó l o 
Madrid. Apartado 9007. W 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (-3)1 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. 1 * 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. <v* 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos-
SEÑORAS, sus bolsos arregla y tlñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. <18* 
S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue-
va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad (Administración número 11. Titu-
lar, don José Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados últ imamente, 12 febrero* 
130.000 pesetas, número 34474, doble se-
rie Primero abril, 25.000 pesetas, núme-
ro'33286. 11 abril, 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril, 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65.000 pesetas, número 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, número 
19227. 'T). 
S A N T A Teresa. Espejos manchados lo', de. 
ja nuevos. Teléfono 70530. t2J 
C A S A particular, católica, se alquila ha-
bitación para tomar baños de sol. Te-
léfono 32153. '3), 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua 
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (9? 
MUDANZAS, transportes, los más econó-
micos, provincias. Rodríguez. 62033. (T)] 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4, (21). 
C H I N C H E S . Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y demás , 
droguerías. (10), 
E N F E R M O S estómago, intestino, higado* 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3); 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3^ 
C I N E S Pathé Baby, ocasiones; compra, 
venta, alquilamos películas. Malasaña, 
19. 47420. (5)1 
P E L U Q U E R I A señoras, céntrica, cede ga-
binete a masajista, manicura. Tclélnno 
11658. ( E ) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, li-
nas y de imitación. Montera, 7. (V)| 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
. léfono 16734. (3)1 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Munilo, 
50. L a Higiénica. (5)| 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telélono 
20328. (10)| 
V E N D E M O S bonitos hoteles con jardín^ 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García 
Paredes, 50. (2); 
G R A N D E S subastas diarias objetos, teji-
dos, sedería, perfumería, bisutería, mue-
bles, mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. (V)| 
C O N S T R U C T O R E S , propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos para 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (9) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Pozas, 
2, librería. • (5) 
POR traslado vendo plano nuevo. Campos. 
Vlrlato, 73, bajo C. De 1C a 7 tarde. (3), 
D E R R I B O : Vendo ladrillo, baldosín, puer-
tas madera, buceos fachada. Alonso Bar-
co, 4; esquina Ronda Valencia. (3), 
G A B A R D I N A S y Raincoat, enorme surti-
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, he-
churas primerísíma. Casa Gómez. Mon. 
tera, 53. Vea escaparates. (2) 
C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarlos. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. 13) 
P I A N O L A Steck, último modelo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C O L I N E S Bechstein, Rdnisch, Kallmann, 
Hofmann, Howard. Exposic ión: Fuenca-
rral, 43. Hazen. (9) 
PIANO Pleyel, nuevo modelo, gran forma, 
buena oportunidad. Fuencarral, 43. Ha-
zen. m 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
H A C E 10 meses adquirí muebles, que ven. 
do a oferta aceptable. Claudio Coello, 47, 
tercero centro, de 19 ^ a 21 horas. (T) 
C O C H E niño. Pardiñas, 3, segundo D. No 
preguntar portería. • (V), 
V E N D O cama turca matrimonio y vanos. 
Velázquez, 55, tercero B . (3) 
OCASION, tresillo, calzadoras, etc; radio 
Philips, otro Kingston. Plaza San Mar-
tín, 5. (3) 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, m. 
mejorablcs, precios increíbles. Vlrlato, 
36. Teléfono 35421. (S) 
U R G E venta madera de apear nueva. San 
Bernardo, 43. (3) 
C I N E Kodak, modelo 750 vatios, propio 
para colegio, academia, etc. Señor Calle-
j a . Juan de Olías, 12. (V) 
VERANEO 
V E R A N E O S . 0,40 kilómetro automóviles 
nuevos siete plazas; equipajes gratis. 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) 
>\?,P^SVpMfCn0„r«a^ílL ^7f?;,,0nal- ,In*<or-\ comedor' «iVuda cámara; lava, planché mes. Teléfono 17094. Venta maniquíes. ropa caballero. Trafalgar, 19 segundf 
(22)1 . (T; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
cala, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta, 
í 
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N 0 T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Los cuatro mellizos de Nueva Zelanda, tres n iñas y un 
niño, han cumplido ya los seis meses, sin que requieran los 




sa solamente 21 li-
bras, ha sido utili-
zada por el Ejér-
cito inglés en las 
úl t imas maniobras 
(Foto D í a z Casa-
riego) 
Procedentes 
l lón, han llegado a 
Córdoba o c h o estu-
diantes cató l icos , que 
recorren a pie toda 
España para estudiar 
las riquezas de las di-
versas regiones 
(Foto Santos ) 
Ayer fué inaugu-
rada, por el Pre-
sidente de la Re-
públ ica , la Expo-
sición Regional de 
Productos de la 
Tierra . E l ministro 
de Agricultura ( a 
la derecha del se-
ñor A l c a l á Zamo-
ra) durante su dis-
curso 
Vista de uno de los 
nstand s», en el que apa-
recen el templo del Pi-
lar y el puente de piedra 
E l señor Aiba abandona Palacio, el .u 
de acaba de declinar el encargo de f or 
mar Gobierno (Foto Santos Yubero) 
niiiiiiininiH 
¿Sabe usted, señora de dónde provienen 
las especies que emplea a diario? 
Las especies y aromas como el clavel, moscada, 
canela, pimienta, etc. son importadas de la India. 
Pero no sólo estas especies tan estimadas, sino 
también plantas medicinales de gran valor provie» 
nen de aquella vastísima región del Asia, con una 
flora tropical de las más ricas y variadas del mundo. 
Una de estas plantas, descubierta ya hace siglos por 
el instinto seguro de aquel pueblo, es la que actual-
mente sirve de base para la elaboración del 
N O R M A C O L 
el remedio por excelencia contra el estreñimiento. El Normacol posee 
como ninguna otra sustancia la propiedad de ablandar el contenido 
intestinal y provocar—, sin producir irritación ni dolores —, deposiciones 
pastosas pero no diarreicas. Pruébelo usted; verá como con su empleo 
regulariza al poco tiempo la función intestinal y mejora ostensiblemente 
su estado de salud. 
Productos Químicos Schering S. A. - Apartado 479 - Madrid 
Remítanme gratis el librito «El estreñimiento y su remedio» 
Nombre • • • í tó— 
Calle „ •—• • 
Pobioción Prov. 
Recorta esta cupón 
y anvíalo en un sobre 
abierto franqueado 






E l presidente del Consejo 
de ministros dimisionario, 
al salir de la reunión que 
celebraron con el señor 
Chapaprieta, los cuatro je-
fes de las minorías que 
forman el bloque 
A l declinar el señor Alba, el Jefe 
de Estado e n c o m e n d ó al señor 
Chapaprieta la formación d e 1 
nuevo Gobierno 
I 
